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СМЫСЛЕ 
Въ следующей программе картина съ уч. ГаррИ 
Лмдтке, Конрада Вейдтъ , М. Д е л ь ш а ф т ъ 
г 
ФкнекШ магаанъ 
Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я 
Почтамтская ул., 73, дояъ Кбкка. 
Предлагаемъ 
по фабричнымъ цЪнамъ 
только что долучэйшые 
въ громадномъ иаборЪ 
шелковые 
манто, пальто , костюмы 
(послЪдн!* парижская модели) 
а также модныя мужсмя фетрОВЫЯ 
шляпы и мужской гардероеъ. 
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Дам<е1е и мужсвОа М А К И Н Т О Ш И ноеейшихъ фасеновъ . 
вг- Покупатели получаютъ вещевыя премШ 
I Пр1емъ заказ ?въ и переделки въ собств. мастерской подъ лнчнымъ наблюдении*. 
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заявили, 
„Северное т-во производства ягодныхъ винъ" 
(нРоЩа таг)ауеш1 (бб$№8^) НАРВА. 
ИмЪя б э л ь ш 1 е запасы СТАРЫХЪ ВЫДБРЖЛННЫХЪ В И И Ъ 9 мы въ ссстоянЫ выпускать вина всегда сди-
наксваго первокласснаго качества, по отзывамъ вс^хъ знатоховъ - л у пня въ Эстонш, вполне зам%няющ1я 
иностр^нныя, которыя по цЪнамъ малодоступны. По сбыту НАШИ ВИНА не только въ Нарв-Ь, но и^ въ 
Ревеле НА ПЕРВОМЪ МЪСТЪ. Дабы изб4жать на праздникахъ не»р1ятнаго раз5чаровлн1я, ТРЕБУЙТЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАРЗСК1Я ВИНА. Цкиы.отъ 150 дэ 240 мк. з* 1/1 бут. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА в*ь 
НАРВЪ: 1) Виноторговля П. Тедеръ, Вышгородская ул., К! 24, 2) Городская винная лавка, Летровск. пл., Э. 
Эйкельманъ, 3) Собств. еинный маг. Вышгорсдск. ул., 9. ОПТОВАЯ ПРОДАЖА: Контора, Вярск, ул., 15, тел 88. 
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Настоящимъ ув^домляемъ, что мы, въ Шкяу\ 
Бир^енбергомъ г. Нарвы, передали наши, т г-ом% 
Настоящимъ увЪдомляемъ г. г. покупателей, что магазинъ и мастерская обуви А. Кондратьева (Поч­
тамтская ул. 69) съ 1-го апреля С.„г.. полиостью перешла в ъ н а ш у с о б с т в е н н о с т ь и впредь г-нъ 
Кондратьевъ къ нашей ф трм^ никакого отношения не имЪетт* Обращаемъ вниман1е, ч^о з а к а з ы на 
н о в у ю о б у в ь , а также починка производятся * у насъ аккуратно и своевременно, въ исполнены перво-
классныхъ мастеровъ. Наша специальность: В Ы С О К И САПОГИ д л я г. г. в о е н н ы х ъ я р ы б а к о в ъ . 
Кром% того имеются мастера спещаписты на модную дамскую я мужскую обувь. Ц%иы самыя доступныя! 
Работа безупречная! Покорно просимъ убедиться!
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Местная жизнь. 
Городской электричеемй отдЪлъ. 
(БесЪда съ иижеиероиъ Я . Кильтеръ.) 
Е щ е о На*шскомъ в о д о п а д * . 
Министерство торговли и про­
мышленное; и уже продолжительное 
время ведетъ переговоры съ груп­
пой иностранныхъ капиталистовъ о 
постройке на Нарвскомъ водопаде 
электрической силовой станции. 
Одной изъ прнчинъ разногласий 
при переговорахъ является требова­
ние группы капиталистовъ, чтобы 
уровень воды на Чудскомъ озере 
п р. Нарове поддерживался на мак­
симальной высоте. Правительство 
лее, съ своей стороны, находитъ, 
что въ интересахъ земледелия сред-
шй уровень воды въ Чудскомъ озе­
ре долженъ быть пониженъ на 
одинъ метръ. На посл-Ьднемъ засе­
дали правительства, решено твердо 
придерживаться этого взгляда. 
Статистич. о т д Ъ л о и ъ 
при гор. управе за мартъ м - цъ за­
регистрировано 5 браковъ. За этотъ 
же перюдъ: родилось—13 чел., умер­
ло — 20. 
Население Нарвы. 
На 1 марта число жителей гор. 
Нарвы составляло 26.404 чел., изъ 
нихъ 11 437 мужчинъ и 14.967 жен-
щинъ, а къ 1 апреля — мужчинъ 
11.496 чел. и 15.007 женщинъ, всего 
26 503 человека. 
Вербный баэаръ. 
Въ воскресенье, 10 апреля, въ 
Эстонск. Общ. Собранш „Ильмари-
не
а
, Ивангородск. Добр. Нож. О-во 
устраиваетъ лотерею-аллегри. 
Среди 750-ти цЪнныхъ выигры­
шей находится швейная ножная ма­
шина „Зингеръ". 
Помимо лотереи, масса развле­
чений. Играетъ собственный духовой 
оркестръ подъ уаравл. К. Г. Вереж-
никова. 
Чистая прибыль отъ лотереи 
пойдетъ на достройку депо. 
Задержание ломового 
извозчика. 
Въ четвергъ, 7 апр., у деревян-
наго моста былъ зядержанъ ломо­
вой извозчикъ М. К., который, най­
дя на берегу Наровы (вблизи моста), 
5 бревенъ прошлогодняго сплава, 
пытался ихъ увезти. Делу данъ за 
конный ходъ. 
Внимание добрыхъ людей 
обращается на крайне бедственное 
положеше престарелой и больной 
Анны Александровны Савельевой 
(бывшей завЬдывающей школой 
глухон-Ъмыхъ на Смолки), въ насто­
ящее время безъ всякихъ средствъ 
къ жизни, влачащей свое существо-
ваше въ Пюхтицкомъ монастыри. 
Адресъ для посылокъ: Кигетае, 
(Пюхтица) А. А. Савельевой. 
У в о л ь н я ю т ъ 100 чел. рабо-
чихъ. 
Съ 12 апр. будутъ уволены съ 
обществ, работъ на железной дор. 
100 человЪкъ, въ виду израсходо­
вали всей суммы отпущеннаго кре­
дита. Такимъ образомъ число без-
работныхъ къ праздникамъ возра­
стете 
Весело! Оригинально. Интересно! 
„Мадамъ не 
желаетъ дЪтей" 
Съ уч. Гарри Лидтке , 
Иар1и Корда, 
Дины Гралла и др. 
Полмилл1она аа электри­
чество. 
Городск. управой заплачено Крен-
гольмской м - р е за электрическую 
энерпю за мартъ м - цъ 465 332 мк. 
Какое предстоитъ л Ь т о . 
Петроградская геофизическая об-
серватор1я предсказываетъ плохое 
лето: крайне переменчивая погода, 
холода, частые дожди и сильные 
ветры. Кроме того временами силь­
ная жара и бури. 
Солдатам* запрещено но­
сить длинные волосы. 
Военный министръ опубликовалъ 
приказъ, по которому все солдаты 
должны быть коротко острижены. 
Ношение длинныхъ волосъ катего­
рически воспрещается. 
Посл-Ь получешя войсковыми ча­
стями приказа — сразу-же началась 
стрижка волосъ. 
Количество рабочихъ на 
Креигольмсиой м—рЬ. 
Къ 1 апр. на Кренгольме значи­
лось рабочихъ: прожив, въ казар< 
махъ — 1600, изъ нихъ мужчиинъ 
596, женщинъ 1004, и проживаю-
щихъ вне Кренгольма — 857, изъ 
нихъ мужчинъ 246, женщинъ 611; 
всего 2 457 челов. 
Кроме того 76 чел. домашней 
прислуги и занятыхъ на складахъ, 
По подданству рабоч1е делятся; 
эстонск. поданныхъ — 2304, ино-
странцевъ — 8, безъ подд. — 145, 
всего 2457 чел. 
У т о и у л ъ въ колодцЬ. 
Въ 1еввской волости утонулъ въ 
открытомъ колодце, находящемся 
на дворе хутора, 7-ми летшй сынъ 
крестьянина Михеля Мейгу. 
Военный концертъ. 
Въ субботу, 9 апр., въ т. „Выйт-
лея
а
 устраивается учебной коман­
дой артиллеристовъ I див. концертъ-
вечеръ, 
Участокъ земли д л я школы. 
Въ настоящее время происходитъ 
планировка отчужденнаго близъ Нар­
вы имешя Лил.енбахъ. Наровское 
вол. правлеше должно получить 
участокъ земли для постройки на­
чальной школы. 
Къ сожалению, дЬло не обходит­
ся безъ тренш съ нарвекой земле­
устроительной комисаей, которая 
предполагаетъ отвести для школы 
лишь одинъ гект. вместо 6. 
Учащимся разрешено посе­
щать кинематографы. 
Министерство нар. просвещешя 
7 апр. циркулярно из-вестило все 
школьныя управлешя, что съ 10 
апреля отменяется постановлеше ми­
нистра отъ 20 января с. г., воспре 
щающее устройство въ школахъ ве-
черовъ, равно какъ и посещеше 
учащимися кинематографовъ и теат-
ральныхъ представлений. 
Отмена постановлешя объясня­
ется уменьшешемъ среди учащихся 
эпидемическихъ заболевашй. 
Повторный бенефнеъ й. Тапь-
Въ четвергъ, 7 апр., въ „Выйт-
лея
и
,при переполненномъ зале, про-
шелъ съ большимъ усоехомъ пов­
торный бенефисъ А. Тальвикъ-Зом-
меръ. Исполнешя всего ансамбля, 
по старой программе, въ балете-
ревю и дивертисменте, заслуженно 
вызывали аплодисменты публики. 
Хорошъ былъ А. Тальвикъ-Зоммеръ, 
блеснувъ техникой, особенно въ ма­
зурке изъ оа. „Жизнь за ц а р я \ 
Хорошо танцовала г-жа Д . а с с о . 
Нельзя обойти внимамемъ подаю­
щую большая надежды уч — цу М. 
Грандбергъ, показавшую хорошую 
технику, четкость рисунка танцевъ 
и мимику. 
Вследств1е халатности админи-
стращи театра,*съ выступившей уч-ей 
Э. Леппъ произошелъ несчастный 
случай. Выйдя на сцену, она спот­
кнулась о неровность иола и упала, 
повредивъ себе ногу, следств1емъ 
чего былъ спущенъ занавесь и Э. 
Леппъ больше не смогла выступить. 
господиномъ въ нахлобученной шля­
пе, съ поднятымъ воротникомъ паль­
то. Взаимное извинение,—госаодинъ 
вошелъ въ подъездъ, а Рейнталь 
продолжалъ свой путь. Онъ былъ 
очень удивленъ, когда прислуга, от­
крывшая ему дверь, заявила, что 
барышня еще не вернулась со служ­
бы, но, вероятно, скоро будетъ, такъ 
какъ обедаетъ сегодня дома. Утромъ 
просила ей оставить порщю. 
Рейнталь прошелъ въ комнату 
Дины. 
„Странно, непонятно! — сообра-
жалъ онъ,—„только чго звонила, со­
бираясь въ кафэ, а дома распоря­
дилась объ обеде. Что за противо-
реч.е?!" 
Вскоре пришла Дина. 
— Викторъ, вотъ, мило! Я все 
хотела позвонить вамъ, да такь и 
не решилась. Сегодня патронъ тор-
чалъ весь день. Онъ бываетъ очень 
недоволенъ, когда служацце зани-
маютъ телефонъ личными разгово­
рами. 
— Вы не звонили мне Дина? — 
озадаченно оереспросилъ Рейнталь, 
целуя ея руку. 
— Сегодня? 
— Полчаса назадъ
в 
— Нетъ! 
Вы шутите! 
— И не думаю, Викторъ, что съ 
вами? 
— Но позвольте, это какая-то 
мистификащя! Я зашелъ по вашему 
вызову, Дина, чтобы идти съ вами 
въ кафэ „Брюссель" обедать. 
— Ничего не понимаю, милый 
/Викторъ! Ила вы грезили на яву, 
или... 
— Кто-то иасъ дурачитъ! доска 
залъ Рейнталь. 
— Разскожите, Викторъ, какъ 
это было. Въ этомъ надо разо­
браться! 
— Около трехъ часовъ, когда я 
просматривалъ за письменнымъ сто-
ломъ свои бумаги... 
Съ 15февр.с. г. заведывающимъ 
электрическаго отдела Нарвекой гор. 
управы состоитъ инженеръ-электро-
техникъ Я. Кильтеръ, который въ 
беседе съ сотрудникомъ „Стараго 
Нарвск. Листка", любезно ознако-
милъ его съ общимъ состояшемъ 
электрической сети нашего города. 
Инженеръ Кильтеръ окончилъ 
курсъ механическаго факультета въ 
Ревельскомъ Техникуме. Работалъ 
въ качестве производителя работъ 
по ремонту и переустройству на 
электрическую энерпю ревельскаго 
элеватора и по переустройству элек­
трической осветительной сети ревель­
скаго порта. По окончании вышеука-
занныхъ работъ, онъ работалъ у 
фирмы Д Ь е Оепега1 Е1ес1пс Со Ш " 
въ Англш, занимая должность ассис­
тента заведывающаго испытатель-
нымъ отделешемъ и лаборатор1ей, 
где и прослужилъ до 1 февраля с г. 
Приступивъ къ исполнешю сво-
ихъ новыхъ обязанностей въ Нарве 
и, принявъ въ свое ведете элек­
трическую сеть, инженеръ Кильтеръ 
нашелъ последнюю въ полномъ ра-
бочемъ порядке, если не считать 
некогорыхъ мелкихъ технические 
недостатковъ, устранение которыхъ 
является вопросомъ времени. Изъ 
предаолагаемыхъ въ этомъ году ра­
ботъ можно упомянуть объ устрой­
стве несколькихъ новыхъ лиши для 
частныхъ абонентовъ и уличнаго 
освещения. Для улучшения напряже­
ния въеети, предвидится перегрупи-
ровка осветительной нагрузки, а 
также замена железныхъ проводовъ 
Въ одномъ месте полъ сцены име-
етъ неровную настилку, которая 
подъ ногами вдобавокъ еще под­
гибается, что и предегавляегъ боль­
шую опасность для всехъ высту-
пающихъ. 
На трепй день празднества, 19 
апр., этотъ спектакль будетъ еще 
разъ повторенъ, по старой програм­
ме и по самымъ низкимъ ценамъ. 
Б Т. 
ШШп хранена . 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка"). 
•• На Предчетенскомъ рынке 
обнаруженъ ценнейш.й портретъ 
Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина. 
- Въ Петрограде — 3339 со-
ветскихъ госуд, учрежден^ съ 
127.735 служащими. 
•• Разработанъ проектъ устрой­
ства водопровода въ Кингисепе 
(Ямбургъ), 
— Как.я это бумаги? Вы никогда 
ихъ мне не показывали. 
— И не покажу. Эти бумаги, — 
результатъ моихъ работъ, исгочникъ 
моего, а въ скоромъ будущемъ на­
шего общего съ вами существовашя. 
— Но мне-то вы могли бы до­
верить вашу тайну... 
— Никому въ М1ре!.. Простите 
Дина! 
— Я хожу около васъ вслепую, 
не зная, кто-же вы, наконець! Это 
тяжело, Викторъ! 
— верю и вижу, дорогая... По­
терпите еще немного... Скоро мои 
дела завершатся заключительнымъ 
аккордомъ и я освобожусь отъ вся­
кихъ тайнъ и обязательствъ. 
— Итакъ, около трехъ часовъ,— 
вздохнувъ, напомнила Дина. 
— Затрещалъ телефонъ. Женсюй 
голосъ, мало похож.й на вашъ, гру­
бый и сиплый, заговорилъ со мною. 
Я усомнился, вы ли это. Въ ответь 
выслушалъ легкую нотащю, съ от-
т/Ьнкомъ ревности. Изменеше голо­
са объяснялось простудой. Вслуши­
ваясь, я уловилъ какъ бы вашу ин-
тонащю и успокоился. Въ резуль­
тате говорившая со мною вашимъ 
именемъ просила зайти къ вамъ, 
чтобы вместе отправиться обедать 
въ „Брюссель". 
— Все это странно, Викторъ... И 
я нахожу связь этого телефоннаго 
разговора съ некоторыми явлениями 
последнихъ дней. 
— Именно? 
— За нами следить. 
Рейнталь вздрогнулъ и насторо­
жился. 
— Изъ чего заключаете вы это, 
Дина? 
— Я часто встр-Ьчаю одного гос­
подина около моего дома и у кон­
торы. Наконецъ, третьяго дня, этотъ 
господинъ былъ съ другимъ подо-
зрительнымъ субъектомъ и дамой 
въ кафэ. Они сидели невдалеке отъ 
насъ, присматриваясь и прислуши-
медными, для каковой цели уже 
данъ заказъ на 45 пудовъ меди. 
Расходъ электрической энерпи, 
вместе съ моторными потребителя­
ми, въ 1926 году составлялъ около 
полумиллюна киловатъ часовъ, ка­
ковая цифра для гор. Нарвы небол-
шая, но по сравненш съ предыду-
щимъ 1925 годомъ, расходъ элек­
трической энерпи все-же увеличился 
на 20°/о. 
Что же касается получешя элек­
трической энерпи отъ Кренгольм-
ской м—ры, то прежде всего можно 
указать на новыя распределитель­
ный установки, которыя только не­
давно были закончены. Последшя 
даютъ возможность пользоваться 
энерпей безпрерывно, по ц%лымъ 
суткамъ, если не считать т е перерывы, 
которые необходимы для чистки и 
осмотра машинъ и установокъ. Для 
производства последнихъ, электри­
ческой стан щи предоставлено время 
повоскреснымъ днямъ, между ' / Ч г о 
часа и ^ З - г о часа дня. 
По ликвидзцш продажи электри­
ческаго материала при гор. отделе , 
управа заключила договоръ съ фир­
мой А. Фигель (Вирская ул., № 1, 
тел. 170), которая обязалась отпу­
скать электрический матер^алъ для го-
родскихъ учреждений, кроме элек­
трическаго отдела. Электрически от-
делъ будетъ продолжать въ буду­
щемъ заказывать необходимый для 
себя матер.алъ непосредственно отъ 
представителей заводовъ, 
Б. Т. 
т Въ главнауку представлень 
интересн. приборъ „Сейсмофоръ" — 
автоматич. будильникъ при земле-
трясешяхъ. 
-» Въ мили ш и вводится новая 
форма: красный петлицы съ жел-
тымъ кантомъ и такой же околышъ 
и кантъ на фуражке. 
На Невскомъ просп. возста-
навливаются электрич. световыя 
рекламныя будки. 
•• Союзъ полиграфическаго про­
изводства решилъ построить свой 
театръ на Глазовой ул. 
-» Въ Володарскомъ районе 6 
школьныхъ здашй стали разрушать­
ся и грозятъ обвалом ь. 
Академия Наукъ послала на 
индусскомъ яз. письменное пригла 
шеше Робиндранту Тагору пр№кать 
въ СССР. 
иШп за р е ш и м ! п 
„Старим Щтт ЛвсткИ 
ваясь. Помните, я еще обратила на 
нихъ ваше внимание? 
— Да, да... 
— Когда мы уезжали, они по 
следовали за нами въ автомобиле. 
— Такъ, такъ.. И только заторъ 
экипажей и авто на площади цирка, 
где мы раньше успели проскочить, 
задержалъ ихъ и они отстали. 
— Викторъ! Я чувствую... съ ва­
ми Говорила по телеф ту эта дама... 
Боже, васъ хотели выманить изъ 
дома!. Ваша тайна... 
Рейнталь не слушая далее, вих-
ремъ вылетелъ отъ Дины. Его мыс-
ли, нервы, мускулы сжались въ 
одинъ молниеносный зигзагъ, стре­
мившейся черезъ все преграды туда, 
домой... Скорей!., скорей!! 
Первымъ его движешемъ, когда 
онъ вбежалъ въ свою квартиру, не 
заметивъ, что надъ замкомъ вход­
ной двери кто-то поработалъ, было 
броситься къ креслу. Огшвырнувъ 
его всторону, Рейнталь пошатнулся 
и, почти задыхаясь, медленно осЬлъ 
на полъ... Шкатулка была на месте! 
Онъ улыбнулся, потомъ всталь, оти­
рая потъ сь лица и принялся хохо­
тать какъ безумный. Успокоясь, пе* 
ресчиталъ документы и привелъ въ 
порядокъ кресло. Только теперь онъ 
обратилъ внимаше на следы чьего-
то посещения. Вскрыты ящики 
письменнаго стола и все хранилища 
—картонки, сундуки, корзины пере­
рыты. Гравюры на стенахъ, несколь­
ко книгъ вь ночномъ шкафике пе­
ревернуты. Все, куда можно саря» 
тать документы, осмотрено. Непри* 
косновеннымъ осталось одно кресло» 
такъ удачно послужившее ширмой 
драгоцЬнной ш&атулкЬ. 
На этотъ разъ Рейнталь оказал* 
ся мсуяззимымъ. Но было ясно, что 
это только начало охоты за его тай­
ной. Последуетъ рядъ новыхъ по-
кушешй и противъ нихъ необходи­
мо принимать меры. 
(Продолоюенк слъдуетъ). 
г 
Кино-романъ Н. И. Карпова» I 
Викторъ Александровичъ Рейн­
таль еще разъ тщательно просмот-
рель документы, отбитыя машинкой 
на тонкой бумаге, сложилъ ихъ въ 
резиновый мешечекъ и спряталъ въ 
карманъ. Но подумавъ, отодвинулъ 
от б стены тяжелое кожаное кресло, 
открывшее стальную несгораемую 
шкатулку, привинченную къ полу, 
иоложилъ въ нее документы, заперъ 
и снова кресломъ прикрылъ свой 
тайникъ. 
Рейнталь снималъ въ наймы хо­
рошо меблированную квартиру въ 
три к о м н а т ы . Прислуги не держалъ. 
По утрамъ къ нему являлась жена 
норпе , опрятная, еще не старая 
женщина, приносила газеты, поила 
его чаемъ, прибирала квартиру. Поч­
ти весь день Рейнталь проводилъ 
вне дома, ч е м ъ занимался, на ка-
к 1 я С| едства жиль этотъ иностра­
нец!.- никто этимъ не интересовался. 
Въ его квартире всегда было тихо, 
чго вполне удовлетворяло окру-
жаюш-.хъ. 
Съ Диной Рейнталь познакомил* 
ся полгода назадъ, зайдя за какой-
то справкой въ контору, где она 
служила. Она сразу произвела на 
него впечатлЬше. Потребности въ 
справкахъ участились, а случайное 
знакомство перешло въ более близ-
К1я отношешя. Две, три совмест-
ныхъ прогулки, несколько вечеровъ 
ь ъ к и п е и театрахъ и... Динл стала 
н е в е с т о й Рейнталя. Онъ представил­
ся ей пга-.ъ бывкшй кадровый офи-
1крь русской гвардш, участникъ 
ираигелегм-аго движешя. О насто­
ящем ь сн.емь положении пояснилъ 
досояьчо туманно, сказавъ лишь, 
что занять однимъ заграничнымъ 
поручен1емъ секретнаго свойства, 
дающимъ ему средства. Ему надо 
провести еще одну сложную опера­
цию и тогда онъ вполне обезпеченъ. 
Они повенчаются, она можетъ бро­
сить службу въ конторе, а онъ 
займется какимъ нибудь самостоя-
тельнымъ деломъ. Вероятнее всего, 
они уедутъ въ Америку, где для 
энергичнаго, предпршмчиваго чело­
века и съ небольшими средствами 
открыто широкое поле деятельности. 
Дина приняла предложение Рейн­
таля спокойно, безъ душевныхъ пе-
реживашй и восторга. Глубокаго 
чувства она не питала, но друже­
ское расположеше къ нему, после 
долгихъ летъ одинокихъ скиташй, 
создалось само собою, безъ усилий 
съ ея стороны. Онъ былъ не уродъ, 
не глупъ, хорошо воспитанъ. Обо 
всемъ могъ поговорить содержатель­
но и не банально, следилъ за лите­
ратурой, артистически игралъ на 
рояле. 
Дина одна уцелела изъ всей 
семьи после разгрома ихъ усадьбы 
большевиками. Отца разстреляли. 
Мать вскоре умерла отъ горя и вся­
кихъ лишешй. Брата забрали въ 
красную арм.ю и онъ пропалъ на 
одномъ изъ фронто&ъ гражданской 
бойни. Бежавъ изъ Совдеши, Дина 
перебивалась частными уроками, по­
томъ попала въ контору. Предстоя­
щее замужество сулило ей иллюзйо 
прежней жизни, по которой она такъ 
стосковалась. 
Приведя свой туалетъ въ поря­
докъ, Рейнталь вышелъ изъ дома, 
направляясь къ Дине. Она жила въ 
меблированной комнате, черезъ три 
квартала отъ его улицы. Открывая 
парадную дверь, онъ столкнулся съ 
М 43 (224) С т а р ы й П а р в с к 1й Л и с т о к ъ 1927 г 
Продажа издыхающей лошади. 
Въ настоящее время произво­
дится интересное дознаше. Некж 
Петръ Мяниикъ, более известный 
среди нарвскихъ торгорцевъ подъ 
фамилией Ст>ровъ, влэдЪлъ лошадью, 
13 летъ. На дняхъ лошадь захво­
рала, притомъ настолько, что Мян-
шпп вынужденъ былъ пригласить 
дьухъ ветеринарныхъ врачей. Врачи 
нашли лошадь настолько серьезно 
больной, что для лечешя потребо­
валось ее подвесить. 
Мянникъ, предвидя гибель ло 
шади, въ четвергъ, 7 апр., отпра­
вился въ одинъ изъ ресторановъ на 
Петровской пл. Тамъ онъ случайно 
встр-Ьтилъ Михаила Сергеева и М«-
хаиля Ширяева, которымъ предло* 
жилъ купить его лошадь. Какъ Сер­
гееву, такъ и Ширяеву эта лошадь 
была раньше известна, ибо не­
сколько летъ тому назадъ Серге-
евъ ею владЬлъ, и еще на дняхъ 
они оба видкли ее здоровой. Сер-
геевъ, ничего не подозревая, со­
гласился купить лошадь заочно за 
золотые часы, стоим, въ 6.000 мк. 
Но тутъ же онъ предложилъ ку­
пить эту лсшадь Ширяеву, за те 
же золотые часы и 500 мк. деньга­
ми. СдЬлка состоялась въ 1 ч. дня, 
тутъ же въ ресторане. 
Паспортъ лошади Мянникомъ 
былъ переданъ непосредственно Ши­
ряеву. Когда Ширяевъ явился за 
получешемъ лошади, находившейся 
на Ивангородскомъ форшт,, то за-
сталъ ее уже павшей. 
- На требование Ширяева вернуть 
ему часы и 500 мк., Мянникъ отка­
зался, утверждая, что лошадь пала 
въ 3 часа дня, а продавалъ онъ ее, 
молъ, значительно раньше безъ вся-
каго плутоЛтва 
709 етраницъ некзвИстпшъ статей Шшш, 
(Сообщеше „Стараго 
ПЕТРОГРАДЪ, 7 апреля. На за­
седали Библюлогическаго об-ва со-
трудникъ Толстовскаго музея В. С. 
Спиридоновъ сделалъ докладъ о 
результате своихъ продолжитель-
ныхъ работъ по установленш пол-
наго текста сочиненш Белинскаго. 
Работая надъ выяснешемъ во­
проса объ анонимныхъ статьяхъ Бе­
линскаго, напечатанныхъ въ „Огеч. 
Запискахъ" и др. журналахъ, Спи­
ридонову удалось установить автор-
ство*
у
знаменитаго критика въ отно-
шенш неизвестныхъ трехъ перево-
довъ изъ Александра Дюма, пяти 
большихъ статей, 120 рецензий и 
около 200 мелкихъ заметокъ, о ко-
торыхъ можно съ несомненностью 
сказать, что они безусловно при­
надлежать перу Белинскаго. Работа 
Нарвскаго Листка".) 
В. С Спиридонова по выяснешю 
принадлежности другихъ статьей Бе­
линскому продолжается. 
Вновь открытыя страницы Бе­
линскаго, составляющая большой 
томъ въ 700 етраницъ, весьма цен­
ны. По нимъ, между прочимъ,-легко 
проследить, какъ постепенно нара­
стало у Белинскаго увлечете идея­
ми сощализма и какъ медленно, но 
неуклонно онъ шелъ отъ идеализма 
къ матер1ализму. 
Докладчикъ заметилъ, что от-
сутств1е подписи Белинскаго подъ 
анонимными статьями-реценз.ями и 
заметками Белинскаго объясняется 
т/Ьмъ, что редакторъ „Отеч. З а п / 
А. Краевск1й ставилъ авторамъ усло­
в и е , чтобы статьи ими не подписы­
вались. 
Т р а г е д 1 я слепого . 
На-дняхъ въ Нью-1орке былъ 
казненъ 52-летшй Коуенъ, обвинен­
ный въ убийстве семнадцатилетней 
девушки Эдитъ Бертонъ. 
Девушка была найдена убитой 
на квартире Коуена, а последнш 
въ безумномъ состоянии, съ раненой 
головой, рядомъ съ трупомъ. 
Коуенъ утверждаетъ, что девуш­
ка покончила самоуб.йствомъ на его 
глазахъ и это произвело на него 
такое впечатлеше, что онъ пытался 
застрелиться. Онъ остался живъ, но 
только такъ повредилъ севе зри­
тельный нервъ, что ослепъ. Онъ 
также почти оглохъ и положеше 
его стало невыносимо тяжелымъ. 
Судебная власть решила, что онъ 
—убшца девушки и приговорила 
къ смертной казни. И тюремная ад-
министращя, и заключенные, сидев-
цпе вместе съ нимъ въ тюрьме, 
были уверены, что онъ невиновенъ. 
Но такъ какъ улики были налицо, 
его все же казнили. Благодаря сво­
ей слепоте, несчастный не могъ ви­
деть приготовлен1й къ казни и 
смерть его произошла безъ всякихъ 
мучешй. 
„ С а м о у б ш е т в о " Т а р з а н а , 
Знаменитая обезьяна шимпанзе 
Тарзанъ съ такимъ успехомъ вы­
ступавшая въ циркахъ, мюзикъ-хол-
ляхъ и кинематографахъ, трагиче­
ски погибла на-дняхъ. Она сгорела 
живьемъ въ своей клетке . 
Тарзанъ гастролировалъ въ бер-
линскомъ театре „Скала" и вече-
ромъ выполнялъ свой обычный но-
меръ. Одетый, какъ безукоризнен­
ный джентльменъ, онъ садился за 
столъ, елъ, пилъ, закуривалъ папи­
росу. Но всегда спокойный Тарзанъ 
на этотъ разъ ворчалъ на „метръ-д-
отеля", подававшаго ему блюда. 
Когда номеръ кончился, Тарзанъ 
вернулся въ свою клетку и под-
жогъ тамъ солому. Огонь всиых-
нулъ быстро, но обезьяна не пыта­
лась выбраться изъ клетки и по­
гибла, не испустивъ ни одного 
крика. 
Въ театре убеждены, что Тар­
занъ покончилъ съ собой умышлен­
но, такъ какъ ему „надоело крив­
ляться и изображать человека". 
Ш к о л а а р т и с т о в ъ - л ь в о в ъ . 
Уже шесть летъ въ Калифорнш 
существуетъ львиная ферма, служа­
щая поставщикомъ львовъ-артистовъ 
для всей американской кинематогра­
фической промышленности. 
Основана была она предиршмчи-
вымъ американцемъ Дженигсомъ съ 
наличнымъ капиталомъ въ десять 
долларовъ, однимъ львомъ и двумя 
львицами. 
Предприниматель сделалъ вы­
годное дело. 
После шести летъ существова-
шя, онъ является владельцемъ круп-
наго состоян1Я и громаднаго коли­
чества всякихъ хищныхъ зверей. 
Успехъ Дженигса объясняется 
имъ изобретеннымъ способомъ при-
ручешя и воспиташя молодыхъ 
львовъ — будущихъ звездъ экрана. 
Звери живутъ почти на свободе, 
находятся постоянно на молочной 
д1эте, отнюдь не вредящей ихъ 
здоровью и не подвергаются наси-
Л1Ю. 
Фордъ противъ благотворительности. 
Известный ныо-юркск!й журналистъ 
Вялькинсъ интервьюирсвалъ знамени 
таго Генри Форда. Беседа происходи­
ла по-американски — въ автомобиле, 
въ то время, какъ Фордъ возвращался 
отъ Эдчссона въ Детройтъ. 
Вилькинсъ спросилъ, кому собира­
ется Ф-рдь завещать свое огромное 
богатство. Мил;ьрдеръ о т в е т и т , что 
онъ объ этомъ не думалъ и чго онъ 
слишкомъ занять , ч
г
обы отвлекать 
свое внимаше такими вещамя. 
Дальнейшая беседа коснулась бла­
готворительности. Фордъ заявилъ, что 
онъ не собирается следовать примеру 
^ Рокфеллера и некоторыхъ другихъ 
американцевъ, тратящихъ огромнмя 
деньги на благотворительность и на 
развит1е науки и искус^ва. По Мнен.ю 
Форда, научныя учрежден!я — ато лишь 
своеобразный интеллигентный видъ 
милостыни. Форлъ считает* своимъ 
общественнымь дэтгомъ миллиардера 
развить свеи пред р1япя <* и к и м ъ г б -
разэмъ, д\вать приложены труд! мн^-
гимъ* ты^ячамъ людей, которые, та­
кимъ образомъ, могутъ обезпечить 
свое будущее, въ меру своихъ способ­
ностей и талантовъ. 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. г. Редакторъ! 
Въ отвътъ на статью г. Азъ, подъ 
загл'.в1емъ „Усть-Наровск1е радетели 
церкви", помещенную въ № 36 Ва­
шей газеты, им^ю честь заявить сле­
дующее: Редко, что бы въ какой ли­
бо общественной организащи не име­
лось т. наз. оппезищи. 
Идетъ борьба, въ которой и обре­
тается той или иной стороной, какъ 
говорится, правда, но способы этой 
борьбы бываютъ разные; добросовест­
ные и недобросовестные, культурные 
и некультурные. 
Въ Усть Наровскомъ приходе Св. 
Владим1рской церкви имеется тоже 
оппозиц1я, которая и прибегаетъ къ 
педобнымъ далеко некультурнымъ пр1-
емамъ. 
За несколько дней до приходского 
собрашя, на странищхъ „Ст. Нарв. 
Листка
м
 появилась вышеуказанная 
статья, въ которой, по просту говоря, 
авторъ сбвиняетъ весь приходъ, въ 
томъ числе и приходскш советь и 
его председателя, 
„Честолюбцы! Христопродавцы! За 
деньги продаете самого Бэга! Домъ 
мой есть дэмъ моли
г
вы, а вы сдела­
ли его вертепомъ разбойниксвъ!" — 
Такъ грозно осуждаетъ авторъ статьи. 
Но что за тяжкое преступлеше со-
вершилъ председатель и советь , на 
котсрыхъ возводится такое тяжкое об­
винение? 
Фактически никакого. 
Изъ церкви похищены серебряные 
молотокъ и лопатка (блюдо, очевидно, 
авторъ предвидитъ въ будущемъ, т. к. 
такового въ церкви не имелось), а 
кемъ, когда и при какой обстановке 
—неизвестно. Ну, а где этого не бы-
ваетъ? Какъ можно уберечься отъ 
злой воли человека? 
Въ чемъ же тутъ вина совета и 
его председателя? Ведь дела этого 
никто не скрывалъ и о немъ было 
доложено общему собраню прихгжанъ. 
Пусть не безпокоится г. Азъ, ибо со­
гласно постановлению общаго собрашя 
прихожанъ—это дело передано уго­
ловной полищи. 
Деньги въ Харью банке пропали 
не по вине приходского совета и его 
председателя, потому что никто не 
можетъ впередъ знать—какой банкъ 
обанкротится завтра и какой останет­
ся существовать. 
Одинъ изъ членовъ совета совер-
шилъ злоупотреблеме при покупке 
свечей и советъ, ебнаруживъ это, от-
странилъ виновнаго. Нужно не винить, 
а благодарить советъ, ибо благодаря 
своевременно принятымъ мерамъ цер­
ковь не пострадала ни на одну марку. 
На председателя совета г. Азъ 
нападаетъ еще свирепее. О н ъ прнпо-
минаетъ случай, который былъ не 
сколько летъ тому назздъ, а именно 
— сынъ гред т-дателя з алезъ подъ 
престолъ. Но это было тогда же разъ­
яснено. Сынъ жилъ отдельно отъ от­
ца и отецъ на это дЪло его не посы-
лалъ . И какъ можетъ поручиться г. 
Азъ за то, что и его сынъ, если та­
ковой есть, можетъ завтра забраться 
куда нибудь за выручку. Р а з в е отецъ 
въ этомъ виноватъ. 
Итакъ, обзинеше тяжкое, а пре-
ступленш нетъ . 
Неужели последнее с о б р а т е при­
хожанъ, вопреки возведенному сбви-
ненш, вновь переизбрало бы бывшаго 
председателя единогласно, если въ 
словахъ автора была бы хоть сотая 
доля правды. Мало того, за его 10-лет­
нюю полезную общественную работу 
постановило поднести ему адресъ, 
икону и испросить архипастырскаго 
благословешя на более достойную на­
граду. 
„Горе вамъ книжки, фарисеи и 
лицемеры. Вы по наружному кажетесь 
людьми праведными, а внутри испол­
нены беззакон.я"—такъ заканчиваетъ 
авторъ свою статью. Но къ кому же 
после всего этого относятся эти сло­
ва, какъ не къ недобросовестному об­
винителю, какимь явился въ данномь 
случае г. Азъ? 
Буки. 
О т ъ редакц1и: Помещая это 
письмо, редакция оговаривается, что 
этимъ она отнюдь не высказываетъ 
своего мнешя, а лишь безпристрас-
но даетъ возможность высказаться 
по затронутому вопросу обеимъсто-
р о и я м ъ . Ф з м ч л . я и ядоегъ автора 
вышеприведениаго п и с ь м а редакции 
известны. 
Редакторъ О. Г 
Издательство: 
Н И Л Е Н Д Е Р Ъ . 
} Б. И. О. Г. 
И. С. 
. Грюнталь 
Нилемдеръ. 
СергЬевъ. 
Новые комфортабельные 
Т А ТСПП
|ИОТОр
Ь1 
- Д - Ж„ Л. \_ 30 мк за клм. — с ъ обратной поездкой ; 
в ъ одинъ к о н е ц ъ — 45 мы. 
Самый деигэдый и скорый проЬэдъ въ л ю б о е время. ВЪ Т.1ЕУ ВСЕГО ДНЯ 
стоянка такси у г стин. „Петербургъ" 
Т е л е ф о н ъ 54. 
Оосй. И час. веч. 
(съ закрьшемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратушной площади. 
Т е л е ф о н ъ 13. 
Акц. Общ. „ Х О О Н Е " . 
Тормоленъ 
Акц. 
О.Щ. 
•оальская ул ,
у
 18, Нарвское отделеше. 1оальская ул . , 18. 
Только что получены изъ заграницы къ предстоящимъ праздни-
камъ въ громадномъ выборе товары наивыещаго качества: 
Р А Д Ю О Т Д Ь Л Ъ : || ВЕЛОСИПЕДНЫЙ О Т Д Ь Л Ъ : 
П р к м ч и к и о ъ 600-60.000 мк. Н О В О С Т Ь ! 
Новъйцлй американск!й 1\ЙгосШп большой 
селектжвности, с^лы и чистоты звука , при-
н и м а е т ъ около 80 -етанцШ, в ъ т о м ъ числъ 
и Nе^V-Iо^к, Требуйте безплатный к а т а л о г ъ 
>6 б. 
Д*>ТСК1Я коляски. 
Ч Е М О Д А Н Ы . 
Прибыли модели 1927 г. с а м ы х ъ извъет -
ныхъ англШскахъ фирмъ „ Н и т Ь е г* 
(16.500 мк.) и „ 8 ( а г 1 е у" (14 .000 мк.) 
Генеральное представительство. Письмен­
н а я гарант!я за доброкачественность . 
Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Й о т д . : 
Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ . Ш з Маз1ег '5 Уо1се в 
и ,Раг1ор1юп\ механизмы для б е з ш у м н о с т к 
и прочности с ъ косой шестеренкой . , мем­
браны не даюшДя шилЪьпя, записанный 
электричествомъ пластинки . 
Все товары предпагаемъ съ гарант1ей. Разсрочка платежа на 6 месяцевъ. 
Цены вне конкуренщи. Вежливое обращеше съ покупателями, 
Тормоленъ и Ко въ НарвЪ. 
Магазин-ъ ^ Т Р У Д Ъ 
(Вышгородская ул., соборн. рядъ) 
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Предлагаетъ къ пред- МГЦIIIII011 в с е в с з " 
стоящимъ прзздникамъ ШРУШиП можныя, 
различный шшшмшш^к ^тСивые и искус-
пасхальныя И И Ц Й ! ственные 
плетеная 
яйца. ~ „ " „ ы " ; " ' ' цвИш "«."Г тф\ъ 
•. Хозяйственный принадлежности :: 
Весь товаръ кустарнаго производства русск. беженцевъ. Цены вн% конкуренщи» 
Лучшее и ,ианвыгщ(1шее Шсто 
зонупоиъ ВЪ Й9Р11 
Продажа оптомъ и въ розницу. 
Прибыли л у ч ш и х ъ ачгшйск . , францусск и нЪмецк. ф а б р и к ъ 
ВЕЛОСЙТТГЛТЬТ
 С п е ц 1 а л ь н о
 сконструир . для н а ш и х ъ 
х ц _ | « / х и ^ ^ 1 1 ^
г
и | 1 ^ ± ) дорогъ , съ прочч. 1а*: :й и л е г к и м ъ 
ходомъ. Отд ве- Шп&тлигля м я т т т т х г г т т и и х ъ о т д - ч а с т и с а м ы х ъ изв . ф и с м ъ . 
лосипедн . части . Ш й О Я Н Ы й Л Э й Ш П Н Ы Иголки, маопо. Покуаат . швейн . м а ш и н ъ 
обучен!е х у д о ж е с т в , вышив, безплатно . Ш в е й н . маш. с ъ письч. ручат . на 5 л . Б ы с т р а я 
и д о б р о с о в ъ е т н . починка . Вязэльныя машины, сепараторы. 
Р а з с р о ч к а п л а т е ж а . Иголки вя^дльн. машинъ . Талант , и модчые т о в а р ы ; п э е л в д н . мод 
дамех. ш л я п ъ . ПрЮмъ з а к а з о в ъ на шляпы, х у д о ж е с т в , вышивку и а ж у р н у ю с т р о ч к у . 
Почему я могу продавать вей товары д е ш е в о ? Петому, что продажа п р о и з в о д и т с я 
б е з ъ агентовъ и п о с р е д н и к о в ъ . 
Съ совершеин. оочт. й. %, № 1 1 
Магаэмиъ готоваго платья 
Д. Михайлова 
I оальская ул., 11. 
Получены въ большомъ выборе 
Самыя модныя и ^ п т п шелковыя и 
ДАМСК1Я ВЛЛа 1II рипсовыя. 
Макинтоши
 р а з к ; ^ о н о в , * : о в ъ 
дамск1я и мужскля. КО­
СТЮМЫ разн. цветовъ . 
ЦЬны вно конкуреиц1и1 
Пальто 
'Краски 
Д~;Я яицъ 
и матегяй 
Лаки 
для яицъ> 
и кожъ 
СЮРПРИЗЫ ДЛЯ ПОДЭРКОВЪ: одеко 
лоны, духи, пуд? л, пудренницы. кремы, мыла, 
пасты ФРАЧЦУЗСКИХЪ Ф А Б Р И К Ъ . 
Хозяйственный принадлежности 
въ большомъ выборе. 
Складъ аптенарск. товаровъ 
ОРОВ. А. К Я ЕРА ш Ко. 
У^ЗД В е с т е р в а л ь с к а я , 2 (бывш. Т а м м ъ - Ш т а . ч м ъ / 
< 
О 
0 . 
О 
Ш 
ш 
< 
1927 I*. 
н 
р 
к 
о 
о 
и 
и 
и 
т 
В " ё > н с к 1 й ш а п о ч н ы й и г а л а н т е р . м а г а з . И . Г Р У Н С А 
1 о л я ь : к а я , 2,©, против* „Выйтлея. ф и р м а с у щ е с т в , сь 1879 г. 1оальская, 20 , противъ „Выйтлея". 
П о л у ч е н ы к ъ с е з о н у вт» б о л ь ш о п я - ь в ы б о р е : 
Фетис выя и велюровыя 
шляпы, котелки, 
кэп^, шапки. 
Мужской гардеробъ: 
модныя крахм. верхшя СОрОЧ" 
ки, галстуки, к а ш н э , пер 
ЧаТКИ, НОСКИ и проч. 
Дамск1я и м у ж с м я вя -
эакныя вещи: джеипры, 
пулловеры, пальто , ко­
стюмы, к о ф т ы , жилеты 
и т. д. 
ДЭМСК1Я ЧУЛКИ модныхъ цвЪ-
товъ и галантер. товары. 
ЦЪны самыя дешевыя 
въ НарвЪ. 
Маникюрша. 
Маникюръ, педикюръ, л е ч е -
н!е испорченн. ногтей , удале-
н1е б о р о д а в о к ъ и мозолей 
О п с! и 1 а Н о п (Есо1е 
(гап(;а18б) — завивка 
волость. 
Пр1емъ ежедневно съ 
11 — 2 и 3—7, по во­
скрес, отъ 12—5 ч. д, 
Вышгородская ул. 3 (про­
тивъ Эсти-банка). 
ВсЪ Ваши желаи!я осуществлены въ первоклассныхъ 
„НшпЬег'
1 
51аг1еу4< 
велосипедахъ: 
Сконструированы соответственно нашимъ дорогамъ. Письмен­
ное ручательство. На складе запасныя части все до одного. 
ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 
„РЬапотеп" Д
н ц
 Общ. Т О Р М О Л Е Н Ъ И Но. 
Ревель, Н а ц и т., 37, телеф 15 02. НАРВА, ЮАЛЬСКАЯ, 18. 
о с ю о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о и и о ®|
ь
 зсщсй.0-во^Наьпарнне'.Въввекр 10зор. 
бюро Г. П и с м е н н а г о 
Почтамтская ул . , 57. 
На складЪ въ большомъ выборе : 
гробы, вЪнки, искусств, цв'вты и одЪя 
Н1Я дпя покойниковъ. 
Болыше украшенные гробы отъ 1500 м. 
и выше. Отпускаются дроги. 
ЦЪны самыя дешевыя. 
С ъ почтешемъ Г. ПИСМЕННЫЙ. 
У 
II 
II 
о о ^ а о о о с ю о о о н о о о о а о и и а о о о о о д у 
Петровская 
пл., 9. 
Магаэииъ готоваго п л а т ь е 
Н. X . Т И М О Ф Е Е В А Петровская 
пл , 9. 
Предлагаемъ въ большомъ выборъ м у ж Ы е и д^мсше заграничные 
МАКИНТОШИ, 
П А Л Ь Т О и КОСТЮМЫ воевозможныхъ ф к с н о в ъ . Д А М С И Ш 
ШЕЛКОВЫЯ М А Н Т О . 
Цвны самыя умеренный. : : ЦЪну самыя умеренным. 
Съ почтен!емъ И . X. Т И М О Ф Ь Е В Ъ . 
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Ц о р и г и н а л ь н ы й 
Н Н Г Л Ш 0 К Ш 
веоошедъ. 
С п е ш а ' Ь
:
с сконструирп?г .нъ *ъ соответствии с ъ до* 
рогами в> Зсгон1и. 
Р а н ь ю е Ч; мч- п р ю б р е с т и себ-% в^посипедъ, пр-:шу зай­
ти осмотр!гь ксй спеш'альч к хзоассипедъ „ О и х " , дабы 
убъдигься вь его конструкции и ц ъ н а х ъ . З а фабрич.-'.ыз 
дефекты и поломку рамы ил» вилки фабрика о т в ъ ч а е г ъ 
во в с я к о е время 
р а й А Ш Ш Ф О Н Ы 
1 
Б о г а т ы й аь-б-зръ в с е в о з м о ж ^ ы х ъ отдЪльныхъ частей . 
А п п а р а т ы ,\Уез1еп1 Е 1 е с 1 п с \ С т р о я щ и м ъ самимъ аппа­
раты—безилатмые полезные с о в е т ы в ъ этой области , 
„ К О Л У М Б 1 Я , М А Ж Е С Т Р О Л А " , „ Н Ь Ю -
АКАДЕМ1И" . Г р л к г ^ ф о н н ы я пластинки и 
отдтзльныя части 
9лектриче€к1я л г м п о ч к к „ Т У Н Г С Р А М Ъ " , 
Выгг-ямыя условия п л а т е ж а . П р е д с т а в и т е л ь с г з э Торг . Дома . К а р л ъ Л е м б е р г ъ ' ' . 
к с е л ь Маги, 1оальская ул., 15. 
Эстенскгй с а п е ж » 
Л у ч ш а г о пЪть* 
Контора и складъ 
вь Р е в е л ь , V. К а ф 
№ 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18-1. 
Дешево предается хо-
РиШШ 
: д о м ъ . 
! К
 Ре^ ;и . ' : ;пе шоссе 10, 
ка. 2 Л ^бевгъ. 
яШл 
ДОЗС 
ЧТО 
Къ предстоящему сезону предлагаю 
в е л о с и п е д ы 
лучшихъ а:-тл1йскихт, нЪмецкихъ, француз­
ских"* и шведскихъ ф брикт-, а также всЪ 
ЧйгтИ къ ! к к ъ . 
Въ большомъ выбг»г/Ь 
в е л о с и п е д н ы е 
По самой дешевой ц%н*Ь весь матер1элъ 
дпя электрическ. осв^щеы'я, электрич. утюги и 
кипятильники. 
Постоянно на склздЬ электромоторы, огне* 
тушители „ М 1 т т а х " , охотничьи принадлеж­
ности фото и радю - матер!алъ. Допускается 
разгр .чка платежа. 
Е р ц г е л ь 
Вир;кая 1. Тел. 170. 
Ивангородскимъ Д о б р о в о л ь н ы м ъ Ц о ж а р н ы м ъ О б щ е с т в о м ъ 
в ь фондъ постройки пожарнаго депо у с т р а и в а е т с я 
Б О Л Ь Ш А Я ВЕРБНАЯ 
л о т е р е я - а л л е г р и 
на сумму 75 0С0 мар. — 750 в ы и г р ь ш е й . Главные выигрыши: 
н о ж н а я швейная машина, непромокаемое п а л ь т о . д в у х ; я д ь а я 
нъмецкая гармонь , живой я о р о с е н о к ъ , рази, х о з я й с т в и руко-
д'вльныя р а б о т ы и р&зиыя др развлечен!я , к а к ъ - т о ; с т р е л ь б а 
в ъ ц ъ л ь , колесо с ч а с т ь е , б р о с а ш е к о а е ц ъ , безпроигрышная 
л о т е р е я и проч Р у с с к . чайнушка с ъ гармошкой и крестьянск 
и з б а . Игр орк. И. Д. И . О . подъ упр. К Е . В Е Р Е Ж Н И К О В А 
Н а ч а л о л о т е р е и в ъ 2 ч. дня. С ъ 9 ч. веч. до В ч. н. Т А Н Ц Ы , 
Ц1Ьг1А л о т е р е й * билета 10 мк., з а входъ на лотерею 16 мы... 
на танцы — 40 ^ к . 
У р а в л е ш е И, Д . IX. О. 
П ПН I М III 1|ЩП1Р1111||1»М>1|Ц|1ЦМЦ1|ЦП^  
ешево и м о д н о ! 
въ исполнежи тЪхъ-же мастеров», 
дпя другихъ магазиновъ. 
какъ и 
2 Дамск. и мужск. 
| П а л ь т о , 
^ к о с т ю м ы , 
х
 брюки, 
& дождевики 
и 
Й (^макинтеши). 
со 
ПСКРВСН1Й наги. 
Л. А . Леонова . 
Почтамтская 57 а. 
^противъ кино .Рекордъ*,) 
^ Рабоч1б брюки/ подержанные пиджаки и 
Ь костюмы, гимнастерки и б^лье въ большомъ 
выборе. 
• 
I 
54-ое о ч е р е д н о е о б щ е а €о6ран1е 
Нарвшгв Общества Шшшт Кредита 
состоится въ в о с к р е с е н ь е , 10 алрЬая с г., 
в ъ 5 ч. дня, въ иом-ьщегпи Нарвекаго Рус-
скаго О б щ е с т в е н » € о & р а н § а , (Кирочная, 20). 
ПОРЯДОКЪ ДНЯ: 
1. Разсмотрънле и утверждение отчета за ' 1926 годъ и рас-
предълен1е чкетей прибыли. 
2 . Оаредълен1е размъра п а я , 
3. В о п р о с ъ о пр1обрътен1и з а л е ж е н н ы х ъ в ъ О б щ е с т в е не-
движимостей 5 н а з н а ч е н н ы х ^ к ъ п р о д а ж ъ с ъ ауг.ц1она. 
4. В о п р о с ъ о выплатъ и/о °,и по вкладамъ русскаго времени, 
5. Выборы согласно у с т а в а . 
0. Текущая д ъ л а . 
П Р А В Л Е Н 1 Е , 
Истина! 
Потребители м о г у т ъ б ь т ь вс*в уверены, что 
всегда и в ) бсъхъ торговляхгь имеются сапожные 
кремы „ 5 с Ы т п п и и „КазиНк* в е в х ъ ц в ъ т о в ъ , а 
т а к ж е и м а з ь для с а п о г ъ „Ка1иг* № № 1 и 2. 
Ы е върьте п о с т о я н н о й рекламъ ; въ которой не 
нуждается б е з у к о р и з н е н н ы й и хорошей т о в а р ъ . 
Только низкопробный, дешевый т о в а р ъ распро­
страняется в ъ народный массы безплеоывной 
рекламой при помощи соблазна разными прем1ями, 
между т ъ м ъ к а к ъ хорошей т о в а р ъ ицетъ с а м ъ п^ 
сеоБ, з а в о е в ы в а я р ы н о к ъ . 
ГРЙЖДЩ] Сейчасъ оамэс скверное врем^ года, тре* буюшее лрочной и к з ъ хорошаго м^тер!ала 
и з г о т о в я е н к о й обуви! А потому, р а к ь ш е 
чъм
_
ь пр1обр1-сти себъ или евдей семьъ боткики, туфли , 
к а л о ш и , подошвенную к о ж у или сапожн, кремъ, 
аайднте в ъ сапожный и кожевенный 
м а г а з . А . О Х Н О 
П о ч т а м т с к а я у л . , 5 1 • 
З д ь с ь Вы и 'пп-дь 'о у^' | -л^тесь в ъ *?исокомь ьачесг -о митс-
[дааа н"<ь к о г о р а т ^ ч-.кл и з1 \1Т&$яяется в с е в о з м о ж н а я д<.м-
ск-я и мужская обувь . Вы лишь в ъ т о м ъ с л у ч а ъ с м о ж е т е 
купить дешево , если сами у б е д и т е с ь в ъ в ы ш е с к а з а н н о м ъ . 
*1 I ^ 
Магавинъ обуви и мастерская 
А. Сяскъ 
Вышгородская ул., 20, д. Крессъ. 
о о о # о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
К ъ предстоящимъ праздникамъ предлагаю изящ­
ную и прочную 
даискую, мужскую и дЬтскую 
§ Е Ш Ш Ь 
фабричнаго и сооственнаго производства* 
Ц в Ъ т Н Ы Я ТуфЛИ новЪйшихъ фасоновъ. 
= = = = = К А Л О Ш И . = 
Починка к а л о ш ъ и о б у в и . 
Та ^ъ-же т р е б у ю т с я хорош1е мастера . 
К Т Г # 
д 
Нер&ское отдЪлен!е 
Почтамтская ул., 63. 
о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
Предлагаетъ высшего качества 
натуральное 
ягодное и фрук­
товое В
;
И Н О 
себственнаго производства по 200 мк. 
бутылка , 
П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М Ъ С К И Д К А . 
С т з р ъ й ш а я в ъ Н а р в ъ 
Московская бараночная 
. Ф« Кузнецова 
(Существ. 61 годъ) Петровская пл., № 9, д . Мяги. 
Предлагаетъ в с ъ х ъ сортовъ 
вкуеныя баранки 
горяч!я , ежедневно с ъ 3 — 6 час . в е ч е р а . 
С У Ш К И всевезможня. II В а Н И Л
ь н ы я и
 ЛИ-
Б У Б Л И К И , у моиныя баранки. 
В с ъ т о в - р ы изготовляются и з ъ н а и в ы с ш и х ъ с о р т о в ъ муки. 
Съ п о ч т е ж е м ъ И. К У З Н Е Ц О В Ъ 
Предлагаемъ въ большомъ выборе : 
Фетровыя шляпы т » = : 
НЭПИ (начиная отъ 100 мк.) 
Форменный фуражки 
дпя военныхъ и учащихся. 
Чистка и формовка фетровыхъ шляпъ. 
Аккуратная работа! Дешевыя цЪны ! 
Съ почтежемъ 
И. Ройгасъ 
Петровская пл. , 9. 
ш 
(Ж 
Ш 
Магазинъ 
„ О Э А V " 
къ предстоящему весеннему сезону пред 
лаггетъ въ больш выбор* всевезможныя 
готовый мужск!я и дамск!я 
еаатья, п а к ш т ш 
Пр1емъ заказовъ на самая МОДНЫЯ 
ВОЩИ. Исполнено скорее и аккуратное. 
Цт2кы ви-К коикуре~щи. 
Пр*шу г.г покупателей лично убедиться. 
Съ почгсп1е«ъ И. Б е р Э О Н Ъ , 
Г>альская ул., 14. 
О. К1е1аайвг1 1гикк, Китая, Ваиг Шп., 1 (еп(1. Кеп^гии^пДез.) 
С т а р ы й 
№ 44 (225). Вторника 12 апреля 1927 г Ш Н А номера 7 М А Р . 
Съ глубокой скорбью извЪщаемъ о кончин* нашей дорогой и глубокоуважаемой тети 
Екатерины Александровны Григорьевой 
последовавшей въ понедЪльникъ, 11 апреля, въ 1 час. 30 мин. дня. 
Сеиейство Грюнталь . 
„ С К Э Т И Н Г Ъ " \11 Н9 12 и 13 а п р е л я 1927 г. Долгожданная картина! 
Съ уч. Г а р р и Л и д т к е , К о н р а д а В е й д т ъ , М а л и Д е л ы н а Ф т ъ и др. 
К р е с т н ы й п у т ь ж е н щ и н ы 
Потрясающая ссшапьная драма нашихъ дней въ 10 актгхъ. 
А К О И С Ъ ! Готовится къ постанови* рядъ лучшихъ праздничныхъ программ*. ~~~ 
иискш Ш А Г А ; 
Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я 
Почтамтская ул., 73 , домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
по фабричнымъ ц-Бнамъ 
только что полученные 
въ громздномъ выборе 
ш & Г к о й ы е К Я А Н Т О , П А Л Ь Т О , К О С Т Ю М Ы 
(пг>сл1эдн1я парижск1я модели^  
т
 ОЙЛЬТВ II Ш Т Щ 1 Ж Я Е в . 5 3 » г 
Дамск1е и мужск1е М А К И Н Т О Ш И иое&йшнхъ ф а с о н о в * . 
Покупатели нолучаютъ вещевыя премш! 
Пр!емъ з а к а з с в ъ и переделки въ собств . мастерской подъ личнымъ наблюден.емъ. 
Съ псчте.пемъ I, Б&ЛОСТОЦК1Й. 
щ 
„ С Е В Е Р Н О Е Т - В О П Р О И З В О Д С Т В А Я Г О Д Н Ы Х Ъ В И Н Ъ " 
(„РбЬ{а т а ф у е Ы {бд$1и5 4') Н А Р З А . 
Имъя больш.е запасы СТАРЫХЪ ВЫДЕРЖАНИЫХЪ ВИН'Ь, мы въ состоянш выпускать зяча всегда сди-
наковагз первоклассная качества, по отзывамъ всъхъ знато:<овъ -лучная въ Эстонии, влолнь замъняюшля 
иностранный, которыя по цънамъ малодоступны. По сбыту НАШИ ВИНА не только въ Нарвъ. но въ 
Ревелъ НА ПЕРВОМЪ МЪСТЪ. Д*бы избъжать на праздникахъ непр.ятнаго разочарования, ТРЕБУЙТЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАРВСК1Я ВИНА. Цвны отъ 150 до 240 мк. за 1/1 бут. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА въ 
Н А Р Б Ъ : 1) Виноторговля П. Тедеръ, Вышгород-кая ул., № 24, 2) Городская винная лавка, Петрове*, пл., Э. 
Эйкельманъ, 3) Собств. винный маг. Вышгородск. ул., 9. ОПТОВАЯ ПРОДАЖА: Контора, Вирск. ул., 15, тел. 88. 
П А С Х А Л Ь Н Ы Е 
подарки 
въ большомъ зыбгръ предлагаютъ 
Вр. Р О З И П У 
Вышгородская ул. 
О Т И Р Ы Т Ъ 1 1 а п р е л я и в п р е д ь . | е о ж ЩШЩШ КЬ ОГКРУШ. 
1. 
К И Ю „Рекордъ 
Баптшская ул., 4. 
Ц Ъ к ы : о т ъ 2 5 — 5© м з р о к ъ . 
Играетъ струнный в в а р т е т ъ . Шщшъ для щШИ 
„дворецъ Р А Д О С Т Е Й 
11 к
ъ шум'Ё лЪсовъ" 
***** &Ь ^ а ' ' и Б Ъ 6 8 К Т * ' Р К С У Ю " 
щая тайны любви Лисса -
бог'.скихъ ночей, полныхъ 
ромаитмческ. приключенШ. 
Драма въ 6 акт., съ 
уч Т о м ъ К и н д ъ 
Каждый, гюсътившш нашъ театръ, имъетъ возможность научиться нашумев­
шему модному тзицу , , Ч Д ? Л Ь € Т 0 Ш > " . 
з в Ъ щ е ш е . 
Насточщимъ увЬдомляемъ г. г. поиугателей, что магазинъ и мастерская сбуви А. Кондратьева (Поч­
тамтская ул. 69) съ 1-го э.прЪля с. г. полностью перешли в ъ н а ш у с о б с т в е н н о с т ь и впредь г к ъ 
Кондратьевъ къ нашей флрмъ никакого отношен;* не имьетъ. Обращаемъ вниманле, ч-о з а к а з ы н а 
н о в у ю о б у в ь , а также починка производятся', у насъ аккуратно и своевременно, въ исполнении перво-
классныхъ мастеровъ. Наша спещальность: ВЫСОК1Е С2ШОГН д л я г. г. в о е и н ы х - ъ и р ы б а к о в ъ . 
Кромъ тою имъются мастера спещаписты на медную дамскую и мужскую обувь. ЦъгШ самыя доступныя! 
Работа безупречная! Покорно просимъ убъдиться! 
О. Лаксбергъ 
Б Ъ ПОЧТЕН!» 
В. Старателевъ 
Нарва, Почтамтская ул., N2 69, домъ Ф. Смирнова. 
Чапгъ-Сс-Лннъ о а ш м ь кой­
ку 
Берлинская газета „Теглише Рунд-
шзу" ссылаясь на свЪдЪн.я „Чикаго 
Трабюнъ", сообщаетъ, что Чангъ-
Со-Линъ официально объявилъ вой­
ну Сов. Россти. 
Безъ праздников**. 
Въ связи съ весьма серьезнымъ 
положешемъ въ Кита*, члены анг-
лшекаго кабинета министровъ оста­
нутся въ Лондон* всю Пасху. 
Кино „ К о ё т ъ " 
Т е п . 2*44. I 
Начало »ъ Б V г я !!р»ьднакпм"* | 
въ В ч, К&сеа от* рута V* ч. до | 
качана ! сеанса и оо 91/* веч. § 
ц&мы; мои, 
12 9 13 и 14 а п р е л я . В е л и к о л е п н а я П Р О Г Р А Ш П М А ! 
При участш японскаго эртиста СЕССУЭ ГАЙАКАВА. 
|] Сенсац1о«иая драма въ 7 бопьш. актахъ, 
КОМИЧЕСКАЯ* 
М 44 (225) 1 9 2 7 г. 
Местная жизнь, Собрате чоеновъ Нарвскагв Ваавпнаго Кредата. 
Въ Преображеискомъ 
соборЪ. 
Вел. четвергъ: въ 7 час. 45 мин. 
утра—общая исповедь съ предва-
рительн. проповедью; въ 10 ч. утра 
— литурпя и послЬ нея акафистъ 
Св. Николаю Чудотворцу; въ Ь час. 
веч,—утреня (чтение 12 Евангелий). 
Вел. пятница: въ 7 час. утра — 
чтете 12 Евангел.й; въ 10 час. утра 
— царсте часы; въ 2 ч. 30 м. дня 
— вечерня (выносъ плащаницы) и 
исповедь: въ 7 ч. веч.—утреня (по­
гребете Христа). 
Вел. суббота: въ 7 час 45 мин. 
утра — общая исповедь съ пред­
варит, проповедью; въ 10 ч, 15 м. 
утра — литурпя; въ 9 ч. вечера и 
после пасхальной утрени — освя-
щеше куличей; въ 11 ч. 30 м. вече­
ра — полунощница; въ 12 ч. ночи 
— утреня и литурпя Св. Христова 
Воскресешя. 
Въ Братской Влздим1рской 
церкви. 
Велиюй вторникъ: въ 9 ч. утра 
—часы и литурпя Преосвященныхъ 
Даровъ; въ 6 час. веч. — утреня. 
Великая среда: въ 9 час. утра — 
часы и литурпя Преосвящ. Даровъ; 
въ 4 час. дня — исаов-Ьдь для дЪ« 
тей; въ 5 час. веч. — исповедь для 
взрослыхъ съ предварительною бе­
седою (общая исаов-Ьдь); въ б 1 , 2 ч. 
веч. — утреня. 
ВеликШ четвергъ: въ 8*/2 час. 
утра — испов-Ьдь и литурпя Васи-
Л1я Великаго; въ 6 час. веч. — чте­
т е 12-ти Евангелш. 
Великая пятница; въ 61/г час. 
утра — чтете 12-ти Евангелш; въ 
2 час. дня — выносъ Плащаницы; 
въ 7 час. веч. — утреня (погребете 
Христа съ обнесетемъ Плащаницы 
вокругъ храма). Совершить арх1-
епископъ Евсевш. 
Великая суббота: въ 6 час утра 
— утреня и посл-Ь нея общая испо­
ведь; въ 10 час утра — литурпя 
Васил.я Великаго. 
Гнмнавичесшй шахматный 
турниръ . 
5 и 8 апр., въ помЬщеши Рус­
ской гимназЫ, состоялся шахматный 
турниръ между учениками Русской 
гимназш и Русскихъ Эмигрантскихъ 
курсовъ. Отъ первой принимали 
учаспе уч—ки Абрамовъ, Гельдеръ 
и Михайловъ, оть вторыхъ ~ Про-
стосердовъ, Тряаинъ и Щ^никовъ. 
Каждый изъ участвующихъ играли 
5 парпй; всего было сыграно 30 
парт.й. 
Победа осталась за учениками 
эмигрантскихъ курсовъ. 
На дняхъ шахматный турниръ 
будетъ продолженъ. 
Осмотръ эемлечерпалокъ. 
Въ конце прошлой недели въ 
НарвЬ находились начальн. главн. 
морск. управлешя инж. Авикъ, нач. 
бюро внутр. водъ инж. Вельнеръ, 
управл. строит, отд. гл. морск. упр. 
инж. Медеръ и судовой инсп. Эйн-
бергъ. Ими были осмотрены земле­
черпалки Льнопрядильн. м—ры и 
гор. самоуправлешя, каковыя на­
значены въ продажу. 
Вопросъ о прюбрЪтенш означен-
ныхъ эемлечерпалокъ будетъ окон­
чательно р-Ьшенъ правительствомъ. 
Возможно, что об-Ь землечерпалки 
будутъ куплены. Въ такомъ случае 
землеч. Льнопрядильн. м - р ы бу­
детъ отправлена для углубитель-
ныхъ работъ на р. Эмбахъ. 
Вышеуказанными лицами были 
попутно осмотрены нарвск.е при­
стани и мосты. 
Весело! Оригинально! Интересно! 
„Мадамъ не 
желаетъ д-Ьтей" 
Съ уч. Гарри Лидтке, 
Марён Корла, 
Дииы Гралла и др. 
(Ъъ воскресенье, 10 апр., въ по-
мЪщенш Русск. Общ. Собрашя, со­
стоялось 54-ое очередное общее со­
б р а т е членовъ Нарвскаго Общества 
Взаимнаго Кредита. Присутствовало 
57 членовъ. 
На собранш былъ разсмотренъ 
и утвержденъ отчетъ за 1926 годъ. 
Заслушаны доклады совета реви­
зионной комисс1и и распределена 
чистая прибыль. Размерь пая опре-
д-Ьлейъ въ 1.000 мк
м
 вместо преж-
няго въ 500 мк. Относительно во­
проса о возобновлен^ начислешя 
°/0 °/о по старымъ вкладамъ, собра­
т е постановило исчислять
 ,-/а °/о съ 
1 января. 
Дал-Ье были произведены выбо 
Необычайное самоубийство. 
На дняхъ въ волости Сала, Вирск. 
округа, былъ въ избе обнаруженъ 
трупъ Югана Пыльдма, 53 летъ. 
Повидимому Пыльдма покон-
чилъ самъ съ собой; въ животе у 
него обнаружена глубокая ножевая 
рана, а горло перерезано до шей-
иыхъ позвонковъ. 
За последнее время покойный 
проявлялъ признаки душевнаго раз-
стройства. 
Кража вь Кренгольмской 
бельйицЪ. 
На прошлой неделе воры про­
никли черезъ окно второго зтажа 
въ пустующую Кренгольмскую боль­
ницу, унося электрическая лампочки 
и проводку. 
Розыскъ производится при со-
дейетвш полицейскихъ собакъ и, по 
слухамъ, воры уже обнаружены. 
Экспорт?» клюквы и 
брусники. 
За последнее время стали пред-
метомъ экспорта клюква и брусника; 
этой ягоды вывезено за последше 
два года приблизительно на четыре 
миллиона мк. 
Клюква отправляется главнымъ 
образомъ въ Англш, Германию и 
Ф;;нлязд.ю, а брусника — Латвш, 
Дашю, Гермашю и Англш. 
ры посредствомъ закрытой баллоти­
ровки, взаменъ выбывшихъ за исте-
четемъ срока, двухъ членовъ прав­
ления. Выбранными оказались: Г. М. 
Румянцевъ и М. Ф. Пантелеевъ. 
Правлеше утверждено въ сле-
дующемъ составе: председ. правле-
Н1я С. А. Байковъ, Ф. И. Дульцевъ, 
Р. А. Мейеръ, П. В. Васильевъ, М. 
Ф. Пантелеевъ и Г. М. Румянцевъ. 
Вь советъ выбраны: Ф. Ф. Вер-
бергъ, А. П. Кочневъ и А. Л. Ша­
пиро. Въ ревизионную комисаю во­
шли: П. П. Николаевъ, А. М. Чаш-
кинъ, Д. Ф. Михайловъ и А. Ю. 
Карья. Собрате закрылось около 
8 час вечера. 
Ложное обвянете въ изнаснловати. 
Проживающая въ дер. Кукрузе, 
Ярвской вол, Анетта В., 17 летъ, 
заявила криминальной полицш, что 
13 февр. с. г. зашелъ къ ней житель 
той же деревни Эрнстъ Р., 25 летъ, 
и предложилъ ей пойти погулять 
Сь нимъ. Выйдя изъ деревни, они 
шли по дороге, ведущей въ лесъ. 
По словамъ Анетты В., когда они 
вошли въ лесъ, Эрнстъ Р., якобы 
ее повалилъ и совершилъ надъ ней 
гнустное н а о ш е . 
По разследованЫ этого дела, 
выяснилось, что девица В. была уже 
и прежде въ любовной связи съ Р. 
и последней даже желалъ на ней 
жениться, чему, однако, противился 
отецъ Ан. В. 
Однажды В. призналась своему 
возлюбленному, что она— беременна. 
Слова эти, якобы, услышалъ отецъ 
девушки и потребовалъ отъ Р., что­
бы онъ далъ его дочери денегъ на 
доктора, который выдалъ бы меди­
цинское свидетельство, подтвержда­
ющее беременность. 
Девица В. врачемъ была призна­
на действительно беременной, что 
было подтверждено выданнымъ сви­
детельством^ 
Теперь девица В обзиняется въ 
ложномъ показанм. Дело передано 
судебному следователю. 
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Всем1рноизэестиый бсевикъ. 
Общее со6раи!е 
членовъ Нарвскаго ОтдЬла Русска-
го Нацюнальнаго Союза назначено 
на 1 мая с. г., въ 7 час. вечера, въ 
помещенш Нарвск. Русск. Общ. 
Собрашя (см. объявление). 
Кражи. 
— Въ среду, 6 апр., въ Усть-
Нарве, въ дачу Михаила Никитина, 
по Садовой ул., 34, проникли воры, 
похитивъ оконныя занавЬси и по­
душку, стоим. 3.415 мк. 
— Въ ночь на 7 апр., на Льно­
прядильной м—ре, въ квартиру слу-
жащаго Александра Поль-Мари, въ 
казарме № 14, посредствомъ под-
обраннаго ключа, проникли воры, 
похитивъ 950 мк. деньгами и разл. 
лотерейные билеты. 
— Изъ помещешя акц. общ. 
„Виль", по Малой Форшт. ул., 21, 
украдено сукна и нитокъ на сумму 
1.400 мк. 
Предположе!Не мало вероят­
ное 
Кино-романъ Н. Н. Карлова. 
( Н а ч а л о - с ъ № 4 0 , о т ъ 2 а п р ) 
5. 
Наступила вторая ночь приклю­
чений Путина. Дня онъ не виделъ. 
Круглыя сутки въего темнице горе­
ло электричество. Кормили отлично. 
Пленивппе его джентельмены сами 
приносили утреннш кофе, завтракъ, 
обедъ. Стараясь скрасить часы его 
заключения, притащили книги, карты 
для пасьянса, предложили даже 
граммофонъ и гитару, если онъ иг-
раетъ. Создавалось виечатлеше, что 
Путина собираются выдержать здесь 
не малый срокъ. 
Ужинъ принесли съ двумя при­
борами. Съ джентельменами вошла 
ихъ сотрудница, дама, бывшая съ 
ними въ тотъ знаменательный ве-
черъ въ кафэ „Брюссель". 
— Надеюсь, господинъ Путинъ, 
вы не откажите мне въ удовольствии 
немножко за вами поухаживать, какъ 
подобаетъ гостеприимной хозяйке? 
— кокетливо произнесла она сипло-
ватымъ голосомъ. 
— Мадамъ, я польщенъ и об­
ласкана—иронически ответилъ Пу­
тинъ. 
— Мы оставляемъ васъ въ пр.-
ятномъ 1с1е а Ше, - сказалъ старшш. 
— Запирать на ключъ съ дамой не 
принято въ порядочномъ обществе. 
Но предваряемъ васъ, — всякая по­
пытка къ бегству будетъ пресече­
на въ корне: въ соседней комнате 
мы во всеоружш! 
— Совершенно излишняя пред­
осторожность, господа! Бежать въ 
сторону наибольшаго сопротивления, 
просто глупо. Присутств1е же оча­
ровательной дамы исключаетъ вся­
кую мысль о желанш съ моей сто­
роны лишиться ея общества! — га­
лантно парировалъ Путинъ. 
— Мадамъ, прошу! — сказалъ 
онъ, указавъ на диванъ, а для себя 
къ столу придвинулъ стулъ. 
Джентельмены вышли. 
„Бабецъ невредный!"— мысленно 
решилъ Путинъ, разглядывая свою 
даму, средаяго роста, хорошо сло­
женную смуглую брюнетку. 
— Вы, кажется, изучаете мою 
наружность?—улыбаясь, сказала она. 
— Какъ и полагается при встре­
че съ новымъ противникомъ. 
— Эго скучно! Наконецъ, я во­
все не желаю числиться въ списке 
вашзхъ враговъ. Не ммжем •> ли мы 
съвами стать друзями, Путинъ, какъ 
вы думаете? 
— Почему? 
— Наши взаимоотношетя такъ 
далеки отъ этой возможности. Вы 
преследуете изаестныхъ лицъ, я 
взялъ на себя задачу всемерно вамъ 
противодействовать. 
— Ахъ, Путинъ, все это ерунда! 
Главное... вы мне нравитееЫ— томно 
щурясь сказала брюнетка. 
— Ого! Откровенность, вызыва­
ющая на ответь, 
— Съ этимъ не торопитесь. От­
веть отрицательный выслушать 
больно, а положительный Оудетъ 
понятенъ безъ словъ!.. 
— И не глупа, и не дурна, и раз-
ставляетъ мне тенета1 Воздержись, 
мальчикъ, воздержись! — предосте-
регъ себя Путинъ, аппетитно про-
глотивъ пару тартинокъ и принима­
ясь за рябчика. 
— Вы предлагаете мне дружбу, 
— сказалъ онъ, — а я знаю о васъ 
не более, какъ о мадамъ Иксъ, со­
общнице господъ Игрекъ и Зетъ! 
— Настанетъ время, узнаете мно­
гое... 
— Хотя бы имя? 
— Ирэнъ. 
— Красиво!.. Отчество? 
— Оно вамъ ничего не скажетъ. 
— Итакъ, мадамъ Ирэнъ, съ ва­
шего позволешя... 
— „Мадамъ" отрбосьте* елмш-
комъ оф/:щально за няш^мь интим-
иымь ужнномъ... Нак^иецъ >т, мо-
жетъ быть, девушка! Непорочная, 
чистая голубица! Редьлй экземаляръ 
въ наше время. 
— Не смею сомневаться... Но 
разве ни Зетъ, ни Игрекъ не... 
— Ни тотъ, ни другой1 — пере­
била Путина Ирэнъ. — Я отрицаю 
бракъ и свободна въ своихъ чувст-
вахъ какъ ветеръ! 
Она откинулась на спинку дива­
на, гращозно потягиваясь, какъ ша­
ловливая кошечка. 
Путинъ, налейте вина! 
Ароматъ старой, выдержанной 
мадеры приятно защекоталъ нервы, 
когда Путинъ открылъ бутылку. 
— Садитесь поближе и выпьемъ 
за нашу дружбу. 
— Вы снова возвращаетесь къ 
этой теме, Ирэнъ! — опускаясь на 
диванъ, полуупрекомъ заметилъ 
Путинъ. 
— Она васъ отталкиваетъ? 
— Но и не п р и в л е к а е т 
— Ахъ, Путинъ, Путинъ! Моло­
дая, интересная женщина ищетъ ва­
шей дружбы... А вы... 
— А я? 
— Какъ деревяшка, скромно си­
дите, опустивъ глаза. Где вашъ 
темпераментъ? Ну, какой же вы 
мужчина? 
— Вамъ любъ темпераментъ. ко­
торый демонстрировался вчера ночью 
въ этомъ миломъ учреждеши? Ска­
жите, Ирэнъ, зачемъ ваши сообщ­
ники завлекли меня туда? 
1927 г. 
| I А. Григорьева. | 
к . *х*&*^щ4жшш>ш<№Ж1* •• та 
Въ понгдЪльннкъ, 11 апреля, въ 
1 час. 30 ми», дни, скоропостижно 
скончалась всъми глубокоуважаемая 
въ Нарви Екатерина Александровна 
Григорьев«. Покойная происходила 
изъ стари.лый купеческой семьи и 
возглавляла популярн-Ьйшую въ на-
шемъ городЪ фирму „Наследники 
А. Г. Григорьева", вступившую въ 
65 годъ своего существовашя. 
Покойная Екатерина Александров­
на пользовалась глубокимъ уваже-
шемъ и любовью всЪхъ зиавшихъ 
ее и отличалась р-Ьдкой отзывчи­
востью и добродупиемъ. 
В-Ьчная память неустанной тру-
женницЪ и человеку светлой души! 
Бандиты на у л и ц з х ь М о с к в ы 
Въ московский кооперативный 
банкъ среди б'Ьлаго дня ворвались 
3 вооруженныхъ бандита и ограби­
ли большую сумму донегъ. Во вре­
мя преслЪдовашя грабителей воз­
никла оживленная перестрелка, при-
чемъ ранено 5 прохожихъ. Одинъ 
бандитъ убитъ, второй покончилъ съ 
собой, а третьему удалось скрыться. 
Пекннъ въ т р е в о г * . 
Центральное китайское прави­
тельство официально требуетъ у сов. 
полпредства ответа по поводу на-
блюдающейся въ Монголии и вдоль 
совЪтск.-китайской границы концен­
трации частей красной армш и спЬш-
и о й переброски сов. войскъ изъ 
внутреннихъ европейскихъ областей 
въ районъ Забайкалья. 
Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 
Шщшп шт Бубакъ-Балаховнча. 
Московское радю сообщаетъ, что 
на конгрессе украинскихъ сов'Ьтовъ 
представитель правительства между 
прочимъ сообщилъ объ аресте кня­
зя Долгорукова. Долгоруковъ былъ 
посланъ въ Сов. Росаю вел. кн. 
Николаемъ Николаевичемъ. Въ пер­
вый разъ Долгоруковъ посетилъ 
СССР и возвратился обратно загра­
ницу съ сообщешемъ вел. кн. Во 
второй разъ Долгоруковъ прибылъ 
въ Харьковъ и, после полутораме­
с я ч н а я пребывашя тамъ, его аре­
стовало ГПУ. 
С о Ш ш е рздш обь арест* ки. Долгорукова. 
Польсюя власти арестовали въ 
Бельске некоего Александра Бай-
до, давно разыскиваемаго бандита. 
Байдо сознался въ совершенш ряда 
преступлений по поручению минска-
го отдела ГПУ и, между прочимъ, 
показалъ, что по поручению мин-
скаго ГПУ, имъ было совершено 
убийство полковника Станислава 
(Юзика) Булакъ-Балаховича, брата 
известнаго „атамана," носящаго эту 
фамилда. Арестованный перевезенъ 
въ БЬлостокъ и заключенъ въ та­
мошнюю тюрьму. 
Злобы дня. 
Точно въ Лондоне апаши, — на 
Ивановской у Паши, — квартиран-
тики живутъ, по ночамъ разгулъ ве-
дутъ. Ну, а Паша дЬло знаетъ, все 
делишки ихъ скрываетъ, говоритъ 
что это такъ, просто маленький пу-
стякъ. Такъ живетъ одна компаша, 
знаетъ вся деревня наша и о ней 
на этотъ разъ — будетъ маленьк1й 
разсказъ. Говорятъ, у Паши въ до­
ме, что въ Египетскомъ содоме, 
пыотъ, гуляютъ и поютъ — честь 
пудами продаютъ. 
За 6езц1ъпокъ\ 
Даша, Маша и Мариша, Дуня 
Катя и Устиша, все какъ будто на 
подборъ —на душе у нихъ задоръ. 
Что ии день—у нихъ веселье, голова 
болитъ съ похмелья. Ну, а Паша 
тутъ какъ тутъ — принесетъ „здо­
ровья" пудъ. И бываетъ вечерами, 
по секрету, между нами, отъ гостей 
отбоя нетъ — избавленья ждутъ 
отъ бедъ. Всехъ тамъ примутъ, при-
ласкаютъ, но безъ денегъ не пуска-
ютъ, хоть ты парень и хорошъ, а 
на книжку ни на грошъ. 
Деньги ни бочку\ 
Кто душою пламенЪетъ, тотъ, 
конечно, не жалЪетъ. ведь Мариша 
хороша—сладострастная душа. Да­
ша съ Машей не зЬваютъ, о люови 
всегда мечтаютъ, ведь у нихъ лю­
бовный пылъ—не угасъ и не остылъ. 
И въ итоге вся компаша, какъ на 
блюде съ масломъ каша, все кто 
хочетъ подходи и всю ноченьку си­
ди. Тамъ покажутъ безъ стесненья 
все людское оголенье, и амуромъ 
наградятъ — становитесь только въ 
рядъ. 
По ранжиру! 
А насчетъ того-иного, развесела-
г<^ хмельного, то у Паши есть для 
васъ неисчерпанный запасы Есть 
тамъ водки и ликеры, есть ямай-
с к 1 е кагоры, а для крепкихъ, злыхъ 
натуръ — есть шампань изъ „де-
на-туръ". Все идетъ какъ бы въ 
Париже, только тутъ цена по­
ниже, и лакеи не стоятъ, да огни 
не такъ горятъ. Ну, да это и не 
важно, благо жить приятно, важно 
и для Паши есть дохидъ, — ходитъ 
къ ней всегда народъ. 
Разной масти\ 
На Петровскомъ парикмахеръ — 
любитъ делать шахеръ-махеръ. Тамъ 
обдуетъ, тутъ совретъ, тамъ бумаж-
никомъ возьметъ. На другихъ гору 
воротитъ, по угламъ какъ кошка 
шкотитъ, ищетъ где бы что стя­
нуть — свату ножку подвернуть. 
Только онъ одинъ и честенъ, меж­
ду прочимъ темъ известенъ, что 
умеетъ какъ никто —снять послед­
нее пальто. До людей ему нетъ де­
ла, „бреетъ" онъ другихъ умело и 
безъ всякихъ лишнихъ словъ — 
снять зготь голову готовъ. 
МародвристыгЛ 
Вотъ на Вышке гимназисты—раз­
гулялись какъ артисты, во едину 
отъ субботъ—это виделъ весь на­
родъ. Люди съ вербой шли молить­
ся, отъ житейскихъ смугъ забыться, 
ну, а туть безъ всякихъ словъ — 
видятъ целый полкъ ословъ. Ходятъ 
съ вербою по Вышке, точно въ За-
хонье мальчишки, гимназисты тамъ 
и тутъ—по ногамъ прохожихъ бьютъ. 
Отъ такого развлеченья, я скажу 
вамъ безъ стесненья, упаси, избави 
Богъ — жаль костюмовъ и сапогъ, И 
ажурныя чулочки—будутъ помнить 
вербы почки, ведь отъ нихъ защи­
ты нетъ—и въ итоге много бедъ. 
Не мЬшало-бъ хоть начальству — 
прекратить не нахальство и парни-
шекъ научить, какъ по улице хо­
дить. 
Съ прилич1емь\ 
Ж УКЪ. 
„Скэтиигъ". 
Почти ежедневно въ газетахъ мы 
можемъ прочесть короткая трагиче­
ская строчки о томъ, что оборвалась 
жизненная нить той или иной моло­
дой женщины вследствие неудачнаго 
удалешя, въ большинстве случаевъ 
позорящаго ее, плода. Столь же ча­
сто мы читаемъ и о томь, что най-
денъ умерщвленный руками матери 
новорожденный ребенокъ. Какая 
жуткая т р а г е д 1 я , какая жестокая 
драма! Какъ можетъ случиться, что 
женщина, по природе своей жаждую-
щая материнства, сама уничтожаешь 
самое свяюе, что ей даетъ ж;?зль и 
становится то жертвой, то преступ­
ницей? 
Картина достойна большого вни-
машя. 
„ Р е к о р д * " . 
Въ минувшее воскресенье состо­
ялось открытие новаго кино-театра 
„Рекордъ". Залъ театра вновь от-
ремонтированъ и при немъ открыто 
обширное фойэ. Техническое обо-
рудоваше, какъ аппаратъ и т. п., 
прюбрЪтено новое. 
Для открыпя идетъ двойная про­
грамма; „Дворецъ радостей", драма 
рисующая тайны любви, и „Вь шу­
ме лесовъ"—американок, драма съ 
уч. Тома Кайндъ. Кроме того сюр* 
1физъ для публики — возможность 
Т А к ' П П
 М 0 Т 0 Р Ь | 
—Ж_ А . II. 80 мк за клм. — с ъ обратной п о е з д к о й ; 
в ъ одинъ конецъ — 4 5 мк . 
Самый дешевый и с к о р ы й проЬздъ въ л ю б о е время. 
Въ т е м е всего дня 
стоянка такси у гостин. „Петербурге 
Т е л е ф о н ъ 54. 
Поел! И час. зеч. 
(съ закрьтемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратуша й площади. 
Т е л е ф о и ъ 13. 
Акц. Общ. „ХООНЕ" . 
щ. 
•оальекая у л . , 18^ Нарвское отделеше, 1озяьсиая у л . , 18. 
Только что получены изъ заграницы къ предстоящимъ праздни-
камъ въ гром?'дчомъ выборе товары наивыещаго качества: 
Р А Д Ю О Т Д Ь Л Ъ : 
Самая последняя новость! 
, Ь О Е \ ^ Е " с ъ одной 3 ой лампой, рабо­
тающей к а к ъ 3 обыкновенныхь лампочки 
Т а к о й - ж е 2 - х ъ ламповый а п п а р а т ъ , з амъ-
няющ1й три обыкновенныхъ лампы. 
ДЬтотя ноляски. 
шяшшшшшавашаяшайшшшшаажш и м н ш ш н ш в 
Ч Е М О Д А Н Ы . 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ О Т Д Ь Л Ъ : 
„НитЬег" „ЗтаНеу" 
самые лучш!е велосипеды дня н а ш и х ъ до-
р о г ъ , сдец!ально для этого выпущенные 
в ъ Англ .и . 
Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Й О Т Д . : 
Самый большой в ы б о р ъ гргммофоновъ и 
пластинокъ л у ч ш и х ъ . Ш з Ма51ег*5 Уо1се в 
и „Раг1орЬоп*, механизмы для безшумностк 
и прочности с ъ косой шестеренкой. , мем­
браны не дающ.я шипъшя , записанныя 
э л е к т р и ч е с т в о м ъ пластинки . 
Л а м п ы 
>\ Электрическая принадлежности 
^ А. Е. С. 
шшшт 
Вс-Ь товары, предлагаешь съ гарант1-ей. Разсрочка платежа на 6 мЪсяцевь. 
Цъны^внъ конкуренщи. В-виошвее обращеше съ покупателями. 
Тормоленъ и Ко въ НарвЬ. 
ЛУЧШЕЕ И нгивыщяУшее пИста 
тщт въ Нерв!. 
Продажа оатомъ и въ розницу. 
Прибыли л у ч ш и х ъ а ч т й с к . , французск . и нъмецк. ф а б р и к ъ 
В Е Л 0 0 И Т Т Е Я Ы с п е ^ ' а л ь н о сконструир . дпя н а ш н х ъ 
А > д о р о г ъ , с ъ прочк. рамой и л е г к и м ъ 
ходомъ. Отд. ве- ТТТтэаияшт М а Ш И Я Ы
 и и х ъ о т д
'
 ч а с т и с а м ы х
- ь изв. ф и р м ъ . 
лосипедн. части Ш В Е Й Н Ы Й Л О й Ш Л И Ы
 И г о п к и > М 2 0 ( 1 0 # Покупат . швейн. м а ш и н ъ 
обучение х у д о ж е с т в , вышив , безчлатно . Швейн . маш. с ь письм. р у ч а т . на 5 л . Б ы с т р а я 
и д о б р о с о в ъ е т н . починка . В я ^ а л ь н ы я машины, сепараторы. 
Р а з с р о ч к а п л а т е ж а . Иголки вязальн . машинъ. Галанг . и модные т о в а р ы ; послъдн. мод 
дамск. ш л я п ъ . Пр1емъ з а к а з о в ъ на шг.япы, художестр . вышивку и а ж у р н у ю с т р о ч к у . 
Поч ем у я могу продавать всъ товары дешево? Потому, что продажа производится 
б е з ъ агентовъ и посредниковъ , 
Съ ш е р в ш почт. п.ШШЪ, \тж ц., № 14. 
Петровская 
пл., 9. 
М з г а з к н ъ г о т о з а г о п л а т ь е 
Петровская 
пл , 9. 
Предлагаемъ въ большомъ выборе мужск1е и д ^ с м е заграничные 
МАКИНТОШИ, 
П А Л Ь Т О и КОСТЮМЫ всевозможныхъ фасоиовъ ДАМСК1Я 
ШЕЛКОВЫЙ М А Н Т О . 
ЦЪны самыя умеренный. : : Ц-Ьны самыя умеренный. 
С ъ почтен1емъ Н. X. Т И М О Ф Ъ Е В Ъ . 
5 В ^ 
безплатно научиться модному „чарль-
сгону". 
Въ день открытая театръ былъ 
переполненъ. 
Читайте пасхальный № 
„Етараго Нлрвсшго Пиша" 
въ 6 сграницъ большого формата. 
ЦЬла померз обыкновения. 
Чзрезь 70 лЬтъ . . . 
Въ м. Вендринъ, въ Верхней Си-
л?з1и, 70 л*Ьтъ тому назздь исчезъ 
Н"ЬК1И Аридтъ. 
Теперь, при перестройке дома 
его брата, былъ найденъ подъ по-
ломъ скелетъ. 
Редакторъ О. Г. НИПЕНДЕРЪ. 
1 Б . И. Грюнталь 
Издательство: } ° - г - Нилендср-ь, 
] И. С. С е р г е е в * . 
Адр р е д а а д и ; Нарве , 8ииг 1ап. № 7. 
М 44 (225) С т а р ы й И а р в с к 1 8 Л и с т о к ъ 1927 
ВЪнсмй шапочный и галантер. магаз. И. ГРУНСА 
1<>аЛЬСКаЯ, 20, противъ „Вкйглея. фИЗЖЗ СуЩЭСТВ. 18*79 Г. {ОЯЛЬСКЗЯ, 20, противъ „Вы&тлея". 
Получены н-вь> сезону в г ь большой»**» в ы б о р е ! 
Фетровыя и велюровая 
шляпы, котелки, 
кэпи, шапки. 
Мужской гардероб ь: 
модныя крахк. верхшя ССРОЧ* 
ки, галстуки, кашнэ, пер-
ЧаТКИ. НОСКИ и проч. 
Дамск1я и мужск1я ая-
занкыя вещи: дж<®млры, 
пулловеры, пальто , ко­
стюмы, к о ф т ы , жилеты 
и т . д. 
ДЭМСК1Я ЧУЛКИ мсдныхъ цвЪ-
товъ и галантер . товары. 
ЦЪны самыя дешевыя 
въ Н а р в Ъ . 
Р о д и т е л и , 
щ к с м т е с ь , безъ обязательства покупки, на нашемъ наи­
б о л ь ш е м ^ складе съ н о в ы м и м о д е м а м и 1927 г. складныхъ 
дг.тскихъ коля';окь, прсчн й кож:тр\чщ1и, на рессорахъ. 
РН01Ч1Х 
Акц. Сдащ. 
РЕВЕЛЬ, Н а ц и 1ап., 37. Н А Р В А , Ю А Л Ь С К А Я У Л . , 20. 
1М Ш Л Т К I I I А к г я | й с к 1 в граммофоны М1Р . . - « О . У И 6 . » " В и . а - Т о - а « ь 
Подарокъ В^шимъ д ' Ь ' Я м ъ - - грамм ф:-нъ 1С пластинокъ 
и коробка хорогнихъ игслокъ—все вмЪелЪ 2с500 МК. 
" • я г . ; г * 5 . г Е Г п Ш Ш : 
„ К о п у м 6 1 я в , ,Н1$ Мазкг'з У<лсе в , . Н ь ю - Л г . а д е м и в , „Мажест - •: 
рола" и др. % 
ЦЪны внЬ конкуренщи. — Начиная съ 1 .750 МК.^ 
Представительство Т. /Д. Кар-тъ Лзмбергъ.— ВыгодныяЦ 
услов!я платежа. 
Граммофонный части, пружины и иголки. 
„Колумбия / , н . М. \К% „ФоисЬ" , „ й з й ф о й ъ 1 - , „ А р т и ф о н ъ " , 
1 ю л и д о / ь «
в
 „ Б е к а , „Одеокъ-
4
, , О я и в е р ъ " . Ц-Ьяы н а ч и н а я с ь 65 м. Наиболышй выборъ пластине къ 
Къ праздникамъ последим м у з ы к а л ь н ы й новинки-
С п и с о к ъ пластин^къ безплатно, Эстс>нск., русск ,нЪкецк. , анпнйск . , е в р е й с к , финсюе , итальянок, и артистическ!е пластинки. 
Радю. Велосипеды. Электрич. принадл и ихъ части. 
АКСЕЛЬ Н Я Г Н , 1оальская ул . , 15 . 
Праалежа Н а р в с к а г о О г д Ъ л а Русскв го 
Национального Союза 
симъ иззъщаетъ 
г. г. чл-:новъ, что 
общее собраые 
им^етъ быть в ъ воскресенье, 1-ГО мая 
1927 г. въ пом*щенш Нарвскаго Русскаго Обще-
ствен.чаго Собряшя въ 7 час. веч. 
П О Р Я Д О К Ъ Д Н Я : 
1) Выборы ч л е и с в ъ Правления и ревиз . комиссии и канди-
д а т о в ъ к ъ нимъ. 
2) Д о и л а д ъ о д е я т е л ь н о с т и русской фракции. 
В) В о п р о с ъ о в ы б о р ь н а ц ю н а н ь н а г с секретаря . 
4) У с т а н о в л е н ^ членскаго в зноса на 1 9 ^ / г. 
Ь) Текущая цЪла 
В * с л у ч а е неявки кворума—вторичное с о б р а т е состоится 
8 мая т а м ъ - ж е и в ъ т о - ж е время и будетъ с ч и т а т ь с я п р а в э -
мочнымъ при всякомъ числЪ явившихся ч л е н о а ъ . 
Л и ц ъ , ж е л а ю щ к х ъ поступить в ъ члены С о ю з а и ичЪть 
право голоса на Общемъ с о б р а ч ш 1 го мая . ••ьръяпътч ирсс>1тъ 
з а я в и т ь о т о м ъ не позднье 24-го а п р & я н с. г. 
устно или письменно членамъ П р а в л е М я , пр.*лож<Бъ 25 м. 
членскаго взноса ; П. П. П е р е п л е гчинсму ( Л ь н о п р я д и л ь н а я 
м ~ р а ) , А , А. Образцову ( С и р о т с к а я 16; , Н. А, Викторову 
( Ш к о л ь н а я 6) . А. И. Л е в и т с к о м у ( В ы ш г о р о д с к а я , домъ Грюн-
таль) . В . А. Подольскому ( К р е н г о л ь м ъ 20) . 
Именныхъ п р и г л а ш е н а на собран!е р а з о с л а н о не будетъ-
• ж • 
Н а р в с к о е е т д Ъ л е ^ 1 е 
Почтамтская ул., 63. 
о. с о о о о о о с о о о о о о о о о 
Пр*д;:&гг-.е7ъ высшего качества 
натуральное 
ягодное и фрук­
т о в о е В И Н О 
с бстаеьнаго производства по 200 мк. 
бутылка . 
П Е Р Е й Р О Д А В Ц А М Ъ С К И Д К А . 
Модный магазинъ 
Н
111\11УЕР5А1_" 
Вышгородская ул., 14. 
Предлагаетъ въ богатомъ выборе: 
последнее модели 
и новЪйшихъ фасоновъ 
Всякая, потерявшая свежесть, обувь: сапоги, 
лакировенныя туфли и калоши легко п р ь 
обрЪтаютъ снова красивый блескъ при 
употребленш сапожнаго к р е м а 
^ Д Ж И М М И " , всЪхъ цвЪ-
товъ — черный, коричне­
вый, желтый, сЪрый, 
бежъ и бЪлый. 
ешево и 
Ц%ны самыя умъренныя. 
ТРЕБУЕТСЯ ! 
къ сентябрю с. г. отре­
монтированное помЬще-
ше;—несколько комнатъ 
въ заломъ (лолъ отъ 
400 до 450 кв. метр.) 
Заявлешя въ контору 
.Стараго Нарвск. Л,% 
подъ
 # Х + Х " . 
У т е р я н о 
гранатовое ожерелье. На-
шедшагоуб1&дительно про­
шу доставить за возка-
гра»ден1е. Д>рог.-) к а к
ъ 
память. Ка1ш 1., 12, д-ръ 
Ланге. 
въ исполнении т^хъ-же мастеровъ, к а к ъ и 
для другихъ м&г&зиновъ. 
2 Дамск. и мужск. 
х Палъто , 
| костюмы, 
^ б р ю х и , 
& д о ж д е в и к и 
5 (^макинтеши). 
X (3 
го 
|С 
Исшит нагаа. 
П. А . Л е о н о в а . 
Почтамтская 57-а. 
(Противъ кино . Р е к о р д ъ * / 
Рабочее брюки, пс-держанные пиджаки и 
кос: юмы* гимнастерки и б*Ьлье въ большомъ 
выборЪ. 
Ц В Ъ Т Ы-
лучшее у к р а ш е н 1 е пасхальнаго стол 
Предпагаемъ къ праздникамъ въ богатомъ выбор' 
А Э М . И , 
Пацииты, 
Ландыши, 
Т ю л ь п а н ы , 
Нарциссы, 
Г о р т е н з и и , 
Примула, 
Цииерар1и, 
Ауракир1и, 
Мирты, 
Розы, 
Пальмы. 
Цветочный магазинъ 
ВаДОВОДеТВа И. К а л ь н и н ц 
Петровская пл., N2 6. 
Щ 
1 
Магазинъ 
„ О Э А V " 1 
къ предстоящему весеннему сезону пред­
лагаетъ въ больш. выборе всевозможныя 
готовый мужск!я и дамск!я 
ш 
а также 
• I п и и и и 1 V ш и » 
Пр1емъ заказовъ на самая МОДИЫЯ 
Вещи. Ислолнеые скорое и аккуратное. 
ЦЪны внЪ конкуренции. 
Прошу г.г. покупателей лично убедиться. 
С ъ почтен!емъ И, БерЭОНЪ, 
Ьаяьская ул., 14> 
К ъ предстоящему сезону предлагаю 
велаежпедм; 
пучшихъ англшекихъ, н%мецккхъ, француз* 
скихъ и шведскихъ фгбрикъ, а также всЬ] 
части къ кимъ. | 
Въ большомъ выборе | | 1 | ^ Ы 1^1 1 
велосипедный • * * « " 
По самок дешевой цЪнЪ весь матер1апъ] 
для электрическ. осв^щен1я, электрич. утюги и | 
кипятильники. 
Постоянно на складЬ эгектромсторы, огне* 
тушители „ М т 1 т а х и , охотничьи принздпеж-
ности фото и радю - матер!алъ. Д пускается | 
разерочка платежа. 
А. Фигель{ 
Вирская 1. Тел. 170. 
Предпагаемъ въ большомъ выборе: 
Фетровыя шляпы т . = 
КЭПИ (начиная отъ 100 мк.) 
Форменный фуражки 
для военныхъ и учащихся. 
ЧИСТКа и формовка фггрозыхъ шляпъ. 
Аккуратная работа! Дешевыя ц*ны! 
Съ почтен!емъ 
И. Ройгасъ 
Петровская пл . , 9. 
0 . № е 1 а ш ! е п 1гйкк, М^гуа^, йаш' 1ап , 1 (еий. Ива1-«1гиию1с1вз.) 
С т а р ы й 
иетокъ 
Финский 
шаг. готоваго м а м 
Получены 
ИОСЛ'ЬДШЯ 
новинки 
се зона . 
Почтамтск. ул., 73, д. Коккъ. 
Редакция и главная к о н т о р а : 
МАКУА, 5ииг (Вышгородская ул.) МП 7. 
Т е л е ф о н ъ 65. 
ОтгЬлен1е конторы и экспедтйя: 5ииг 13п., \ . 
Р ы а х т о р ъ принимаете о т ъ 9 — 2 . 
Главная полтора отзгрыт* о т * 9 — 4 . 
Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г. 
В ы х о д и т ь па вторникаготь. 
Подписная плата : 
«> аостаакой на 1 мк».. 7 5 м.бе?-ь а о е т и х а на 1 Л * . 6 5 х, 
П Л А Т А ЗА О Б Ъ Я В Л Е М Я : 
1 м/м въ 1 «т. е а 4-й «тр. 3 * . 
1 К / К . въ 1 вт. т 1-й стр . & м. 
Нсприиятыя рукописи кс во ?ег»аща*>тея. 
№ 45 (226). Суббота, 16 апреля 1927 г. Щна номера 7 мар. 
-
Х Р И С 
:тосъ В О С К Р Е С Е 
Р в д а к щ я . 
ВШъ СВО 
ш у м а е т посетителей адпнннстрац!» ..Скэтнига поздраввяетъ п ораздиииопъ! 
» с к э т и н г ъ " 
1 4 , 1 ! 111 аорШ 1927 г. 
»Въ т с т 
П р а з д н и ч н ы й п р о г р а м м ы : „ С К Э Т И Н Г Ъ " Тй: 
]8 И 19 аЛРТЛЙ: Прекрасная карт„»а съ уч. $Щ 1ЩШ'Л И ВйЛЛП ФРИТЧЪ. 
* 
Лучшая съ уч. прелестной Э Л Л Е Н Ъ Р И Х Т Е Р Ъ , 
роскошней постановки картина: 
I I 
ц ы 
(Эксцентричная герцогиня) 
Драма изъ жизни большихъ столицъ въ 9 актахъ. 
Драма въ 7 актах!.. 
НА СЦЕНЪ РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Ъдутъ на праздники. Замеча­
тельные, бесконкурентные, амери- ДЭДЦ ДОДАДДО Ц Ц Д О Щ Ц 
канапе АКРОБАТЫ - ТАНЦОРЫ 
Г, 
и м е ш й м а г а з и н ъ 
1; 
Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
по фабричнымъ цЪнамъ 
только что полученные 
въ грома дномъ выборЪ 
шзджовые Я Я « 1 Н Т © 0 П Я Л Ь Т О | 
( п о с л Ъ д т я парижск1я модели^ 
1 КПРТЮМК1 а Т а к ж е м ° д и ы я мужемя фетровыя 
ПиЬ1ГОпШ, шляпы и мужской гардероб* . 
К О С Т Ю М Ы 
Дамск.е и иужскЮ М А К И Н Т О Ш И иовЪйшихъ ф а с о н о в * . 
И Г Покупатели получаютъ вещевыя премш! 
Пр1емъ заказовъ и переделки в ъ собств. мастерской п о д ъ я и ч н ы м ъ наблюден!емъ. 
Съ почтешемъ I. БЪлОСТОЦК1Й. 
Пасхальные 
п о д а р к и 
въ большом* выбор-ь предлагаютъ 
Бр. Р О З И П У 
Выщгсродская ул. 
„ Р Е К О Р Д Ъ " 5й: 17,18II19 ЩШ. Шщш йОЕВйкг! 
I »краномъ д о Ревеля удалось законтрактовать дирекц!к „Рекордъ* ' 
Салонная французская картина 
„Императоршя ф1алки 
въ 10 акт. роскошной постановки. 
Пр
с"»ц.аь'"рт
р
* Паи1 МеНег « АпЛге Коаппе 
Н Е П Р О П У С Т И Т ! Л 7 Р 0 К А ш и " . 
К о м е д 1 Я в ъ а к т а х ъ . 
Открытле сцены. 
1-мъ номеромъ выступитъ самый тяжелый по в%су, но лепай по остроум*ю 
юмористъ г-нъ НОРИНЪ 
• — Мишатюры и злобы дня, Декламащя, разсказы, салонные куплеты — • 
Дядя РОМАША 
выступитъ со своими новЬйшими музык. инструментами 
П-мъ номеромъ выступитъ 
г-нъ ФОСТЕРЪ 
— съ новой программой на разн. музыкальн. инструментахъ — 
Сцена заново оборудована: новыя декорацш, световые эффекты и т. д. 
Готовится къ 
постановке: „ Ю о ш ц а " • Гарри Лидтке 1Ш тгао. 
„ К о й т ъ " 
17, 19 и 20 а п р е л я 1927 г. 
Весело! Выдающаяся праздничная програппа! оригинально! 
Г а р р и Л и д т к е и М а р 1 я П а у д л е р въ преЕеселсй фильмЬ 
въ 9 актах ь 
По случаю праздниковъ ки­
но театръ 15 и 16 апр. 
(пятница и суббота) 
З А К Р Ы Т Ъ . 
9 9 М А Д А М Ъ Ж Е Л А Е Т Ъ 1 Ш Е И 
Въ главныхъ роляхъ: 
У 
Снято по роману Кп. Вотеля, разошедшегося въ количестве 400.000 экз. 
Зл1анна . . . Мар.я Корда, Поль . . . ГАРРИ. ЛИДТКЕ, Луиза . . . М»р*я Пзудчеръ, Мггь Эл.анны . . . Гертр. Гестербергь, Люлю, сестра Эт&ънь 
Дина Гралла, Дяд«ош.<а По;,я . . . Гер;<:. Вчленглно, Горничная Э/ланны . . , Эляенъ Мюллеръ. ' А 
ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ: II „ Р Л т к и п е г " : Лучшая сапонная комед1я сезона. Народу до отказа—гомерически хохот' ^ 
ВегНпег Та^еЫаи": ... наивеселейшая изъ веселыхъ фильма... Боевикъ... || „В. 2 . а т М М а § " : Идите всЬ смотрЪть... II. К О М .
 у
^ 
Во время праздниковъ нач? 
' верхъ программы: Похороны президента Латвви Я . Чаксте. 
въ 2.30 мин, по по л 
Л? 45 (226) С т а р ы й Н а р в с к 1 Й Л и с т о к ъ 1927 
Светлая 
Милая, светлая, благословен­
ная ночь Воскресешя! Вся по­
крытая росою Бож1ей, вся омы­
тая Кровью моего Спасителя, 
лучезарная, чистая, светлая, 
сверкающая, ласкающая! Ты 
будишь сердце, какъ только 
оно захочотъ прислушаться къ 
твоимъ голосамъ. 
О, если-бы навсегда удержать 
въ душ* ту гармон.ю, какую 
ты даешь душ*, начать жить 
и не кончить жить—съ однимъ 
этимъ словомъ, съ однимъ этимъ 
чуяствомъ: 
„Христосъ воскресъ! Хри-
стосъ воскресъ!* 
Милая, милая! 
Можетъ-ли что нибудь быть 
лучше этой ночи?! 
Вотъ — кончили „страсти"... 
Въ храм* еще темно и пе­
чально. 
Точно еще продолжаются по­
хороны. 
Но уже сердце ждетъ чуда... 
Скоро совершится великое и 
страшное. 
И вотъ начинается: „ Волною 
морско-о-о-ю"... 
Точно новая светлая волна 
нахлынула и наполнила храмъ. 
Этотъ канонъ поютъ и въ дру­
гое время, но тамъ не то 
Тамъ онъ намъ чужой, тамъ 
не о насъ, а объ евреяхъ. 
Теперь о насъ. 
Буря... Волны... Гибнутъ враги. 
И мы среди волнъ, подъ во-
дительствомъ Христа воскрес-
шаго, идемъ къ поб*д* надъ 
вломъ. 
Вотъ двинулся крбстный ходъ, 
Радостные, взволнованные, 
идутъ вс* среди огней. Встре­
чать Воскреешаго... Вотъ лю­
ди опять у дверей храма. 
Точно у гроба. . У входа въ 
могилу. 
Изъ тьмы хотятъ вызвать Но­
сителя Св*та. 
Стучатся въ двери гроба. 
„ Воскресни, Воже! Суди зем­
лю... Веди насъ"... 
И отворяются двери..• Во8-
сталъ Вождь и Богъ. 
Дристосъ воскресе изъ мерт-
выхъ..." 
Какое ликован!е .. Св*тъ .. 
Поб*да, победа 
Мы больше не во мрак* безъ 
вожака 
Тотъ, Кто поб*дилъ м1ръ, ве-
детъ насъ къ Сыну, сверкаю­
щему какъ невеста. 
Прочь вс* сомн*шя!.. 
Надо*ла, екучвая жизнь.« Ые 
вид*ли мы вчера смысла въ 
ней... Не хот*лось жить.,. 
Но сегодня.. Онъ воскресъ. 
За нимъ —куда поведетъ .. 
На д*ло Божхе, соединясь 
въ братскомъ п<;ц*лу* едине-
шя.. . 
Другъ друга обымемъ... Про-
стимъ вс*мъ вся. 
Врочь вражда.- Передъ ли-
цомъ радости н*тъ ей м*сга. 
Вс* будемъ жить въ Его ра-
достномъ св*т*, какъ брачныя. 
И обнимаются кругомъ вс*... 
ЦЬдуются въ огненномъ по­
рыв* любви... 
Волна прощающаго восторга 
зажгла огни въ самыхъ тем-
ныхъ сердцахъ. 
Да, чудная, чудотворящая, 
возраждающая ночь Воскресешя 
Все зд*сь велико и захва­
тываете. 
Вотъ к нчается утреня и Св. 
Златоустъ клаяетъ посл*днш 
штрихъ Онъ торжественно в*-
щаетъ съ амвона: 
„Смерть, гд* твое жало?* 
„Адъ, гд* твоя поб*да?" 
„Идите ко Хрясту, заиоздав-
ш!е. Придите хоть въ посл*д-
нШ—одиннадцатый часъ".,. 
Прот К. К. 
Вь зтопъ иперЪ 6 стршцъ. 
„БЕНЪ-ГУРЪ 
I I 
Всем1рноизвЪстный боевикъ. 
\\о1уъ авонъ колоколовъ. 
На дняхъ въ одной изъ нарв-
скихъ церквей, во время предпас-
хальныхъ богослужешй, мне приш­
лось слышать проповедь священни­
ка, которая произвела на меня силь­
ное впечатл*ше. 
Богатая по содержанию, красивая 
по построению и темпераментная по 
передач*, она глубоко затрагивала 
вопросы современности. 
Приводимыми удачными сравне-
Н1ями, уподобляющем I жизнь мно-
гихъ изъ насъ тому тернистому пу­
ти, по которому 1926 л*тъ тому на-
зздъ шествовалъ „нашего ради спа-
сен.я" Велиюй Страдалецъ—Хрис-
тосъ, пропов*дникъ, одухотворен­
ный релипозными воспоминашями, 
призывалъ слушателей къ бодрости, 
къ духовному объединению и къ той 
мистической примиренности, которая, 
не выводя людей изъ душевнаго 
равнов*С1Я, все же побуждаетъ ихъ 
быть активными, даже и на фон* 
суровой д*йствительности, 
И выйдя изъ храма подъ осо-
бымъ бодрящимъ настроешемъ, я 
подумалъ: чего мы, въ самомъ д*-
л*, хнычемъ? Что тяжелъ нашъ 
жизненный путь? 
а
 А почему онъ обязательно дол-
женъ быть усыпанъ розами? Это 
разъ. А, во вторыхъ, когда челов*-
честву вообще, а русскимъ людямъ 
въ частности, примерно десятокъ 
л*тъ тому назадъ жилось по срав­
нению съ настоящимъ неоспоримо 
лучше,—тогда не хныкали? Сколько 
угодно! 
Вообще в*ч40 хныкать, вечно 
жаловаться на судьбу—это въ при­
род* челов*ка и, къ сожал*н1Ю, въ 
особенности русскаго. 
Правда, жизнь теперь, и въ осо­
бенности для н*которыхъ, нестерпи­
мо тяжела, но надо не хныкать, а 
что-то д*лать. 
Нужно пролвлеше бодрой само-
д*ятельности и вотъ той духовной 
объединенное™, о которой говорилъ 
священникъ. 
Скажутъ, что на духовной объ-
едш енности далеко не у*дешь, что 
ею сытъ не будешь. 
А мн* кажется, что скор*е бу­
дешь сытъ, ч*мь ари хныканьи, 
Духовное объединение сближаетъ 
людей, не д*лаетъ ихъ столь оди­
нокими, вводитъ постепенно во вза­
имную заинтересованность, осв*дом-
ленность о горяхъ и печаляхъ, а 
стало быть даетъ возможность въ 
критическую минуту оказать ту или 
иную матер!альную или моральную 
поддержку. А это уже есть н*что 
реальное. 
И вотъ сейчасъ, въ св*тлые дни 
Христова Воскресешя, подъ неумол­
каемый звонъ церковныхъ колоко-
ловъ, яко-бы напоминающШ намъ о 
великой запов*ди Христа —„любви 
къ ближнему", хотелось бы, чтебы 
люди н*сколько воспрянули, прЬ 
ободрились, бол*е пристально взгля­
нули другъ на друга и, сплотись въ 
более тесную хрисНански настроен­
ную массу, прониклись бы искрен-
нимъ желан^емъ поддержать подаю-
щаго брата. 
Конечно, для это нужно, чтобы, 
во первыхъ, раздвинулись т* рщ 
ки личной заинтересованности, ^ 
торыя весьма часто удерживаю! 
людей отъ работы на обществен» 
нив*, а, во вторыхъ, чтобы т* л) 
ди, которые обрекли себя на ё 
работу, д*йствительно работали 
не шли по этому пути для прюбр 
тенья общественнаго стажа, или 
какимъ либо другимъ соображении 
Надо, чтобы и б*дный людъ 
уклонился отъ общественной ра(Я 
ты, отделываясь трафаретными фр| 
зами, что мы молъ люди малены 
и безъ насъ обойдется. Это сов* 
шенно неправильно. 
Въ общественной работ* н* 
ни маленькихъ, ни большихъ л 
дей, а есть работающее и не раб 
тающ.е и для того, чтобы общес| 
венный аппаратъ заработалъ 
максимумомъ напряжешя и далъ 
самомъ д*л* осязательные резуЛ 
таты, нужно участие возможно бот 
ша^о числа лицъ. Только при эти" 
у с л о в 1 я х ъ и можетъ создаться сшй 
ченность и то духовное объеди^ 
н1е , которое пр1ободритъ людей 
побудить ихъ на все доброе. 
Колокола звонятъ, призываю^ 
васъ на это! 
Христосъ Воскресе! Въ добрь| 
часъ! 
А. ЦовалевснШ. 
В о з о б н о в л е н а р а б о т * . 
Какъ мы слышали, въ начале ый 
будутъ возобновлены работы въ Уст! 
НацЪ на лесопипьномъ заводе „Н[ 
рова". Причиной задержки въ наст! 
ящее время служитъ еще не пол] 
шедиий матер1апъ, который сплавляе] 
ся по р. НарсвЪ. , 
Кража иа вокгалЪ. 
Въ ночь на 4 апр., иа вокзал* 
прожив, въ У~ть Нарве Виктор 
Постъ, въ то время какъ онъ нах< 
дился во внутреннемъ помещен.^ ^ 
ожидании поезда, былъ изъ кармая 
вытащенъ бумажникъ съ деньгами | | 
сумме 1.500 мк. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
„Старага Щтт Яисш 
№ 65. 
Величайшая Ф и л ь м а ' момента 
РОПОЛИСЪ 
Чанг*»Кай-Шекъ п о д ъ нц 
жотъ кеммумистовъ. 
По св*д-Ьн1ямъ изъ Лондона, в 
шанхайскомъ китайскомъ квартал 
арестовано 20 китайскихъ коммун) 
стовъ, ксторымъ было поруче* 
убить главнокомандующего канто! 
ской арм!и Чангъ-Кай-Шека. 
I 
| Кино-романъ Н 
1 а 
(Начало сь № 4 0 , о т ъ 2 а п р ) 
— Что за вопросъ, Путинъ! Вы 
[ ли это, знаменитый сыщикъ Путинъ? 
Васъ надо было гд* нибудь усы­
пить, чтобы вы не знали, какъ васъ 
ь
 привезли и гд* вы сейчасъ находи­
тесь. 
— Гд*-же? 
—• Въ н*которомъ царств*, въ 
^ тридесятомъ государств*, за синими 
морями, за высокими горами, въ 
дремучемъ лЬсу, на зеленой полянЪ 
стоялъ зачарованный замокъ. Въ 
немъ жила-была принцесса молодая, 
всЪхъ красавицъ пригож*й и милЪе. 
Ждала она отважнаго рыцаря, кто 
см*ло проникнетъ въ замокъ и сво-
имъ поц*луемъ сниметъ чары злого 
волшебника. И вы, Путинъ, какъ въ 
сказке, въ заколдованномъ замк*. 
И принцесса ваша—я, и никуда вы 
отъ меня не уйдете. Н*тъ отсюда 
ни пути, ни выхода..» 
— И выходъ я найду, и пути 
передо мною откроются... 
— Такъ ц*луй же, ласкай меня, 
милый.. «- изступленно зашептала 
Ирэнъ, обвивая руками шею Путина. 
— Что вы д*лаете, Ирэнъ... сума-
сшедшая... — стараясь освободиться 
гшево
 и з ъ
 ° б ъ я т 1 й , бормоталъ Путинъ. 
[й Но поц*луи Ирэнъ заглушали 
его слова, туманили разеудокъ, раз-
*| / Л жигая въ крови отв*тный огонь же-
1 л а н 1 й . 
~ Какъ въ сказк*, какъ въ 
^ ь . ' м п е ':казкЬ... пришелъ мой рыцарь... — 
2 Л-берптонала страстно Ирэнъ, извиваясь 
* его груди. 
Слаб*лъ, изнемогая, протестую-
й голосъ въеозиаши Путина. Онъ 
^ отвЪчалъ на поцЬлуи Ирэнъ и 
V г»го о б и ч м а л и горя^!й с т я и - ь 
Н. Карпова. 
молодой женщины 
Мгновешя миновали... Вздохи 
ровнее, спокойн*е взоры и вялы 
д в и ж е н 1 я . Благодарно н*жась, Ирэнъ 
склонила головку на плечо Путина. 
— Сегодня ты мой, а завтра... 
Я нич*мъ не связываю тебя, мой 
милый, никакихъ о б * щ а н 1 й . 
— Я не прощу себ* этой мунут-
ной слабости, Ирэнъ... Злчвмъ все 
это было. 
— Никакихъ упрековъ! Я такъ 
хот*ла. И знаешь, о чемъ я сейчасъ 
мечтаю? Уйти отсюда съ тобою. 
Мн* опротивЬла эта жизнь... Устала. 
Нздо-Ьли эти, какъ ты называешь, 
Игрекъ и Зетъ. 
Путинъ напрягъ свое внимаше. 
Вотъ, вотъ раскроется тайна и онъ 
все узнаетъ. 
— Такъ кто-же они, эти Игрекъ 
и Зетъ, и что у васъ тутъ происхо­
дить? — осторожно спросилъ онъ. 
— НЬтъ, мой милый 1 Предатель­
ницей я не была и не буду. Въ 
этомъ направлен1и ты отъ меня ни­
чего не добьешея! 
Въ дверь постучали, прюткры-
лась щель и раздался голосъ: 
— Ирэнъ, ваша болтовня уже 
утомила нашего гостя. Второй часъ 
— пора бай-бай! 
Ирэнъ дружески пожала руку 
Путина, шепнула: — Завтра опять 
поужинаемъ вм*ст*, — и безшумно 
выскользнула изъ комнаты. 
6. 
„Отвратительно! Безобразно!,.. 
Раскисъ передъ чарами шальной 
бабенки..." — казнился Путинъ, си­
дя въ томъ же положенш, какъ 
оставила его И;)эчъ. Онъ еще чув-
г т р ч - т ь т е п л о т у т*ла и запахъ 
духовъ на диван*. 
„Надо действовать! Игл сегодня 
же ночью, или Бэгъ в*сть когда я 
отсюда выберусь съ этими совмест­
ными „ужинами". 
Путинъ р*шилъ дождаться трехъ 
часовъ, когда, по его соображешямъ, 
въ таинственномъ доме все утихистъ 
и уснетъ кр*окимъ сномъ. Если его 
темница оборудована не внутри до­
ма, а им*етъ наружную ст*ну, въ 
ней должно быть замаскированное 
окно. Обнаружить его не такъ труд­
но. Въ противномъ случа* этотъ 
планъ б*гства рушится, и Путину 
придется ждать неопределенное вре­
мя, вс* разечеты строя на возмож­
ной оплошности Игрека и Зета. Не* 
обходимо прибегнуть тогда къ по­
мощи Ирэнъ, чтобы усыпить ихъ 
бдительность. Добиться полнаго ея 
дов*р!я, подогр*вая вспыхнувшее 
къ нему чувство или чувственность, 
не все ли равно въ данномъ поло-
жен!и! Былъ бы аппетитъ во время 
ихъ „ужиновъ". Если сегодня Ирэнъ 
категорически отклонила его попыт­
ку, то поел* ряда этихъ „ужиновъ" 
Путинъ сум*етъ выв*дать отъ него 
все, что ему нужно. 
На худой конецъ, — погл*дшй 
выходъ—совместное бегство. Устро­
ить его для Ирэнъ суний пустякъ, 
использовавъ какъ нибудь отсутст* 
в1е сообщчиковъ. 
Въ три часа, по намеченному 
плану, Путинъ пристуйилъ къ обсле < 
довашю стемъ. Стена, противопо­
ложная двери, не д ла никакихъ ре-
зультатовъ. Прощупывая стену сле­
ва отъ двери, Путинъ ощутилъ, какъ 
войлокъ, на г ы *от* пояса, слегка 
продавливается подъ рукою. Перо-
чиннымъ ножомъ онъ сд*лалъ про-
резъ и увид*лъ подь войлокомъ 
папку. За нею блеснуло стекло ок­
на. Свобода была близка! 
Путинъ подтащилъ сголикъ, взо­
брался на " т о и прор*залъ войлокъ 
въ ши,/и .у ^ высоту окна. Потомъ 
погасилъ электричество, чтобы не-
обычнымъ св*томъ не привлечь слу-
чайнаго внимашя. Когда глаза освои­
лись съ темнотою, онъ принялся за 
работу. Срезалъ войлокъ, не безъ 
усилш отодралъ по кускамъ папку 
и, наконецъ, раскрылъ окно. 
Резкимъ холодомъ пахнуло въ 
комнату. Темная ночь притаилась за 
окномъ. Ни единой звездочки не 
мерцало въ затученномъ неб*. Мо-
росилъ мелюй дождь. Долго и при­
стально взглядывался Путинъ, пока 
не различилъ силуэтъ толстой бере­
зы, чуть белевшей на разстоянш 
аршина двухъ отъ окна. Этого бы­
ло для него достаточно. Онъ вы-
рвалъ изъ записной книжки листикъ, 
чиркнулъ зажигалку и быстро на-
бросалъ карандашомъ прощальное 
приветеше: 
„Благодарю за непрошенное мною 
гостеприимство. Прошу извинешя за 
необычный способъ освобождешя. 
Путинъ". 
Онъ всталъ на край подоконника, 
выпрямилъ корпусъ и сд*лалъ на­
клонное движете впередъ. Ухватись 
вытянутыми руками за березу, Пу­
тинъ въ сл*дующ|й моментъ пой-
малъ ногою сукъ и началъ спускать­
ся. Не нащупывая больше опоры, 
Путинъ прыгнулъ и мягко упалъ 
въ траву. Главное сделано — онъ 
свободенъ. Но впереди предстоялъ 
еще нелегкий путь. За ночь, пока не 
разсв*ло, ему надо уйти какъ мож­
но дальше отсюда. Гд* онъ? Въ 
какомь напразленш городъ? Чуть 
дыша, медаспно передвигая ноги, 
Пугинъ обошелъ вокругъ дома, при-
держиваясь сгЬнъ. Никакихъ указа-
Н1Й, ни признаковъ дорога, хотя-бы 
тропинки. Всюду л*съ, глушь и 
тьма. Оставалось одно: идти наугадь, 
стараясь не сбиться съ прямой ли-
нш, чтобы не плутать безплодно 
вокругъ да окодо. Путинъ двинулся, 
взявъ наиравлеше отъ широкаго ка-
МОНН1ГО крыльца. Шаговъ пятьдс-
сятъ ступалъ по ровной, покрыто) 
травою плоппдк*, наткнулся 
толстый пень, еще шагь—и зарос^ 
стараго л*са охватили его со всех] 
сторонъ. 
Есть особая, жуткая прелесть в] 
ночномъ лесЬ. Т .шина — за версв 
слышенъ каждый шорохъ— Гукне'й 
ваяцъ... Филинъ простонетъ... Дчтед 
спросонья задолбить по сосново 
кор*... Хрустнетъ аалежникъ пол 
ногою... а кажется—и ни в*сть ч! 
творится вокругъ одинокаго пугнию 
Замигаютъ вдали светлячки на б( 
лотистой мшинке, а ужъ чудится-
волчья стая залегла, поджидает! 
Коряга, бурей -заваленной л и т 
раскинула толстые корни,—ну, с<м 
с*мъ медведь на дыбкахъ, вол 
вотъ облапить! Причудливый кустик! 
что шапкой прикрытый, притулилс 
межъ елей,—то ли добытчикъ лихе 
притихъ, острый ножь за пазухе 
наготове!.. Полонъ чудесь, навожд* 
Н1й старый ночной лесъ! Челов*к 
въ немъ ничтоженъ и робокъ, как 
младенецъ въ первыхъ потугах 
ходить. 
Путинъ съ трудомъ пробирал( 
сквозь л*сную чпщу. Попадалш 
густыя поросли малинника, переа; 
танныя высокой крапивой. Руки п 
р*ли отъ ожоговъ и ссадинъ, р 
зомл*ли ноги отъ напряженной ход; 
бы. Порывисто выстукивало сердп 
шумно пульсировали виски и муч 
тельно хог*лось пить. ПутинЪ чир 
нуль зажигалку и посмотр*лъ I 
часы Было около пяти. При самок 
медлеаномъ, черепащьемъ, Шаг*, ой 
отдалился отъ дома версты на дв 
если только леплй не водиль е. 
за носъ на одномъ месте. Пути! 
р*шллъ подождать разевета, коп 
можно хоть немного о р 1 е н т и р о в а т ы 
и двинуть полнымъ ходомъ. 
(ТТродплоювн(е сл1ьдуетгь\ 
Читайте вс* 
„Стцшв Щ'Ш в к п п ' 
М 45 (226) 
С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Поз 
ляемъ съ праздникомъ СВ. ПАСХИ! 
Т о р г о в ы й Д о м ъ 
I . П у х к ъ и С ы н о в ь я 
ВЪ РЕВЕЛЬ. 
НАРВСКОЕ О Т Д Ъ Л Е М Е , Ревельское шоссе, 5. 
81ШЕК МАСН^ Е СОМРАNV 
Вышгородская ул., 21. Тел. 276. 
Админиетращя кино-театра 
„СКЭТИНГЪ" 
И. А. Александров-ъ 
Колбасная фабрика и мясная торговля 
Новая лин1я, 42. Суконн. и Льнопряд. м - р ы . 
Анц. Общ. „Ротермансше заводы" 
въ Р Е В Е Л Ь 
НАРВСКОЕ ОТДЪЛЕНШ, Ревельское шоссе, 7. 
„ I I N I О № « 
Магазины механической обуви 
Петровская пл., 12, Вышгородск. ул., 19. 
Админиетращя кино-театра 
„ К О И Т Ъ " 
П. В. Васильевъ и Ко. 
Мясная торговля 
Петровская пл., 7. Отд. Кренгольмск. м - р а 
Контора А. Шапиро и Но. 
Покупка сырыхъ кожъ 
Литейная, 7, собств. домъ. Тел. 121. 
АРТУРЪ ТРЕЙБЕРГЪ 
Главный агентъ ОЬвернаго 
Страхового Общества 
Тел. 2-87. Почтамтск., 73. 
А. ТАЛЬВИКЪ-ЗОММЕРЪ 
Бр. РОЗИПУ 
Вышгородская ул., 24. 
„КООЬ" 
Книжный и пнсчебум. маг. 
Вышгородская ул., 14. 
А 
• • Гостини ца-ресторанъ 
6
 „Петербургъ" 
Вышгородская ул., 9. 
А 
Ф. А. Смирновъ 
Музыкальн. и нотн. магазинъ 
1оальская, 16. 
А 
V БЪлостоцшй 
Финоай магаз. готоваго платья. 
Почтамтская ул., 73. 
А 1 
ЭКОНОМЬ БУФЕТА 
Нарвск. Русск. Общ. Собр. 
А 
А. Г. Григорьевъ 
Гостиница-ресторанъ „Нькйоркъ\ 
А 
А. Прули 
Гостиница-ресторанъ „ЦЕНТРАЛЬ" 
Вышгородская ул. 
А 
Николай Веселовъ 
Колониальный магазинъ 
1оальская ул., 3 собств. домъ. 
I. БЕРЗОНЪ 
Маг. готов, платья „ООАУ* 
Ьальская ул., 14. 
А 
П. Руусъ 
Ресторанъ бывш. Е. Захарова. 
А 
М. Н. Елисъевъ 
Ресторанъ 
Петровская пл., 4, тел. 142. 
А 
Янъ Эссенсонъ 
Галантерейный и бельевой магазинъ 
1оальская ул. 26. 
А 
„ряоэистюы" 
Конфектн. и бисквитн. произв. 
Петровская, пл., 6. 
А 
Гостиница-ресторанъ 
„Парижъ" 
1оальская ул. 
А 
провизоръ А. Наэра и Н-о 
Складъ аптекарскихъ товаровъ, 
Вестервальская ул., 2. 
А 
Н. X. Тимофеевъ 
Магазинъ готов, платья. 
Петровская пл., 9. 
А 
А. СЯСКЪ 
Магазинъ обуви 
Вышгородская ул., 20. 
А 
Т. Лаосъ 
Модный магазинъ 
1оальская ул., 13. 
А 
Ю. А. Зильбергъ 
Командоръ морск. дружины „Ругодивъ* и 
директоръ нарвск. отд. Дормоленъи Ко
й
. 
А 
Аксель Мяги 
Радю. Граммофоны. Электричество. 
1оальская ул., 15. 
А 
И. БЛЮМЕНТАЛЬ 
Мясная торговля 
Вирская ул., 9. 
А * 
юг. Эссенсонъ 
Галантер. магазинъ 
Ьальская, 16. 
А ' 
Р. Набель 
Галантер. магазинъ 
1оальская, 12. 
А 
М. Н. Минисъ 
Типограф1я 
Кирочная ул., соб. домъ. 
^ А. ЛЕППИКЪ 
Велосипеды. Швейныя ма­
шины. Галантер. отд-Ьлъ. 
1оальская ул., 14. 
А 
Ю. П. Мартиноонъ 
Булочная и кондитерская 
Школьная ул., 4. 
А 
\. Я . Ивановъ 
Обувная и кожев. торговля 
Петровская пл., собств. домъ. 
^ Г. М. Румянцевъ 
Мануфактурный магазинъ 
Вышгородская ул., 19. 
л 
Типография 
Вышгородск. ул., 1, тел. 65. 
А 
М. ХАЕРДИНОВЪ 
Мануфактурная торговля 
1оальская ул., 14. 
Д. МИХАИЛОВЪ 
Магаз. готоваго платья 
1оальская ул., 11. 
И. РОИГАСЪ 
Шапочный магазинъ 
Петровск. пл., 9-
А 
ЯНЪ ПАЛЛО 
Молочная ферма 
Вышгородская ул., 23. 
Отд-Ьл. Суконн. м - р а . 
И. КУЗНЕЦОВЪ 
Московская бараночная 
Петровская пл., 9. 
П. ЛЕОНОВЪ 
ПсковскЮ маг. гот. платья 
Почтамтская ул., 57^ 
М 45 (220) С т а р ы й Н а р в с к I й Л и с т о к ъ 1927 г 
к о н с к а я п л е н . Местная жизнь. 
Д 
Мословсюо бульвары зелсне-
ютъ первыми липовыми нужны­
ми листочками. Отъ вкрадчизаго 
запаха вес-онией земли щекотно 
въ сердце. Но синему небу плы­
ву тъ размотайныя веселыя об­
лачка; когда саотришь на нихъ, 
то кажется что они кружатся, 
или это кружится пьяная отъ 
весны голова? 
Гудитъ, дрожитъ, поетъ, за­
ливается, переливается надъ 
Москвой неумолчный разноголо­
сый звонъ всЬхъ ея голосистыхъ 
колоколовъ. 
Каждый московски мальчикъ, 
даже сильно захудалый, самый 
обойденный судьбою, имЪетъ въ 
эти пасхальные дни полное, не­
оспоримое, освященное веками 
право, залезть на любую коло­
кольню и, жадно дождавшись 
очереди, звонить сколько ему 
будетъ угодно, пока не надоесть, 
въ любой изъ колоколовъ, хоть 
въ самый огромадный, если толь­
ко хватитъ силъ раскачать его 
сорокапуювый языкъ и мужест­
во выдержать его оглушающш, 
сотрясающш все тЬло медный, 
густой вошь. Стаи голубей, ди-
кихъ и любительскихъ, носятся 
въ голубой, чистой вышин*, 
сверкая одновременно крыльями 
при внезапныхъ поворотахъ, и 
то темнея, то серебрясь и пе-
чти растаивая на солнце. 
Какъ истово-нарядна, какъ 
старинно-красива коренная кон­
довая, прочная, древняя Москва. 
На мужчинахъ темносин1я под­
девки и новые картувы, изъ подъ 
которыхъ гладкимъ кругомъ ле­
жать на шее ровно обстрижен­
ные, блестяшде масломъ волосы... 
Выпущенные изъ подъ жилетскъ 
косоворотки рад^ютъ глазь си-
нимъ, краснымъ, бЪлымъ и ка­
нареечные цветомъ, или весе-
лымъ уворомъ ьъ гор ошв еъ. Какъ 
румяны лица, какъ свежи и 
светлы глаза у женщинъ и дЪ-
вушекъ, какъ неистово горятъ 
на нихъ пышные разноцветные 
морозовеше ситцы, какъ унои-
тедьно пестрятъ на ихъ голо-
вахъ травками и розанами пале­
вые кашемировые платки, и какъ 
степенны на старухахъ праба­
бушкины шали, шоколадный, еъ 
желтыми и красными разводами 
въ вид* большихъ вопроситель-
ныхъ знаковъ! . 
И вс* цЬлуются, целуются, 
ц*луютвя... Сплошной чмокъ сто-
итъ надъ улицей: закрой глаза 
и покажется, что стая чечетокъ 
спустилась на Москву. Непоко-
лебимъ и неликод4аев.ъ обрядъ 
пасхнльиаго поцелуя. Вотъ двое 
осанистыхь, етепенныхъ борода­
чей издали приметили другъ дру­
га и руки уже широко распро­
странилось, и лица раздались 
въ ширь отъ С1яющихъ улыбокъ. 
Наотмашь опускаются картузы 
внизъ, обнажая расчесанный на 
прямой проборъ густоволосый 
головы. Крепко соединяются ру­
ки. „Христосъ Воскресе"! „Во­
истину Воекреее"! Головы скло­
няются напразо — поцелуи вь 
л*выя щеки, склоняются налево 
— въ правыя и опять въ л*выя. 
И это все не торопяеъ, воже-
вато. 
— Где заутреню отстояли? 
— У Спаса на Бору А вы? 
— Я у Покрова въ Кудри­
не, у себя. 
Воздушные шары покачиваю­
тся высоко надъ уличнымъ, гу-
стымъ движен1емъ, ва невиди* 
мыхъ ниткахъ разноцветными 
упругимл, легкими весенними 
гроздями. Хазва и мярмеладъ, 
пастила, пряники,орехи на лот-
кахъ Мальчики на тротгуарахъ, 
у стЪнъ катаютъ по жолобкамъ 
яйца и кокаются ими. Кто кок-
нулъ до трещиаы, — того и 
яйцо 
Пасхальный столъ заставлен­
ный бутылками и снедью. За-
пахъ пацинтовъ и бархатныхъ 
жонкил1Й Солвцемъ залита сто-
Х р а м ъ к и н е м а т о г р а ф а . 
Несколько лЪтъ тому назадъ въ 
центре Нью I рка, на Бродвее, — 
улице всем.рнаго увеселешя, — вы-
росъ огромный кино-театръ подъ 
назвашемъ „Капитолъ". До „Кзплто-
ла" на Бродвее цзрилъ „Стрендъ". 
Но „Стрендъ" показался малъ и 
старзмоденъ. Тс *шм поклонниковъ 
„Великаго Немого" устремились въ 
„Капитолъ". Прекрасное здаше — 
смесь бронзы м мрамора, удобны я 
крееля, доступный цены. Хороплй 
симфоническШ оркестръ, порою хо­
рошая постановки: окрошка изъ пЬ-
Н1Я, балета, музыки. И, конечно, 
фильмъ—обычное американское из-
дел.е; онъ, она, опасности, злодеи, 
наводнения, пожары и — поцелуй, 
какъ зазершитель „эстетически
4
* про-
веденнаго вечера въ 75 центовъ 
стоимостью. 
„Капитолъ" вмещаетъ 3.500 чел. 
„Мало",—решили заправилы кино-
потреблешя, и въ несколько меся-
цевъ на Бродвее въ двухъ шагахъ 
отъ „Кзпигола
в
 появился „Пара-
монтъ" кйно-театръ въ 4.500 чело-
тгАкъ, снабженный всеми усовер­
шенствованиями техники и массоваго 
„искусства". Открылся „Парамонтъ" 
съ трескомъ: самъ Томасъ Эдисонъ, 
кудесникъ электричества, покидаю­
щей свою лабораторию только въ 
самыхъ экстренныхъ случаяхъ, — 
былъ на открытш этого театра-не­
боскреба. 
Не успели, однако, открыться 
Двери „Парамонта*, какъ тутъ же 
сбоку выпрыгнул* изъ-подъ земли 
кино-театръ, пббивш.й рекордъ пред 
ыдущихъ достижен.й. Эго—„Рокси" 
—огромный залъ, имеюплй 6 200 
стульевъ, и вмешающ1й, если счи­
тать музыкантовъ, хоръ, балетъ, слу­
шателей и проч. около 7.000 чел. 
„Рокси"—это любовно сокращен­
ное и искаженное имя С Ротафеля, 
директора этого чудо-здашя. Это — 
американецъ, бывплй разсыльный въ 
какомъ-то магазине, потомъ матросъ, 
потомъ управляющ.й „Стрендъ", „Ка-
Театръ, имъ выстроенный и окре­
щенный его именемъ, названъ его 
творц >мъ „храмомъ кинематографа 4 4. 
Это и откровенно, и справедливо. 
Никогда еще у кино-индустрш не 
было такого храма. Онъ обошелся 
въ 10 милл. долл., занимаетъ пло­
щадь 52.250 кз. фуг. и поднимается 
на высоту 115 футовъ. Оркестръ 
состоитъ изъ ПО чел., постоянный 
балетъ въ 150 челов., постоянный 
хоръ въ 130 и более, 125 служите­
лей, вымуштрованныхъ подъ коман­
дой двухъ бывшихъ морскихъ офи-
церовъ,заведуетъ порядкомъ. Огром­
нейшая сцена можетъ подниматься 
и опускаться. Три огромнейшее въ 
мире органа помещены подъ сце­
ной. За сценой шестиэтажный домъ 
съ собственными кино мастерскими, 
костюмерной, уборными и т. д. 
На другой день после открыла 
этого кино-чуда газеты разсыпались 
въ похвалахъ, какихъ давно уже не 
приходилось читать. Соломонъ Ро-
тафель сделался чуть ли не нацио­
нальной фигурой—велик1й жрецъ и 
первосвященникъ храма кинемато­
графа. 
Новый 6рилл1аитовыя 
роэсыпи. 
Изъ Южной Африки сообщаютъ, 
что недалеко отъ реки Оранжесь 
обнаружены новыя чрезвычайно бо-
гатыя брилл!антовыя розсыпи. Пра­
вительство Южной Африки пока за­
претило ихъ эксплоатащю, чтобы 
избежать перепродукцш бршшан-
товъ. 
Наступление на Пакнкъ. 
Даймсъ" соебщаетъ, что кантон­
ская арм1я деятельно готовится кь 
решительному наступлешю на Пе-
кинъ. Силы обЬихъ арм.й въ насто­
ящее время почти одинаковы съ 
небольшимъ персвесомъ на сторону 
каитонцепъ, Аом1я Чангъ-Со-Лина 
зато нучше вопру к^на. 
ловая. Восторженно сниристятъ 
канарейки. 
Юнкеръ Александровскаго 
училища въ новенькомъ мундир­
чик*, въ блестящихъ лакирован-
ныхъ сапогахъ, отражающихся 
четко въ зеркальномъ паркет*, 
стоитъ передъ милой лукавой 
д*вушкой. На ней воздушное 
платье изъ б*лой кисеи на ро-
зовомъ чехл*. Розовый иоясокъ, 
роза въ темныхъ волосахъ. 
— Христосъ Воскресе, Оль­
га Александровна, — говорить 
онъ, протягивая яичко, распи­
санное имъ самимъ аквэ релью 
съ золотомъ. 
— Воистину! 
~ Ольга Александровна, вы 
знаете, конечно, православный 
обычаи 
— Н*тг, н*тъ, я не христо­
суюсь ни съ к*мъ, 
— Тогда вы плохая христ1-
анка. ^ у , пожалуйста. Ради ве­
ликан) дня! 
Полная важная мамаша по­
качивается у окна подъ пальмой 
въ плетеной качалк*. У ногъ ея 
лежитъ большой рыж!й леоибер-
геръ. 
— Оля, не огорчай юнкера. 
Поц*луйся. 
— Хорошо, но только одинъ 
разъ, больше не смеете. 
Конечно онъ осмелился-
О, какимъ пожаромь горятъ 
нежныя, атласныя, прелестный 
щеки. Губы юноши обожжены 
надолго. Онъ смотритъ: ея ми-
лыя, розовыя губы полуоткрыты 
и смеются но въ глазахъ влаж­
ный и глубокш блескъ. 
— Ну, вотъ и довольно съ 
васъ Чего хотите? Пасхи? Ку­
лича? Ветчины? Хереса? 
А радостный, пестрый, нес­
молкаемый ззокъ московскихъ 
колоколовъ льется сквозь л*тн!я 
рамы оконъ... 
А. Купринь 
„ Р у с с к . В р
;
* 
Б о в о т с ш хроника . 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка"). 
Изъ Тюмени сообщ^югъ, что 
въ архиве окружи, страхов, кассы 
найдена картина знаменитаго исаан-
скаго художника Мурильо, изс>бра-
жающая Христа. Картина будетъ 
отправлена въ Эрмитажъ. 
•• Въ Харькове приговоренъ къ 
разстрелу нек1й Волошинъ. Боль­
шевики его обвиняютъ въ ши1она-
ж е в ъ пользу Польши. До 1921 г. онъ 
служилъ въ краен, армш, а затемъ 
нелегально перебрался въ Польшу, 
где и работалъ въ польской раз­
ведке. 
•• Согласно сов. даннымъ, къ 
1 апр. въ Петрограде насчитывалось 
1.629.200 чел., изъ нихъ — 842.700 
женщинъ и 786.500 мужчинъ. 
— Во второй половине апр*ля 
въ Петрограде начинается судебное 
дело 50 латв.йскихъ „шаюновъ". 
•• На петроградскихъ улицахъ 
появились первый „ласточки весны" 
— мороженщики. 
— 9 мая въ Петрограде откры­
вается финляндско-советская жел,-
дор. конференщя. 
Въ одной изъ частныхъ сто-
ловыхъ Петрограда (Советски пр., 
63) были поданы щи съ букашками, 
тараканами и червями. 
За нарушеше договора и обяза-
тельныхъ постановлений закрывается 
синагога на Петроградской стороне 
и з д а т е передается подъ жилье. 
Т о р г о в л и бЪлымн рабы* 
н и м * . 
По сообщению изъ Б у д я п е ш
г
я , 
въ г о р о д к е Мичолеце разбирал.>*ь 
дело трехъ служ?шчхъ биржи тру­
да, обвиня^мыхъ въ продаже без-
р а б о т н ы х ь девушекъ въ публичные 
дома. 
За недоказанностью обвинения 
ихъ оправдали, но владельцы пуб-
личныхъ домовъ, покупавиля деву­
шекъ, приговорены къ полутора го-
дамъ тю: ь м и . 
ЗасЪдаи1в гор. думы. 
Во вторникъ, 12 апр., состоялось 
заседаше городской думы. По пред-
лежешю представителя фракции 
христ.-демокр. парт1и г. Сякъ, съ 
повестки дня снимается вопросъ о 
составь новой городской управы и 
различныхъ комиссий. Эти вопросы 
признаны еще но достаточно назрев­
шими и потому, постановлешемъ 
думы, откладываются до следую* 
щаго, послепраздничнаго, заседашя. 
Уважено прошеше г. Лухтъ о 
переводе его чайной съ Петровской 
пл., 4 — на Ревельское шоссе, 4. 
О 160.200 марках*. 
Многихъ нуждающихся русскихъ 
эмигрантовъ заинтересовалъ вопросъ 
о полученныхъ гор. управой день-
гахъ въ сумме 160,200 мк. для ока-
зашя помощи нуждающимся рус-
скимъ эмигрантами 
По наведеннымъ нами справкамъ, 
выяснилось. 
что вышеназванный 
деньги действительно отъ министр, 
призрешя получены, но они пой-
дуть въ погашение суммъ, уже ра­
нее затраченныхъ уцравой на ту 
же цель. 
Гасгроль премьера „Эсто» 
н !я " А . Ардара . 
Въ четвергъ, 28 апр., въ театре 
„Выйтлея" дирижеромъ А. М. Гель-
деромъ будетъ поставлена опера 
„Трав.ата", где гастролеръ высту­
питъ въ роли Жермона (отца). Опе­
ра пойдетъ подъ полный оркестръ 
и хоръ съ прошлогоднимъ ансамб-
лемъ. 
Предварительная продажа биле-
товъ въ магазине Э. Пальги (Выш­
городская ул.). 
Спектакль и баэаръ Дамск. 
Кружка при Р. О . С. 
На третш день Пасхи, во втор­
никъ, 19 ачр., ДамскШ кружокъ при 
Русск. Общ. Собранш устраиваетъ 
въ названномъ Собран1и благотво­
рительный спектакль, чистый сборъ 
съ котораго поступить на усилеше 
средствъ культурно-просветителыш-
го фонда Кружка. 
Поставленъ будетъ французами 
фарсъ „Мадмуазель Кикн", пере». 
Кузнецовой, шедшш въ Ревел* 
и имевш1й тамъ большой усп*хъ. 
Участвуютъ: г-жи Кузнецова и Лю-
сина, г. г. Кругловъ, Лесной, Тин-
ск1й и др. Режиссируетъ г-жа Куз­
нецова. 
Въ воскресенье, 24 апр., дам­
ский кружокъ устраиваетъ въ Эст. 
собранш „Ильмарине" базаръ съ 
лотереей-аллегри, чистый сборъ съ 
котораго поступить на усиление фон­
да стипенд.й для недостаточныхъ 
учащихся. 1-ый выигрышъ — сто­
ловый сервизъ на 6 персонъ, стоим» 
въ 2.500 мк., 2 ой выигрышъ — 
дамешя ночныя туфли, стоим, вь 
2.000 мк.; остальные выигрыши со­
стоять изъ жеяскихъ рукоделШ, 
принадлежностей туалета и проч. 
На базаре будетъ много новыхъ 
занятныхъ атракцшновъ, гвоадамъ 
которыхъ явится розыгрышъ вело-
сипеда, который можно выиграть за 
одну марку. 
Ш д и т е за р е ш и о й п 
„Старояъ Щтт О ш к И " 
Новая ОолЪзмь цодутло-
ватка
&
*. 
По сведешямъ изъ Ростова на 
Дону, директоръ краевого бактерю-
логическаго института Штуцеръ со-
общилъ о новой болезни, появив­
шейся среди рабочихъ Владикавказа. 
Симптомы болезни, названной 
„одутловатка" — сильныя головныя 
боли, отекъ верхней половины лица, 
боли въ мышцахъ и точечная сыпь 
на телЬ. Инкубащонный перюдъ 
продолжается 8 дней. Болезнь обык­
новенно кончается выздоровлешемъ. 
Способы лечешя болезни пока не от­
крыты. Болезнь очень, заразительна. 
Статистика... ОуОкаопфа. 
Любители всякихъ статистикъ 
высчитали, чго въ Соед. Штатахъ 
съ того времени, какъ вошла мода 
короткихъ волосъ — съ дамскихъ 
головъ сняли 3.500 тоннъ волосъ. 
Эжень Сутеръ, экспертъ по завив­
ке дамъ, каковымъ онъ слыветъ въ 
Лондоне и Париже, подтвердилъ 
это. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ — 
14.000.000 дамъ носитъ стриженыя 
головы... 
Кроме того коротк1е волосы тре-
буютъ завивки; на „постоянную за­
вивку" остатковъ косъ дамы Аме­
рики тратятъ до 14.000.000 въ годъ. 
Щ м с т о с ь 1 & о с \ и р г с ъ \ 
Поруганный, съ крови, подъ крикъ тол­
пы безумной, 
На казнь позорную, страдая, шелъ 
Христосъ. 
За то, что въ гртиный мгръ, объятый 
жизнью шумной, 
Онъ проповедь любви божественной 
принесь. 
Распять бъигъ какъ злодгьй, но съ кро* 
тостью святою, 
Мученгя простилъ, молясь 9а палачей... 
Гръхъ мъра искупшъу съ небесной кра­
соте*, 
Онъ умеръ на Ерестгь, въ сгянги лучей. 
Прошло три скорбныхъ дня.,. Отъ края 
и до края 
Содрогнушсь земля, раскрылась глубь 
небесъ, -
И въ сонмъ ангеловъ, еъ дыжаньи чи-
стомъ рая, 
Сынъ БожШ, Царь-царей, изъ гроба 
вновь воскресъ! 
Друзья, Христосъ Воскресъ!.. Душа 
впиваетъ жадно 
Пасхальный перезвонъ, смирился гор­
дый умъ 
И братекгй тцн>.<ъуй, въ объятгяхъ от­
радно, 
Звучишь гармонгей добра и евттлы&ъ 
думъ! 
Л. II. Марповь. 
В с е м г р н ы й к о н к у р с ъ к р а с о т ы . 
Въ мае этого гсда въ ГавельстонЪ 
(Америка) устраивается всемирный кон­
курсъ красоты, на котсромъ будетъ 
провозглашена „королева вселенной". 
Въ прошломъ году точно такой же 
конкурсъ былъ устроенъ для странъ 
Америки, и въ демократической Амери­
ке титулъ ея, впрочемъ, звучитъ 
скромнее — „миесъ Америка*. 
Участвовали въ конкурсе красивей-
1шя женщины всЪхъ американскихъ 
странъ — миесъ Америка, миесъ Ка­
нада, миесъ Мексика и др. 
Телерь къ 30 апреля въ Гальве-
стонъ должны съехаться красивейш.я 
женщины —- миесъ Франшя, миесъ 
Герм^шя, миесъ Игал1я, миесъ Анпля, 
миесъ Ирландия, миесъ Швец1я, миесъ 
Ислашя, миесъ Чзхословаюя, миесъ 
Латвия и проч. 
Предполагается, что пр1едетъ на 
сор^Бноваше и млесъ Россия — миесъ 
СССР, — если ссв%тск1я власти раз­
решать въ Россш предварительные 
выборы.., 
Д=я уча".:1я въ с^ревч вак1и до-
пу:>'*)<згся дЪеушкч „че одной лишь 
вньшаей. но и духоьи й красоты"; вь 
Америку оне должны быть привезены 
своими родителям»:; должны им*!*, не 
менее 16 и не болге 25 летъ и не 
быть замужемъ; отличаться „добрымъ 
нравомъ и безупречнымъ псведен^емъ*. 
Для избрашя „миесъ Франсъ* въ 
П^рк^^ организивань былъ особый 
комитетъ въ составе художниковъ» фо­
тограф овъ, захонедателей модъ, режис-
ееровъ кино, скульпторовъ и профес-
соровъ физической культуры. 
Этотъ кбмятетъ произвелъ „смотръ* 
100 французскимъ красарицамъ и из* 
бралъ „миесъ Франсъ" 20-летнюю 
Робертъ Гюзей, манекеншу изъ модна-
го дома на Шанъ-з Элизэ. 
^Миесъ Франсъ
м
 прекрасно сложе­
на, отличается тонкимъ оваломъ шща 
и обладаетъ „егидетскими" глубо*к*га 
Одновременно состоялись выборы 
„миесъ Гермаши
м
 въ Берлине, где 
первой красавицей избрана Тильда 
Зандтъ, представляющая собой по клас­
сической пропсрц!ональности сложен1я 
живую Венеру Милосскую, 
Муссолини — аа длинный 
Осуществляя планъ Муссолини — 
о б ъ усилет'и производительности 
шеткопряди^ьныхъ фабрикъ — ми-
ннстръ торговли обратился къ жен-
скимъ лигамъ съ призывомъ ввести 
вновь длинный юбки. Онъ рекомен-
дуетъ носить юбки до самыхъ бо-
тинокъ и обязательно возстановить 
обычай ношен1я нижнихъ юбокь2 
ныне совсемъ упразднениыхъ. 
М 45 (226) С т а р ы й 11 а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
л о б ы Д Н Я . 
(Праздничный.) 
Съ светлой Пасхой поздрав­
ляя, счастья, радостей желая, 
всЬмъ чптателямъ ирив'Ьтъ, -~ 
всф.мъ желаю много лЬтъ! . А 
роднымъ свонмъ, звакомымъ, 
вь томъ числ* и незнакомымъ, 
радъ сказать: „Христосъ Во­
скресъ! '—Онъ глядитъ на всйхъ 
съ небесъ. Не ругайтесь, не 
сердитесь—всей душою весели­
тесь, сердцу дайте отдохнуть, 
радость дней былыхъ вернуть. 
ВЬдныхъ, сирыхъ и бездомныхъ, 
обездоленныхъ и скромныхъ — 
не забудьте навестить, не да­
вайте имъ грустить. 
Этотъ день для всбхь Вели­
к и , только кто разсудкомъ ди-
кШ—тотъ, конечно, не пойметъ, 
по иному повернетъ Ну, а мы 
какъ х р и с т н е , православные 
М1ряне, будемъ Бога восхвалять 
— праздникъ весело справлять. 
Хоть въ карман* в*тъ монеты, 
тамъ витаютъ силуэты, все-жъ 
не надо унывать-день велишй 
омрачать Веселись комаръ и 
муха — Ванька, Гришка и М.а-
тюха, только, чуръ,— не забы­
вай, по канав* не шагай. А не 
то б*да случится—будетъ неч*мъ 
спохм*литься, и тогда к зла де­
ри, никому не говори! 
* * 
Говорятъ, въ житейскомъ 
мор* — разлито повсюду горе, 
плачутъ люди тамъ и тутъ—по 
душ* клопы ползутъ. Вс*хъ кто 
плачстъ и тоскуетъ — Богъ не­
видимо ц*луетъ, бодрость духа 
придаетъ—въ храмъ для отды­
ха зоветъ. Людъ богатый не 
заплачетъ, какъ верблюдъ въ 
цустын* скачетъ, на стол* за-
куоокъ тьма— подъ столомъ съ 
виномъ сума. Пьютъ, *дятъ до 
одуренья, разгоняютъ вс* сом­
ненья, а потомъ идугь гулять — 
сытымъ брюхомъ щеголять. 
А иные вь изступленьи, 
ищутъ всюду развлеченья, коль 
въ карман* есть гроши — зна­
чить пей, гуляй, пляши. Д1Я 
такихъ и праздникъ врод* — 
рюмка водки для Володи, имъ 
все кажется пустякъ — это ви-
дитъ, знаетъ всякъ. Всякой вся­
чины нажрутся, а потомъ гурь­
бой попрутся въ рестораны до 
утра — тамъ играютъ въ два 
шара. И нер*дко такъ бываетъ 
—черезъ борть шары летаютъ, 
ну, объ этомъ умолчимъ, скавку 
дальше настрочимъ 
У рабочаго народа — тоже 
есть такая мода, люди въ храмъ 
—они въ кабакъ, пьютъ въ по­
следыш четвертакъ. Дома ждутъ 
жена и д*ти, ну, а мужъ по-
палъ ужъ въ с*ти, у какой ни­
будь кумы—въ голов* плывутъ 
сомы. Молодежь иная тоже, ни­
куда теперь не гожа — знаютъ 
Б >га л и ш ь тогда, коль нагря-
петъ В1ругъб*да. Имъ и празд­
никъ лля иот*хи — въ храм* 
щелкаютъ ор*хи, иль играютъ 
въ дураки -ходятъ, воютъ какъ 
быки. 
Въ старину иначе жили — 
изъ ведра водичку пили, а коль 
праздничекъ придстъ,то гульба 
во всю пойдетъ. На стол* вино, 
закуски, ужъ такой обычай рус­
ски, подходи и старъ и малъ— 
*шь и пей, что Богъ послалъ. 
А потомъ глядишь, визиты — 
люди ходятъ подналиты, вс*мъ 
ир1ятно и тепло, по усамъ ви­
но текло. Ну, а въ нашу злую 
пору, не завидуй визитеру, по­
тому что сами мы — недалеко 
отъ еумы. И по правд* вамъ 
признаться, что съ визитами 
являться, если ты стучишься въ 
дверь—стало сов*стно теперь. 
* 
Ну, теперь меня простите, 
мое л* Пасха снова ждите, я 
повсюду похожу, что узнаю — 
разскажу. Вс*, кто можетъ, оп-
гуляйте, про меня не забывай­
те, в*дь для васъ я даже радъ 
—залет*ть хоть къ чорту въ адъ 
И одно на св*т* знайте — ни­
когда не унывайте, ачастье 
св*тлое само — къ вамъ вагля-
нетъ всеравно. Ближнвхъ ва-
шихъ уважая, вс*мъ несчаст-
нымъ помогая, вы исполните 
вав*тъ — выше долга въ жизни 
н*тъ. 
Съ праздникомь\ 
ЖУКЪ. 
Н а п о м о щ ь и н в а л и д а м ъ ! 
На второй день праздниковъ, въ 
понедЪльникъ, 18 апр, въ Народномъ 
доме при Суконной м—ре Союзъ ин-
валидовъ эмигрантовъ ставить цыган-
ск1й вечерь, доходъ отъ котораго пой-
детъ на устройство столовой. 
Долгъ каждаго русскаго человека 
отозваться на это доброе дело и ока­
зать свою посильную матер1альную 
поддержку воинамъ-калекамъ, несу-
щимъ кроме тягостей изгнашя еще и 
крестъ страдан!й за честь и доблесть 
Родины. 
Кроме пользы святому и великому 
делу этотъ вечеръ принесетъ посети-
телямъ много развлеченж, ибо про­
грамма вечера имела большой успехъ 
въ Русск. Общ. Собр. 23 февр. 
Къ сожален!ю мнопе русск.е лю­
ди, по независящимъ отъ нихъ при­
чинами не имели возможности при­
сутствовать на вечере въ Русск. Общ. 
Собр. и неоднократно выражали же-
лаше вторичной постановки. Идя на­
встречу небогатому рабочему люду и 
имея въ виду, что въ праздничные 
дни каждый желающш принести ма-
тер1альную помощь нашимъ инвали­
дамъ, можетъ съ успехомъ исполнить 
свой долгъ, получивъ въ то же время 
и удовольствие. Союзъ устраиваетъ 
этотъ вечеръ по пониженнымъ це-
намъ, выражая надежду, что рабоч.й 
клаесъ охотно откликнется к пойдетъ 
навстречу нуждам ь бывшихъ защит-
никовъ-воиновь. 
У всехъ людей въ эти дни празд­
никъ — пусть же и эти калеки не 
будутъ забыты нами, физически здо­
ровыми. Пусть и они знаютъ, что об­
щество по достоинству ценить ихъ 
заслуги. Да не упрекнетъ насъ со­
весть, что мы равнодушны къ испол­
нена нашего долга, иеоплатнаго дол­
га передъ ними. 
Итакъ, все на вечеръ 18 апреля 
на Суконную м - р у . 
Стесергь. 
31 Й 0 1 Ш Ы Ц Ш ( Т И П " . 
На второй день праздниковъ Св. 
Пасхи, 18 апр., въ „Выйтлея*, прав-
леше Народнаго дома Льнопрядиль­
ной м—ры устраиваетъ, въ пользу 
библиотеки своего Народнаго дома ин­
тересный спектакль. Въ исполнен!и 
ансамбля русскихъ драматич. арти 
стовъ, подъ упр. Э. Ю. Зейл^ра и 
подъ режиссерств. А. В. Чарскаго, бу­
детъ поставлена известная мелодра-
мя „За монастырексй стеной*. "Пьеса 
пользуется большой популярностью у 
публики и всюду имела исключитель­
ный успехъ. 
Интересъ спектакля усиливается 
еще учаспемъ вь немъ любимицы 
нарвекой публики Р. Н. Глазуновой, 
безупречной исполнительницы „Сестры 
Терезы". 
Этотъ спектакль является послед-
нимъ русскимъ драмат. спектаклемъ 
въ Нарве въ ятомъ сезоне. Въ глав-
ныхъ роляхъ кроме гастролерши за­
няты г. г. Аяюкъ, Кругловъ, Горскж, 
Зейлеръ и др. 
Редакторь О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
1 Б . И. Грюнтадь 
Издательство: \ о. г - нмлевдеръ. 
; И. С. СергЬевъ. 
Р А Д 1 0 - Т Е ' Л Б Г Р А И 
ВсЬмъ! ВсЪмъ! ВсЪмъ! ВсЪмъ! 
Въ воскресенье, 24 апр-Ьля 1927 г. 
въ Э ш ш м Общевтвеннвнъ Бобрам Л Я к И ИРИНЕ" 
Лотерея-аллегри-базаръ 
2.600 билетовъ, выигрышей 400. Билетъ 10 мар. 1-й выигрышъ — столовый 
сервизъ на 6 перс, 2-й выигр. — дамс^я замшевыя туф-ш. Новые атракцюны. 
: : Счастливецъ можетъ получить только за 1 мар. : : 
НОВЫЙ ВЕЛОСИПЕДЪ. ОМОЛОЖЕН.Е СТАРЦЕВЪ и УКРЪПЛЕНШ 
МОЛОДЕЖИ новымъ способсмъ прсфесс. ФАЛЬКОНИ (итальянца). 
БУФЕТЪ съ крепкими и прохладительными напитками, горячими и холодными 
кушаньями и закусками Эстонской и Русской кухонь. Играетъ орк. 
И. Д. П. О-ва педъ упр. К. Г\ Вережниксва. Начало въ 2 ч. дня, 
входъ 15 мк. Танцы съ 9 ч. веч до 2 ч. н , вх. по 40 мк. 
П Р И Х О Д И Т Е У Б Ь Д И Т Ь С Я ! 
Н. Р . О. С. С о в Ь т ъ Старшин . 
В Я З А Л Ь Н Ы Я м а ш и н ы 
я
5 а г г а " С Н е т п | 4 2 и
и
Е г п 5 * К о с Ы Н х е г " М и Ы Ы ш и т 
далеко превосходятъ вей д р у п я вя­
зальный машины благодаря с в о н м ъ 
рЪдкимъ к а ч е с т в а м ъ и прочности, 
т. к. названный машины единствен­
ный, и з г о т о в л е н н а я и з ъ наилучшей 
стали , всл*Бдств1е чего удостоены на 
всем)рныхъ в ы с т а в к а х ъ первыхъ и 
в ы с ш и х ъ наградъ . 
На склад* машины в е в х ъ иомеровъ и р а з н . ширины. • 
Продажа только по фабричнымъ ц*намъ 
с ъ полнымъ р у ч а т е л ь с т в о м ъ фабрики и удобной разерочкой , • 
Уполномоченный и единственный представитель Д ТТзТГПЛЛП'Е» 
в1 Эстон1и фабрикъ „Ъщх&* и „КосЫНгег" * » . Л в у р Ы Ш Д -
Главный складъ въ Юрьевв, Ьофа 1ап., 5. Телефонъ 8 13. 
Отдаление въ Н А Р В Ь , 1оальская ул . , 4. Т е л е ф . 2-49. 
Магазин-ь „ Т Р У Д Ъ 
(Вышгородская ул., соборн. рядъ) 
пебмь 
$9 
Предлагаетъ къ пред ИМШНШУ всевоз-
стоящимъ праздникамъ ЩРУШПи можныя, 
различный д Д ц д Живые и искус-
пасхальныя • • • • Ч *
1
 ственные 
плетеная 
и Жен-
СМЯ 
-. Хозяйственный принадлежности 
Весь товаръ кустарнаго производства русск. беженцевъ. Цьпы внь конкуренцш 
9 Я 
• • 
в е ю
1 
Магазинъ готоваго платья 
П
ТТ" Н. X . Т И М О Ф Ъ Е В Д П"
П
ГГ 
Предпагаемъ вь большомъ вь.б.>ре мужск]е и Д1мск1е заграничные 
М А К И Н Т О Ш И , 
П А Л Ь Т О и КОСТЮМЫ всевозможныхъ фасоновъ. ДАМСК1Я 
ШЕЛКОВЫЙ М А Н Т О . 
Цены самыя умеренныя. : : Ц%ны самыя умеренный. 
Съ почтен!емъ Н. X. Т И М О Ф Ъ Е В Ъ , 
„Северное т-во производства ягодныхъ винъ" 
(
м
РбЬ]а тадауе1П1 ^ббзШз44) НАРВА. 
Имея болыше запасы СТАРЫХЪ ВЫДЕРЖАННЫХЪ В И Н Ъ
У
 мы въ состояшя выпускать вина всегда оди.-
наковагэ пераокласснаго качества, по отзывамъ всехъ знатоковъ—лучш1Я въ Эстонш, вполне заменяющ1Я 
иностранныя, которыя по ценамъ малодоступны. По сбыту НАШИ ВИНА не только въ Нарве, но и^ въ 
Ревеле НА ПЁРВОМЪ МЪСТЪ. Д бы избежать на праздникахъ непр1ятнаго разочаровашя, ТРЕБУЙТЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАРВСК1Я ВИНА. Цены отъ 150 до 240 мк. за VI бут. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ю 
НАРВЪ: 1) Виноторговля П. Тедеръ, Вышгородская ул., № 24, 2) Городская винная лавка, Петровск. пл., Э, 
Эйкельманъ, 3) Собств. винный маг. Вышгородск. ул., 9. ОПТОВАЯ ПРОДАЖА; Контора, Вирск, ул., 15, тел. 88. 
ш 
Ж 
ш 
Ш 
з в ^ щ е ш е . 
Настоящимъ уведомляемъ г. г. покупателей, что магазинъ » мастерская сбувй А. Кондратьева (Поч­
тамтская ул. 69) съ 1-го апреля с. г. полностью перешли в ъ н а ш у с о б с т в е н н о с т ь и впредь г-нъ 
К^ндратьевъ къ нашей ф *рме никакого отношешя не имеетъ. Обращаемъ внимате, что з а к а з ы на 
н о в у ю о б у в ь , а также починка производятся у насъ аккуратно и своевременно, въ исполнении перво-
классныхъ мастеровъ. Нашаслец!альность: ВЫСОК1Е САПОГИ д л я г.г. в о е н н ы х ъ и р ы б а к о в ъ . 
Кроме того имеются мастера спещалисты на модную дамскую и мужскую обувь. Цены самыя доступныя! 
Работа безупречная! Покорно просимъ убедиться! 
О Лаксбергъ. 
В Старателевъ. 
'Нарва, Почтамтская ул., № 69, домъ Ф. Смирнова. 
V::'* 
ш 
ш 
Ш 
1 
т 
Ш 
Магазинъ 
„ О О А V " 
кь предстоящему весеннему сезону пред 
лагаетъ въ больш. выборе всевозможный 
готовые иужск!я и дамск!я 
т т , — п а к и н т о ш н . 
Пр1емъ заказовъ на самая ИОДИЫЯ 
ВОЩИш Исполнеше скорое и аккуратное. 
Цены вне конкуренцЫ. 
Прошу г.г. покупателей лично убедиться. 
Съ почтешемъ И. Бар»ОМЪ 9 
1:альская ул., 14. 
8 
ш 
т 
Пил 
т 
Предлагаемъ въ большомъ выборе: 
Фетровыя шляпы т . = 
КЭПИ (начиная отъ 100 мх.) 
Формеиныя фуражки 
для военныхъ и учащихся. 
ЧмСТКа и форКОВКа фзтровыхъ шляпъ. 
Аккуратная работа! Д*шевыя цены! 
Съ аочтен1емъ 
И. Ройгасъ 
Петрог?; ;з0 пл. , 9. 
Къ предстоящему сезону предлагаю 
лучшихъ анпийскихъ, немецкихъ, француз-
скихъ и шведскихъ фдбрикъ, а также все 
части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе I I I М ЩШ ЩшЙ 
велосипедныя « • • • • • • 
По самой дешевой цене весь матер.алъ 
для электрическ. освещетя, электрич. утюги и 
кипятильники. 
Постоянно на складе злектремоторы, огне* 
тушители
 п
М 1 ш т а х к , охотничьи принадлеж­
ности фото и рад1о - матер!алъ. Допускается 
разерочка платежа. 
А . Фигель 
Вирсквя 1. Тел. 170. 
Полезный сов~Ь 
Всякая, потерявшая свежесть, обувь: еапоги, 
лакировенныя туфли и калоши легко прь 
обрЪтаютъ снова красивый блескъ при 
употреблежи с*пожнаго к р е м а 
. | Д Ж И М М И " 9 всехъ ц*е-
товъ — черный, коричне­
вый, желтый, серый, 
бежъ и белый. 
М 45 (226) 
С т а р ы й Яарвск1й Л и с т о к ъ 1927 
ВънскЙ шапочный и галантер. магаз. И. ГРУНСА 
ЮВЛЬСКаЯ, 20, противъ „Выйтлея. Фирма СуЩвСТВ. СЪ 1879 Г. ЮаЛЬСКаЯ, 20, противъ „Выйтлея". 
Получены к~ь сезону в ъ большом?» выборов 
- • г I " " I I _ 
Фетровыя и велюрсвыя 
шляпы, котелки, 
кэпи, шапки. 
Мужской гардеробъ: 
модныя крахм. верхр1я СОрОЧ-
ки, галстуки, кашнэ, пер 
ЧаТКИ, НОСКИ и проч. 
Д а м с к ш и мужсма вя­
занные вещи: джем л ры, 
пулловеры, пальто , ко­
стюмы! к о ф т ы , жилеты 
и т. д. 
ДаМСК1Я ЧУЛКИ модныхъ цв-в-
товъ и галантер. товары. 
ЦЪиы самые дешевые 
въ НарвЪ. 
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денежн. лотереи Дамскаго 
готвор. Кружка при Знаменск. церкв 
откладывается 
на 8 мая с. г., по случаю нераспр^ 
данныхъ билетовъ. 
Аигл1йск!е граммофоны 
„Колумб1я" Вива-Тоиаль 
8.000 мк. 
Подарокъ Вашимъ д'Ьтямъ— грамм Ф _
н
^ ^
 п л а
^
с т
^ ^ 
и коробка хорошихъ иголокъ - все вм-Ьсть 2*500 МК. 
Наибольшш выборъ ЯЩКЧ- ШЦ| 
иыхъ и дорожныхъ 1 ГШ 
„Колум61я в , ,Н15 Ма51ег'5 Уокге", .Нью-А ацеми*, . М а ж е с т -
рола' и др. 
Ц*вны внъ конкуренщи. — Начиная съ 1.750 МК. 
Представительство Т./Д. Карлъ Лембергъ.— Выгодныя 
услов.я платежа. 
Граммофонныя части, пружины и иголки. 
Наибольший выборъ пластинскъ; "п7Гп^<< " н м - У л - ф о к с ъ ^ „Артмфоиъ*. 
ллямжхм^ошхлх ^ и ^ « ^ „Полидоръ".
 в
5 е к а ' , „Одеонъ", , Оливеръ". Цъны начинаясь 65 м. 
Къ праздникамъ поел^дшя музыкальный новинки. 
Списокъ пластинокъ безплатно. Эстонск., русск.,нъмецк., англ.йск., еврейск , финск!е, итальянок, и артистическ1е пластинки. 
Радю. Велосипеды. Электрич. принадл и ихъ части. 
АКСЕЛЬ МЯГИ, Юальская ул . , 15. 
СПЕКТАКЛЬ 
В Ъ ПОЛЬЗУ БИБЛИОТЕКИ Н А Р О Д Н А Г О 
Д О М А НАРВСК. Л Ь Н О П Р Я Д И Л Ь И . М-ры. 
Т е а т р ъ „Выи-глея". 
Ансамбль Русскихъ драмат. артистовъ подъ упр. Э« Ю. ЗЕЙЛЕРЪ. 
Въ понедъльникъ, 18 апръля (во 2-ой день Сз. Пасхи) съ участ.емъ 
Р. Н. Глазуновой 
представлено будетъ: 
За монастырской стеной 
(СЕСТРА ТЕРЕЗА) . 
Режисееръ А. В. ЧАРСК1Й. 
Начало въ 8 час. вечера. Билеты: 50—150 мк., ученические 40 мк. 
Билеты продаются въ магазине Зянгеръ, Вышгородская ул., 21. 
Правл. ЬЬродн. дома Льнопряд М-ры. 
Въ аренду 
сдается подъ огородъ или 
пастбище лустоперож 
нее м'ьсто (грунтъ 640 с) . 
Узнать: Литейная ул., 7. 
Очень хороиНй 
К А Б И Н Е Т Н Ы Й 
Р О Я Л Ь 
фирмы Ш р е д е р ъ и 
п I а н и н о 
по случаю продаются. 
Узнать: Вышгерсд :кая 
ул , 3, кв. 2. 
Русоное Общ. Собрате. 
Во вторникъ, 19 апреля 1927 г. 
При П Е. С. К У З Н Е Ц О В О Й 
представлено будетъ: 
М-11е К 
(изъ жизни Парижскаго к а ф е ш а н т а н а ) комед я в ъ 3 д, Андрэ 
Пикара, перев. Е. Кузнецовой. 
Участвуютъ: К У З Н Е Ц О В А , Люсина, Ти.чская, Кругловъ, 
Лъсной, Соловьевъ, Христоферовъ и др . 
Р е ж и с е е р ъ Е. Кузнецова. Пом. режис. Г. Соловьевъ. 
По окончанш ТАНЦЫ подъ СЬаг1-Рох-Вапс1. 
Начало въ в
1
^ час веч., конецъ въ 3 часа нечи. 
Цъны мъстамъ отъ 1 7 5 — 7 5 мк. Предварит п р о д а ж а биле­
товъ въ маг. Г. М. Румянцева и въ буфетЪ Собран1я. 
Кружокъ дамъ—членгвъ Собраьця. 
Театръ ..Выйтдея. Въ воскресенье 17 апр. 
Народный балетный спектакль 
I . Т Ш Ш И И Ш 1 
при у част. Г-ЖИ Д1аССО въ ея роскоши, туалетахъ. 
ГЬстансвл. будетъ БАЛЕТЪ—К и т а й с к о е р е в ю 
въ 1 д. и 2 карт, и новый дчвертисм. въ 2 хъ отд. 
1) Одъваше. 2) Танцы. 3) Кули. 4) Голи изъ Ичд.и. 
5) П.дарокъ Индш. 6) Индусская танцовщица. 7) 
Маленьк.я танцовщицы (дъти). 8) Красавица Африки. 
9) Выборъ туалета (6 живыхъ манекеновъ медн. 
туалет.). 10) Демонстр. туал. 1937 г., 11) Демонстр. 
фоксъ-тротта 1937 г. Композишя, пост, и костюмы 
А. Тальвикъ-Зоммеръ. Орк, подъ упр. г. Кириленко. 
Ла22-Вап(1 - г. Килпаръ. Декорами Г. Нейфельдъ. 
— Билеты по 25 марокъ. 
Готовится къ постановке негритянские Г Е У И Е 
„Праадникъ и е г р е в ъ " . 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ И. Ш К А 
Ивангор. фэршт., Новзя лин.я, № 12/ 14 
(бывш. помъщен.в аптеки). 
Извещаю уважаемыхъ дамъ и мужчинъ, что въ 
моей парикмахерской применяется 
зпвктрячвекж ш ш 
лица для уничтожежя морщинъ, прыщей, бородавокъ 
и МАССАЖЪ Г О Л О В Ы для укръплен.я волосъ 
и уничгожен1я перхоти. 
Дамская и мужская стрижка и бритье. 
Работы исполняются гипенично и по послъд-
нимъ модамъ. 
Съ совершеннымъ почтен!емъ И. ТЕСКА. 
Нарвск. Русское Общ Собр. 
Въ понедЪпьникъ, 18 апр., с. г. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ К Д Р Н А В А Л Ъ 
б а л - м а с к а р а д 
Нач. Р Ъ 9 ч. в. Снят)е масокъ въ 2 ч. н К<-нецт> аъ Зч. 
СЕРПАНТИНЫ КОНФЕТТИ! 
Танцы подъ В11зг1 - Рох-ВапЛ 
Плата завходъ: безъ масскъ 75 мк., въ маскахъ 50 
Входъ по письменной ил* личной т е к с м е н д . гг. ч п е н о а ъ С о б р . 
Гг. члены Собран1я на в ъ маскахъ п о г ь з у ю т с я п р а в с м ъ без-
платного входа. С о в ъ т ъ С т г р ш и н ъ . 
КоспетйчеБк1е 
Туалетные 
и 
Шщтъ товары 
лучшихъ ф и р м ъ по уиЪренныиъ 
ЦЪнамЪ предпагаетъ оптомъ и въ розницу 
Складъ аптекарей, товаровъ прев . 
А. Каэра и Ко. 
Вестервальская 2. 
Ц В Ъ Т Ы-
луншее уирашеШе пасхальнаге стола! 
Предаагаемъ къ праздникамъ въ богатомъ выборъ: 
Ааал1и, 
Пацниты* 
Л а н д ы ш и , 
Т ю л ь п а н ы , 
Н а р ц и с с ы , 
Г о р т е н » 1 и 9 
П&ииула, 
ЦииерарЕн* 
Ауракир1и 9 
М и р т ы , 
Р01Ы, 
П а л ь м ы . 
Цайигочкый иагавинъ 
СаДОВОДеТВа И . К а л ь н и н 
Петровская пл., Мг 6. 
„ Е У О Ы " приноситъ счастье! 
Приняли-ли Вы уже учас^^е въ конкурсе на 
М к . 5 0 . 0 0 0 . — 
въ вид% подарка за самые коротк1е и У Д А Ч Н Ы Е ответы на вопросъ: 
Почему нужно употреблять ииеиио только 
эстонскШ сапожный кремъ „Е^гоН"? 
Для у ч а с т 1 я въ конкурс* необходимо употребить 1 кор.
 п
ЕМ01Л" 
за 25 мк., чтобы ознакомиться съ „ Е \ Ю Ы Й и имъть возможность судить, 
или уже иерасходаванную коробку со вложеннымъ отвЪтомъ сдать въ 
одну изъ слъдующихъ фирмъ: 
Въ Н а р в Ъ : 
Т. Д. П. Киршбаумъ II Т. Д. I. Мятликъ 
л в
Нарвск1йИмпортъ" Акц.Общ. 11
 9 .Универсаль" 
. Е. Т. К. Нарвск. отд. || , С. Сергучевъ 
Въ ВеаеибергЪ: 
Т. Д Юргенсъ и Фельдманъ II Т. Д. О. Губель 
„ С. Блуменовъ . А. Бушъ 
„ К. Вергъ • I Везенбергск. Кооперативъ 
Въ 1евве: 
Т. Д 1еввск1й Кооперативъ 
п
 А Виллерсъ и Ко. 
„ 1. Кайсъ 
Ф. Абеловъ 
Т. Д. М. Ниголь 
М. Триза 
О. Ам1ярвъ 
К. Сааръ 
Идя навстречу выраженнымъ пожепан1ямъ, нами назначенъ послъдчнмъ срок:Мъ 
йр!ема отвътовъ 31»ое мая с. г., а выдачи прем1й—24 Воня с. г. 
„ Е У О П * можно получить вездъ. Требуйте наши пояснешя с ъ услов!ями кон­
курса — „ЕУОЫ* приноситъ счастье". 
Цустыя коробки съ ответами можно также присыпать по почтЬ в ъ н а ш у контору. 
Эстонское производство 
сапожнаго крема „ 
Контора и складъ: V. Каг^а (йп., 1—2. 
Телефонъ 403 , правл. 13 ) 1, 
БШЫ" п Г п е И 
Улотребляешь»ли и 
рад10 - принадлежности 
I О Е А Ь ? 
Прибыли всем!рноизвъстные настоящее американски 
5-лампочные 
„Нейтродинъ
1 1 
пр!емиые аппараты д л и всЬкъ 
ВОЛНЪ
 и
 комплекты для с о с т а в л е н ^ самому. — 
раа!о лампочки и части аппаратовъ можно получить въ 
наибольшемъ выбора прямо со склада. Только что вы­
пущенный , Р А Д « О К Л Т А Л О Г Ъ " высылается каждому 
заинтересованному безплатно. 
Единственные пред- |ПРА1 
ставители ф а б р и к и • 
йец. Общ. Т О Р Й О Л Б И Ъ 1 №. 
Реве; ь, Н а п и 1 / 3 7 НАРВА, 1 О А Л Ь С И . , 1 8 . 
Желаю купить 
р о я л ь 
или п!анино въ неправ-1 
ности. 
Предложен1я адрес, въ 
конт. ^Стараго Н. Л Л 
, .Роаль
4 <
. 
о I 
* I 
• ч* а 
а а»х 
1 § 
ТЕЛЕФОНОГРАММА! 
М А Р К О Ъ 
открылъ Ц В Е Т О Ч Н Ы Й иагавинь. 
Уголъ Вирской и Вестервальской ул. 
О 
X 
о 
а 
о 
и 
а 
ш 
,1 
с « 
? Ж 
«
 4 
о * 
с -
.а 
«в 
31 
ж 
8 
О. №е1апс1ег'1 1гйкк, X . - . - У Л Я , 8ппг *яп., 1 (епй. НйлЫлшгаИез.) 
5 
С т а р ы й 
Редзэщ1я и г н е в н а я и о я т о р а : 
МАКУА, 5ииг Мои, (Вышгородская ул.) 1*1 Т . 
Т е л е ф о н * §3, 
О)А^лешв конторы и акснедиц*я: 5ш» \. 
Решажторъ прянкиаетъ з г ь 9 — 2 . 
Гяв&кая к о н т р а оту.рыт?. с п ъ 9 - 4 . 
Н е п р и н я т и я рухеяьтсз ня *05в^ в1.>,г*к»тея. 
с в п а п I . К. Г р ш м ь п 1868 г. 
ы щ о т ь по вторнванъ. 
таргаи 1 сувботапъ. 
П о д п и с н а я плата: 
* * «овтевиой иа 1 75 м.бсзъ зовтавхш на 1 и*«. 65 и, 
П Л А Т А ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н Ы : 
1 */м въ I «т, на 4-й «тр. 3 и. 
1 ыЫ. въ 1 «т. на 1-Я «тр. б к. 
1 м/м, въ ) «т. въ текст*. 6 к. 
№ 46 (227). Четвергъ, 21 апреля 1927 г. 
ЦЬна номера 7 мар. 
„ С Н Э Т И Н Г Ъ " ВЕ 2 0 м 21 а п р е л я < На с ц е н * : На с ц е н * : 
Д м всвхъ п о уиеиьшениымъ цьнамть^ народные сеансы | замечательные американск(е акробатъ-таицоры 
Мэй Дорвардъ и 
Джонст» Кооганъ 
III м*сто15 мк„ II м. 2 5 мк., I м 30 мк. Галлерея 1 0 мк. ЗамЪчательн. картина 
Т р а г е 
Драма въ 8 акт. Въ гл. рол. ЛИЛЯЗНЪ ТЭШМЭНЪ, КорИННа Г р И ф -
фИГЬ, ЛЛОЙД% К а Ю З Ъ * Начало въ часовъ. 
СлЪдите за постановкой 
„ М Е Т Р О П О Л И С Ъ 
„Рекордъ". 
Первокласоный кино 
Т е л . 2 9 0 . 
Дирекц. Э. Крейцеръ к Ко. 
21,12,23 и 24 аир. 
Но однА г р а о д н ш ! д н е р ш п е п г ь 
Дядя Р О М А Ш Й 
известный артистъ петро-
градск. и московск. театр, 
исполнить въ первый разъ: комически разсказы, пародш на ро­
мансы и еврейсыя имитащи и прочее — по жолашю публики. 
ГЯППИ ЙЛРТОШ
 П 0 П
У
Л Я
Р
Н Ы Й
 инструменталистъ-виртуозъ ис-
ЮРРВ ФиИБРЬ полнитъ концер:ную программу наслЪдующ. 
инструментахъ: англшск. концертино, ксилофонъ, окарино-пиколо, 
однострунная вюлончель, тубсфонъ и бенжо — лослЪдн. боевой инстр. 
Г-жа КРУЧИНИНА исполнитъ н о в ы е романсы. 
Боевикъ, снятый въ красивыхъ м*стахъ американской природы — 
на берегахъ рЪки Миссисипи. Массовыя сцены! Участв. 25.000 чел. 
„Три благородныхъ 
бандита" 
ВЪ 
Драма въ 8 акт. изъ жизни золото-
искателей-увлекательнаго сюжета; въ 
гл. рол. Георгъ 0 'Бр1энь и 
ОлнВб БОРДОНЪ и вес. комед!я. 
следующей программ* любимцы публики ГАРРИ ЛИДТКЕ и 
новая звЪзда экрана ЭДДА ТРАУ. 
Новые комфортабельные 
О Т О Р ы 
Т А К О О 
Къ 50-лОДю Русско-Турецкой войны. 
3 0 мк. за клм. — с ъ обратнсй поездкой ; 
въ одинъ хонецъ — 4 5 мк . 
Саиый дешевый и скорый провэдъ въ л ю б о е в р е и я . 
Въ течете всеге т 
стоянка такси у гостин. „Петербурге 
Т ё л е ф о н ъ 5 4 . 
Ооео'Ь 11 час. веч. 
(съ закрыпемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратушной площади. 
Т е л е ф о н * 1 3 . 
Анц. Общ. Х О О Н Е . 
Правлеше Союза Чехословацкаго 
Сокольства постановило взять на се­
бя организацию празднествъ, посвя-
щенныхъ 50 л*пю освободительной 
войны 1877-78 г.г. совместно съ Со-
юзомъ Русскаго Сокольства за гра­
ницей. ЧехословацкШ Нащональный 
Сов*тъ принялъ протекторатъ надъ 
торжествами 24—26 апреля с. г. 
Конецъ „краснаге Кантона. 
Радютелеграмма изъ Кантона со-
общаетъ, чго по распоряжешю юж-
но-китайскаго правительства въ Кан­
тон*, войска окружили вс* комму­
нистически бюро и оккупировали 
ихъ — по прим*ру генерала Чангъ-
Кай Шека, совершившаго то же са­
мое несколько дней тому назадъ 
въ Шанха*. 
Въ Кантон* коммунисты также 
оказали вооруженное соаротивлеше 
и произошли уличные бои, во время 
которыхъ убито около 100 комму-
нистовъ и мнопе взяты въ пл*нъ. 
Вь кантонскомъ квартал* иностран-
цевъ предприняты шаги для охраны 
квартала. 
По посл*днимъ сообщешямь изъ 
Китая видно, что расколъ между 
генераломъ Чангъ-Кай Шекомъ и 
крайними элементами Гоминдана все 
увеличивается. Въ Ханъ-Чу, Нингъ-
По и Шанха* продолжаются аресты 
коммунистовъ. Въ Кантон* по ст*-
намъ зданш расклеены летучки съ 
кадаисью: „Долой коммунистовъ". 
Въ Ханькоу же распространяются 
летучки съ воззвашемъ; „Долой 
Чанъ-Кай-Шека\ Какъ известно, 
Ханькоу находится во власти край-
нихъ. 
Секретар1атъ Союза Русскаго Со­
кольства въ Праг* доводить до 
св*д*н1я славяаскихъ и русскихъ 
общественныхъ организацш, что 25 
апр*ля вь Праг* состоится торже­
ственное зас*даше, посвященное 50-
л*пю Русско-Турецкой войны 1877-
78 г. г., на которомъ съ оц*нкой 
значешя этой войны выступить 
представители разныхъ славянскихъ 
народовъ. 
Вс* организацш, желаюлця при­
соединиться къ этой славянской ма­
нифестами въ Праг*, благоволятъ 
свои письменный обращешя и при-
в*тств1я направлять заблаговремен­
но по адресу секретариата Союза 
Русскаго Сокольства за границей: — 
Прага III, Тыршовъ Домъ. Равно и 
о посылкъ представителей въ Пра­
гу необходимо сообщить заблаго­
временно по этому же адресу. 
По сообщешю изъ Ханькоу, въ 
провинцш Хонанъ коммунисты про­
и з в о д я т страшныя опустошешя. 
Грабежамъ и убшствамъ нътъ конца. 
Гроза р а с ш и т щт собора въ 1Ж 
Изъ К*ева сообщаютъ, что надъ 
городомъ разразилась первая въ 
этомъ году гроза, сопровождавшая­
ся сильн*йшимъ ливнемъ и градомъ. 
Ударомъ молши въ Лукьянов-
ской дизель-моторной станцш выве-
денъ изъ строя геиераторъ, пода-
вавлпй энерпю для трамвая. Воз 
становление генератора потребуетъ 
1—2 нед*ли. 
Отъ вспыхнувшаго отъ удара 
молши пожара пострадала колоколь­
ня одной изъ церквей Михайловска-
го монастыря. Молшя растопила 
часть купола Софшскаго собора. 
На н*которыхъ трамвайныхъ лиш-
яхъ, залитыхъ водой, прекратилось 
движете. Повреждена телефонная 
с*ть. 
Читайте вс* 
„Старый йарвскл 
ПоЪадъ подъ откос* . 
Изъ Петрограда сообщаютъ, что 
товарный ио*здъ, направлявшшся 
въ Мурманскъ, иотерп*лъ крушен1е. 
Паровозъ, 14 груженыхъ вагоновъ 
и 9 платфармъ свалились подъ от-
косъ и разбились. Тяжело ранено 
5 чел. и легко 2. 
„Осадка " Петербурга. 
Внутри „Пассажа" на Невскомъ 
просп. участились случаи лоиашя до­
рого стоющихъ большихъ зеркаль-
аыхъ стеколъ въ магазин*. 
Ос*даше вызызается чисто поч­
венными явлешями. Возможно, что 
зд*сь налицо т* же причины, кото­
рый вызываютъ осадку Исаюевскагэ 
собора. 
Так1е же случаи лопашя боль­
шихъ стеколъ обнаружены и въ 
другихъ большихъ магазинахъ, въ 
частности у Елис*ева. 
Религиозные хулиганы. 
Въ связи съ праздниками Св. 
Пасхи комсомольски организацш въ 
Минск* организовали въ великую 
субботу и воскресеше „деньбезбож 
н и к а \ 
Въ программу дня вошли шеств1я 
комсомольцевъ по улицамъ города 
съ каррикатурами святыхъ, сожже­
т е дьяволовь, которымъ приданъ 
вн*шшй видъ высшихъ православ-
ныхъ 1ерарховъ , римскаго папы и 
т. д. Кром* того сосгоялись бес*ды 
и лекцги соотв*тствующаго содер-
жан1я въ войскахъ и школахъ. 
Юноши авЬри. 
Закончился процессъ двухъ ма-
лол*тнихъ преступниковъ: 17-л*тня-
го Либеренца и 18-л*тн. Зоммера, 
которые убили съц*лью ограблешя 
супруговъ Ченкте. 
Разбирательство длилось всего 
одинъ день. Зоммеръ приговоренъ 
къ 15, а Либереиць к ъ Ю г. каторги. 
Зиммеръ утверждаетъ, что они 
нехот*ли убивать, а задушили Ченк­
те „нечаянно". Когда они уб*дились, 
что сердце его не бьется, они пы­
тались вернуть его къ жизни. Жену 
они задушили потому, что она кри­
чала. Оба юноши — воспитанники 
пршта въ Берлин*. 
Т Е Л Е Ф о т ъ 
„Стараго Нарвскаго Й1сти" 
<№ 6 5 . 
/ В д ,, г Сеиеарнвая Фноьпе! 
• К Ш " " 
т о „Койтъ" • 
ТОЛ. 2 - 4 4 . 
I Начало въ 6 ч в,} с о празднвхамъ 
въ 8 ч. К «юса открыта за V1 ч. до 
качала I сеаноа и до ч. веч. 
ЦИмы: 1 5 - 5 0 мри. 
Сегодня и впредь. 
Небывааув тшп\ 
О р и г и н а л ь н а , постаноз&а. 
Цу;. КОНИЧЕСКАЯ. 
С в о е о б р а з н ы й сюясетъ. 
Масса неожиданностей. 
I I . КОМИЧЕСКАЯ 
АЁ 46 (227) С т а р ы й Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1927 г. 
Местная жизнь. 
1 мая уличкыхъ шествей не 
будетъ . 
На одномъ изъ послЬднихъ со­
бранш представителей рабочихъ ор­
ганизаций было решено въ этомъ 
году I мая традицюнныхъ уличныхъ 
шеств1Й рабочихъ не устраивать. 
Вместо этого въ фабричн. районахъ 
въ пом-Ьщешяхъ народи, домовъ бу-
дутъ устроены концерты-митинги, 
на которые предполагается пригла­
сить ораторами членовъ Госуд. Со-
брашя. 
На собрате по выработки про­
граммы праздновали 1 мая не яви­
лись представит, печатниковъ и сою­
за строительныхъ рабочихъ, несмот­
ря на то, что приглашешя имъ были 
посланы своевременно. 
Плохой у л о в ъ . 
Среди усть-нарвскихъ рыбаковъ 
слышна общая жалоба на плохой 
весеннш уловъ. 
Причины отсутствия въ нын-Ъш-
немъ году рыбы пока что необъ­
яснимы. 
Начало экспорта лЪса. 
Къ сегодняшнему дню ожидает­
ся прибьше на ус;ь нарвскш рейдъ 
перваго заграничнаго парохода для 
погрузки экспортного лесного ма­
териала. 
С о б р а т е О-ва домевла-
д ъ л ь ц е в ъ . 
Во вторникъ, 19 аар., состоялось 
собрате членовъ О ва домовладЪль-
цевъ. Присутствовало 75 челов.; пред-
сЬдательствовалъ г, Эллертъ при 
секретаре Францдорфь. 
Въ порядке дня былъ принять 
годовой отчетъ въ размере около 
35.000 мк., а также смета на теку­
щий годъ на тачую-же сумму. За-
темъ было решено подать петищю 
въ Госуд. Собрате объ отмене въ 
Нарве квартирнаго закона. 
Далее последовали выборы но-
ваго председатели О-ва, каковымъ 
сказался избраниымъ помощи, при-
сяжд. повер. Пахла. 
Въ заключеше было постановле­
но повысить размерь годового член-
скаго взноса съ 50 мк. на 100 мк. 
Опять скарлатина. 
Недавно прекратившаяся было 
эпидемия скарлатины вспыхнула 
вновь. За 10 дней до праздниковъ 
было зарегистрировано 16 случасвъ 
заболеваний, изъ которыхъ 60—70 
процентовъ приходится на учащихся 
3 начальн. школы. По всей веро­
ятности занят1я въ указанной шко­
ле не сразу возобновятся после 
праздиичныхъ каникул ь. 
РЪшеже правительства от­
носительно безработныхъ. 
Министерство внутреннихъ делъ 
известило гор. управу, что согласно 
постановлению правительства безра­
ботным^ стоящимъ на обществен-
ныхъ работахъ, плата производится 
только за рабоч.е дни. 
Транэитъ въ сов. Росс1ю. 
Съ 1 по 10 апр. черезъ ст. Нар­
ва прошло транзитнаго товара 347 
вагоновъ, преимущественно разныхъ 
машинъ и ихъ частей. 
За этотъ-же иромежутокъ вре­
мени изъ Эстоши отправлено въ 
СССР 57 вагоновъ бумаги. 
Халатность нЪкоторыхъ до-
м овладъл ьцевъ. 
Уже въ 1911 г. гор. управой бы­
ло опубликовано обязательное по­
становление, согласно которому на 
всехъ домахъ должны быть номеръ 
и дощечка съ указашемъ владельца 
недвижимости. Номера можно полу­
чать изъ управы по себестоимости, 
а дощечка съ фамилией могутъ быть 
заказываемы на стороне по утверж­
денному управой образцу. 
Согласно примечашю обязат. по 
становл., вновь построенные дома 
должны быть снабжены номеромъ 
и дощечкой съ указашемъ фамилш 
владельца въ течете одного месяца 
со дня возведет я постройки подъ 
крышу. 
Несмотря на неоднократное на­
поминание домовладельцамъ объ 
этомъ обязат. постановл., по а е вре­
мя мнопе дома стоять безъ номе-
ровъ и дощечекъ, что иногда сильно 
затрудяяетъ разыскиваше нужнаго 
адреса. 
Н а ч а л о учебныхъ занятий. 
Начало учебныхъ занятий въ ме-
стныхъ школахъ назначено на 25 
апрЬля. 
Новый аакоиопроектъ о 
волости, сиротск. судахъ. 
Составлеше новаго законопректа 
о волостяыхъ сиротскихъ судахъ 
возложено Везенб.-Вейсеншг. миров, 
съъздомъ на одного изъ старшихъ 
миров, судей г. Нарвы. Законопро-
ектъ уже составленъ и будетъ пред-
ставленъ съезду для дальнейшаго 
его следован1я . 
Праадникъ трезвости. 
Въ субботу, 30 апр., и въ во­
скресенье, 1 мая, состоится всеэстон-
сьж праздникъ трезвости. 
Министръ внутр. делъ съ согла-
С1я министра финансовъ постано-
вилъ въ эти два дня прекратить 
всякую продажу спиртныхъ напит-
ковъ по всей Эстоши. 
СовЪтск1е рыбаки заблуди­
лись. 
До праздниковъ на Чудскомъ 
озере пограничной стражей была 
замечена ночью группа людей, пере-
шедшихъ изъ сов. Роса и на эстонск. 
территорию. Для задержашя значи­
тельная числа людей пришлось со­
звать пограничниковъ. Пришельцы 
тьмъ временемъ сообразили въ чемъ 
дело и поспешили вернуться во­
свояси. 
Задержать удалось только не­
коего Константина Посредникова съ 
Гдовскаго уезда. При задержан-
номъ были санки съ рыболовными 
принадлежностями. 
По словамъ Посредникова онъ 
вместе съ другими рыбаками, въ 
числе 50 человекъ, заблудился, пе­
рейдя безъ ведома границу. Задер­
жанному начальникомъ пограничн. 
стражи былъ назначенъ штрафъ въ 
размере 1.500 мк., съ заменой 6 
недельнымъ арестомъ. Т. к. у По­
средникова денегъ при себе не ока­
залось, то ему придется, очевидно, 
отсидеть положенный срокъ, после 
чего онъ будетъ возвращенъ въ 
сов. Р о ш ю . 
Къ иаъят!ю мелкихъ бумаж-
иыхъ денегъ. 
Министръ финансовъ опублико-
валъ обязат. постановлеше, по ко­
торому бумажный деньги въ 5, 10, 
20 и 50 пенни, а также въ 1, 3 , 5 
и 10 марокъ изъемляются изъ обо­
рота при помощи обмена. 
После 1 августа с. г. эти деньги 
больше не действительны. Вместо 
нихъ въ обороте останется лишь 
металлическая монета. 
Въ НарвЪ основывается 
яхтъ-клубъ . 
Любители водяного спорта, сре­
ди которыхъ находится несколько 
морскихъ офицеровъ, основываютъ 
въ Нарве яхтъ-клубъ. 
Целью клуба является развитие 
гребного и парусного спорта, обу­
чение плаванию на внутреннихъ во-
дахъ, а также и на море, я по* 
ощрете постройки яхтъ. 
Членск1й взнось предусмотренъ 
въ размере до 2.000 мк. въ годъ. 
Уставъ уже составленъ и будетъ 
представлеаъ на утвержденк въ 
мин. внутр. делъ. ? 
„БЕНЪ-ГУРЪ 
Несчастный случай с ъ Я. Лутст . 
Въ четвергъ, 14 апр., гор. голо­
ва г. Лутсъ и начальн. штаба I див. 
колонель Трайкъ ехали на мото­
циклетке по Ревельск. шоссе изъ 
Сольдино въ Нарву. Правилъ г. 
Лутсъ. Ъхали со скоростью 10—12 
килом, въ часъ; дорога была гряз­
ная и потому для езды тяжелая. 
Доехавъ до им. Ольгино, мото­
циклетка свалилась съ высокаго от­
коса въ канаву. Я. Лутсъ перевер­
нулся два раза въ воздухе и упалъ 
среди камней. Также вылетелъ изъ 
боковой корзины кол. Тр1йкъ, по­
лучивши легкое сотрясете. Гор. го­
лова на время потерялъ сознаше. 
Выяснилось, что полученныя имъ 
поврежден.я не опасны. 
По доставлеши пострадавшаго 
въ гор. больницу, оказалось что у 
г. Лутсъ сломано одно ребро и |сро-
ме того имеются повреждешя ко­
жи на голове и ноге. 
Б щ о - с б е р ш т ш а я ШЕИ ООЧТШШ щщт, 
Прошлой осенью служащими нарв­
екой почт.-телегр. конторы была 
учреждена ссудо-сберегательная кас­
са, въ которую вступили членами 
50 челов., со взносомъ по 5.000 мк. 
каждый. Такимъ образомъ образо­
вался основной фондъ въ 250.000 м. 
Съ выдаваемыхъ членамъ кассы 
ссудъ взимается 12 проц. 
Согласно § 4 членами кассы могли 
состоять только почт.-телегр. слу­
жанке. Теперь же выразили и дру-
пе государств. служащ.е желате 
вступить членами въ кассу, т, к. 
нетъ смысла основывать вторую 
кассу. 
Почт, служапие выразили со сво­
ей стороны на это соглаае, соот­
ветственно изменивъ прежнш уставъ. 
Означенное изменете послано 15 
аар. на утверждете мин. внутр. 
делъ, после чего начнется пр.емь 
новы/ъ членовъ. 
По слухамъ больше всего но­
выхъ членовъ ожидается изъ та­
можни. 
| Кино-романъ Н . К» К а р п о в а . | 
( Н а ч а л о - с ъ № 40, о тъ 2 апр ) 
Онъ сЬлъ на пушистую кочку, при­
слонясь спиною къ толстому дереву и 
съ наслаждешемъ вытянулъ усталыя 
ноги. И какъ бы сладко заснулъ 
онъ! Истомная нега погружала мыс­
ли и чувства вь нирвану. Но засы­
пать нельзя—проспишь и до полдня 
въ этой тиши ароматнаго леса... 
Чтобы развеять сонливость, Пу-
тинъ подрядъ выкурилъ две папи­
росы. Сорвалъ травинку и принялся 
щекотать въ носу. Прочихался и 
сонь разогналъ. Думки нахлынули 
и совсемъ оживился Путинъ. Пыл­
кая Ирэнъ вспомнилась. И какъ это 
у нихъ скоропалительно вышло, 
Разъ, разъ и готово! Могъ ли онъ 
ожидать такого романгическаго кон­
ца своего пленетя? И не вообразить 
обиды и гнева хорошенькой жен­
щины, когда откроется его бегство1 
Какъ сложатся ихъ отношешя, если 
придется имъ встретиться снова?.. 
Не нужна ему вовсе Ирэнъ, не ис-
калъ ея близости. Вспышка крови, 
минутный капризъ толкнулъ ихъ въ 
объятья. Мимолетный эпизодъ и 
больше онъ не повторится... Стуше­
вался образъ Ирэнъ и къ Дине по­
тянулись мысли Пугина. Неужели и 
она такая-же? Надругалась ли надъ 
нею жизнь, изломавъ некогда креп-
т е устои старой, барской семьи? Иль 
попрежнему гордо несетъ она свою 
золотисто-огненную головку, смело 
глядя каждому въ лицо непорочно-
голубыми глазами?.. Какъ любилъ 
онъ тогда этотъ чистый, открытый 
взглядъ1 И теперь, после долгихъ 
летъ разлуки, Путинъ, увидевъ ее, 
понялъ, что прежнее юношеское 
чувство не умерло въ немъ, а где-
то глубоко-глубоко, въ уголке серд­
ца, осталось до последняго вздоха. 
Первая любовь не глохнетъ безелед-
но. Это такое большое чувство, та­
кая неизмеримая радость, какъ пер­
вый крикъ новорожденнаго для ма­
тери, первый лучъ солнца для про-
зревшаго слепца, первый полетъ 
изъ гнезда опер^вшагося орленка. 
Первая любовь!. Въ тебе вся поэзия 
жизни, вся молитва къ творцу этой 
жизни, вся красота извечной кра­
соты!,. 
И сейчасъ здесь, въ величавомъ 
безмолвж ночного леса, Путинъ, 
какъ никогда доселе, проникся тос­
кой одиночества. Образъ Дины яв­
ственно, до галлюцинаций, вегазалъ 
передъ нимъ и онъ жаждалъ верить, 
что не все еще потеряно для него 
въ жизни—настанутъ новые дни, а 
съ ними конецъ одинокой его маяты. 
Повеяло предутреняимъ холод-
комъ. Разсветало. Пронесся по лесу 
шелестъ, словно деревья стряхнули 
ветвями ночную дрему. Чирикнулъ 
очнувшшея чижъ. Свистнула иволга. 
Сорока застрекотала. Шумно захло-
палъ тяжелыми крыльями глухарь. 
Заголосилъ на разные лады перна­
тый м.ръ и ожилъ старый лЪсъ. 
Забегали ящерицы по трухлявымъ 
пнямъ. Муравьи заворошились въ 
своихъ кучахъ. Всякая тварь лесная 
поползла, побежала... задышалъ лесъ 
миллюнами жизней. Серый полу-
светъ таялъ, алея на востоке. Ко­
леблясь расплывались тени. Ясней 
выступали контуры деревъ-велика-
новъ. Погожее раннее утро вставало 
въ полномъ блеске осеннихъ красокъ. 
Путинъ зябко поежилъ плечи, 
поднялся со своей кочки и бодро 
зашагалъ впередъ. Два часа ходьбы 
нисколько не иодвинули его поис-
ковъ. Та-же картина дремучаго бо­
ра вокругъ - н и людского следа, ни 
намека жилья. Нервы Путина задер­
гались, живчикъ на виске запры-
галъ—не по себе стало. Эгакъ мож­
но весь день проплутать и опять 
заночуешь въ лесу! Заурчалъ и 
желудокъ — отъ ужина следа не 
осталось. Папиросы все скурилъ — 
совсемъ бЬда! Но вотъ льсъ про-
ределъ, полянки начали просвечи­
вать, молоднякъ, вперемежку съ 
кусгарникомъ, подъ у .аоиъ пошель 
и, вдругъ, Путинъ выбрался на про­
езжую дорогу. Опять задача. Впра­
во повернуть, или влево? Постоялъ, 
постоялъ, долго смотре л ъ въ обе 
стороны, прислушался и селъ на 
обочине. Авось кто пройдетъ иль 
проедетъ. Ни коннаго, ни пешаго 
—словно вымерло все верстъиасто! 
Отдохнулъ Путинъ, всталъ посреди 
дороги и судьбу загадалъ: закрылъ 
глаза, повернулся несколько разъ 
и махнулъ въ ту сторону, куда ли-
цомъ пришелся. Порядкомъ отме-
рилъ Путинъ, задумался шагая, и 
диву дался, не заметивъ, какъ до­
рога уперлась въ шоссе! Глянулъ и 
залюбовался! Подъ нимъ перламут­
ровой далью парило на солнце не­
подвижное море. Заштилело, какъ 
редко выдается въ осеннюю пору. 
Безнадежно маячила большая яхта, 
опустивъ паруса. Чайки кружились 
низко, низко, хлопая по воде крыль­
ями. А влево, на изгиб! бухты, 
высился городъ. Путинъ давно не 
молился, но тутъ прошепталъ; „Сла­
ва Богу!" и пошелъ—на глазъ верстъ 
десять пути. 
Едва передвигая отъ усталости 
ноги, доплелся онъ до пригорода и 
въ первой же мелочной лавочке 
припалъ къ молоку со свежим ь еще 
теплымъ хлебомъ. Папиросъ куаилъ, 
всласть накурился. На счастье по-
палъ ему попутчикъ-фурманъ и Пу­
тинъ поехалъ домой, чтобы тотчасъ 
залечь отоспаться и со свежими си­
лами за дело—разыскивать Дану, 
С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о къ 1927 г. 
Злобы дня. 
Большой пожаръ в~ь 
Кондушахъ, 
(Отъ нашего корреспондента.) 
Во вторникъ, 19 апр., около 10 
ч а с вечера въ дер . Кондуши, Ска-
рнтинской вол., произошелъ боль 
шой п о ж а р ъ , у г р о ж а в ш и , вслед­
ствие б о л ь н о г о в*тра, снести всю 
деревню. Съ большими усилиями, 
благодаря дружной и самоотвержен­
ной работ* крестьянъ, огонь былъ 
сбитъ къ 4 час. ночи. 
Пожаръ начался съ кузницы, 
принадл. Аксакову. Влад*лецъ на­
ходился въ ней еще незадолго до 
На трет!й день праздниковъ Св. 
Пасхи, 19 апр., состоялось освящеше 
столовой Союза русскихъ увЬчныхъ 
воиновъ-эмигрантовъ. Для столовой 
снято и вновь отремонтировано свет­
лое уютное пом*щеше по Новой 
лиши № 4. 
Поел* торжественнаго водосвят-
наго молебна, совершеннаго настоя-
телемъ Знаменской церкви прот. К. 
Колчинымъ, гостямъ и членамъ сою­
за былъ предложенъ чай. 
Въ своей р*чи председатель 
правлен.я полковникъ В. А. Алек-
с*евъ указалъ, что открываемая 
столовая является первымъ учрежде-
шемъ, въ эмигрантской сред* Эсто­
нии, созданнымъ собственными сила­
ми самихъ инвалидовъ, безъ посто­
ронней благотвор. помощи. Онъ съ 
удовлетворешемъ отм*тилъ, что на-
конецъ начали сглаживаться грани 
политическихъ разногласий среди 
29 марта въ пусгоши „Черему­
ха", въ четырехъ иерстахъ отъ дер . 
Кондуши и Загривья, ночью отъ 
неизв*стной причины сгор*ли строе­
ния Михаила Мянннка. Застрахованы 
они были въ одномь изъ страхо-
выхъ обществъ субъ-агентомъ Сте-
паномъ Каликасъ за 50,000 мк. и 
оц*иены совм*стно со страховате-
лемъ въ 75.000 мк. 
Въ виду того, что страхователь 
крайне нуждался въ деньгахъ для 
уплаты долговъ и векселей, и при­
нимая во внимание, что пожаръ прои-
зошелъ вскор* же поел* страхова­
ния, то возникло подозр*ше въ под­
жог*. Т*мъ бол*е что за посл*днее 
время участились случаи пожаровъ 
т*хъ строений, который страховались 
черезъ агента Каликасъ. 
Представителемъ страх, общест­
ва съ понятыми было установлено, 
что застрахованный строешя по 
своей ценности не превышали даже 
25.000 мк„ ввиду чего субъ-агентъ 
не им*лъ права страховать ихъ въ 
разм*р* 50.000 мк., т*мъ бол*е, 
„Гипена материнства
4
* должна 
быть приветствована всеми женщина-
ми съ большой радостью, такъ какъ 
онЪ въ этой книгь имеютъ ру^овод 
ство, которое послужитъ имъ посо-
б1емъ при разрЪшеши разныхъ вопро-
совъ. касающихся интимныхъ сторонъ 
женской жизни. 
Очень часто мы встрьчаемъ даже 
въ образованныхъ слояхъ населения 
ложные взгляды или порою полное не­
вежество въ этихъ вопросахъ. 
Въ первой части авторъ подроб­
но обсуждаетъ анатомш и физюлопю 
женскаго организма. Каждой женщине 
должно быть весьма интересно оыть 
точно осведомленной о ея нормальномъ 
состояли, какъ и о беременности со 
вс*ми ея последешями. Крайне бла­
годарны мы должны быть автору, что 
онъ указываетъ на весь вредъ искус­
ственна™ прерывания беременное" и, 
которая только тогда безопасна дня 
здоровья и жизни женщины, если она 
производится по строгому показашю 
оаытнымъ спешалистомъ въ клинике, 
где действительно рискъ этой опера-
щи ничтоженъ. 
Въ своемъ очерке проф. А. Ред. 
возникновешя пожара. 
Пожаромъ уничтожены: кузница 
Аксакова, пять гумснъ, три сарая и 
одна баня. 
Огонь свир*пствовалъ съ такой 
силой, что пламя перебрасывало на 
СОС*ДН1Я С Т р о е Ш Я , СТОЯЩ1Я въ 50 
саж. другъ отъ друга. 
Кром* построекъ сгор*ло свыше 
1000 пуд. с*на, а также хл*бъ, 
сельскохозяйств. оруд1я и тел*ги. 
Убытки огромны. 
русскихъ людей, объединяющихъ 
вокругъ своего нацюнальнаго вождя, 
великаго кн. Николая Николаевича. 
Предложенный первый тостъ за 
здравее вел. кн. Ник. Никол, былъ 
покрытъ громкимъ „ура". 
Вс*ми присутствовавшими была 
высказана мысль, что столовая не 
только дастъ своимъ членамъ деше­
вый и порядочный об*дъ, но и пи­
щу духовную. Столовая должна 
стать инвалиднымъ клубом ь, гд*-бы 
въ свободные часы инвалиды могли 
отдохнуть душой и т*ломъ, а также 
получать газеты и книги. 
На открытж присутствовали сре­
ди гостей предс*д. Союза эмиграи-
товъ проф. В. А. Рогожниковъ, пред­
ставитель БЬлаго Креста Б. М.Сева-
стьяновъ и др. 
Начало функцюнирован.я столо­
вой предполагается въ концъ нед*ли. 
что при подобныхъ строешяхъ долж­
но было 50 у/о остаться на рискъ 
страхователя. Иначе говоря, въ 50.000 
мк. онъ могъ застраховать строешя, 
по оц*нк* признания въ 100.000 мк. 
Благодаря умелому ведешю сл*д-
с т в 1 я ассистентомъ нарвекой крими­
нальной полищи Пирисильдъ, вы-
яенллось, что действительно выше­
названный пожаръ произошелъ отъ 
поджога. Поджигатели разечитывали 
получить высокую страховую пре-
мш, причемь страхователь признал­
ся, что агентъ Каликасъ, зная за­
трудненное положеше Мяиника, 
предложилъ ему застраховать свои 
строешя и этимъ выйти изъ крити-
ческаго иоложешя. 
Агентъ теперь взваливаетъ всю 
вину на страхователя и обвиняетъ 
самъ посл*дняго въ поджог*. 
Въ виду установлешя факта пре­
ступности, агентъ съ поджигателемъ 
заключены подъ стражу и д*ло пе­
редано судебнымъ властямъ. 
Обоихъ ожидаетъ суровое на-
казаше. 
лихъ также очень подробно разбира-
етъ в^просъ объ уходе за новорож-
деннымъ рсбенхомъ, обращая особое 
внимаше на правильнее вскармяиван.е 
ребенка, начиная съ первыхъ же дней. 
Вторая часть содержитъ патолопю 
беременности, родовъ и послеродового 
перюда и заканчивается статьей о 
предупрежден!и женскихъ болезней. 
Обсудить подробно все точки зре-
шя, высказанныя авторомъ въ своемъ 
научно-популярномъ очерке здъеь не­
возможно. Д1Я ©того нужно внима­
тельно прочесть или вернее изучить 
книгу, содержащую въ себе много ин-
тереснаго, играющаго въ жизни жен­
щины громадную роль. 
Мы желаемъ книге широкаго рас­
пространения и уоеждены, что она не 
только будетъ пользоваться заслужен-
нымъ успъхомъ среди своихъ чита 
тельиицъ, для котерьиъ она предна­
значена, но и окажется вернымъ дру-
гомъ и советникомъ в^ всЪхъ важ-
ныхъ вопросахъ ихъ жизни. 
Др. мед. Ф. А. Мюленъ. 
Здрасте милые друзья—къ вамъ 
являюсь снова я. Хоть и весело гу-
лялъ, но признаться соскучалъ. 
Пролет*ли дни веселья, голова бо-
литъ съ похмелья, а въ к а р м а н * ни 
г р о ш а - плачетъ б*дная душа. Пос­
ле праздиичнаго звона, да карман-
наго урона, въ голов* одинъ лишь 
шумъ—заглушаетъ даже умъ. Прав­
да люди не телята, но въ душ* 
совс*мъ ребята, то, другое имъ по­
дай,—а потомъ ходи вздыхай. 
Загрустить] 
Не скиталецъ и не странникъ — 
удивилъ всю Нарву Прянникъ. Лишь 
недавно я узналъ, какъ онъ лошадь 
продавалъ. Парень ловкш и ум*лый, 
по аферамъ разнымъ сп*лый, зна-
етъ гд* и какъ словчить, что не­
годно—вамъ всучить. Помогли какъ 
видно черти, загонялъ коня до смер­
ти, а потомъ пошелъ искать, что-бъ 
кому нибудь продать. Конь б*дняж-
ка издыхаетъ, ну, а Прянникъ не 
з*ваетъ, за дешевку продаетъ и при 
томъ открыто вретъ. Говорить нуж­
да толкаетъ—дома д*ти голодаютъ, 
хоть и жаль коня продать, но 
друзьямъ готовъ отдать. Люди в*-
рили на слово—два удара и готово, 
денегъ н*тъ—часы тяни и коня до­
мой гони. 
РпзвагоХ 
Тутъ конечно въ ресторан*—ви-
пивонъ на первомъ план* и на ра­
дости большой — веселились всей 
гурьбой. А на утро покупатель, 
н а ш ъ ивановешй приятель, шелъ съ 
похмелья за конемъ, что купилъ 
вчерашнимъ днемъ. Ну, а лошадь 
догадалась— ночью съ жизнью рас­
прощалась, приказала больше пить 
—и съ часами не ходить. 
Дотикались\ 
А теперь еще новинка—превесе-
лая картинка, пусть узиаетъ ц*лый 
св*тъ — этотъ маленьшй секретъ. 
Есть на рынк* д в * персоны — в ъ 
даръ народу поднесены. Вотъ одна 
изъ нихъ мамзель, какъ на кухн* 
Въ Варшаве состоялся необыкно­
венный аукщонъ. Тяжело заболевшая 
жена однаго богатого торговца могла 
быть спасена только в^иван1емъ чело­
веческой крови. 
ПообЪщавъ крупную награду, врачъ 
вызвалъ добровольцевъ. Явилось более 
100 человекъ съ предаожешемъ обме­
нять свою кровь на деньги. Мужъ боль­
ной решилъ остановить свой выборъ 
на томъ, кто продаетъ свою кровь де-
В Ш И ОТОВСЮДУ. 
Исаашевсюй соборъ въ Пет­
роград* превращенъ въ музей. На­
чалась пр1емка Главнаукой церков-
ныхъ ц*нностей. Принято уже свы­
ше 200 произвел, живописи, рядъ 
драгоц. иконъ и колокола собора, 
въ томъ числ* знамен. 1 900 пудо­
вый колоколъ. 
шт Въ Парижъ пр1*халъ вел. кн. 
Кириллъ Владимировичъ со своимъ 
семействомъ. По слухамъ онъ р*-
шилъ перенести свою резиденщю 
изъ Кобурга въ Версаль. Въ кру-
гахъ кирилловцевъ возникло р*ше-
Н1е созвать зд*сь въ этому году 
всероссшскш земскш соборъ. 
— Германскимъ правительствомъ 
помилованъ и 28 апр. будетъ осво-
божденъ изъ тюрьмы Таборицюй, 
приговоренный герм, судомъ за убий­
ство В. Набокова къ тюремн. заклю­
чению на 14 л*тъ. Уб1йца въ тюр-
м* пробылъ 4 года. 
По сообщешямъ изъ Рима, 
въ Страстной четвергъ началось но­
вое извержеше В е з у в 1 Я , сопровож­
даемое подземными толчками. 
По сообщенш изъ Петрогра­
да, у больного академ. И. Павлова 
повторился припадокъ бол*зни пе­
чени. По сов*ту врачей р*шено 
больного въ начал* мая отправить 
на воды въ Карлсбадъ, 
л*томъ шмель, а у ней есть гувер­
нантка, съ виду точно англичанка, 
и культурна, и красна — сердцемъ 
точно сатана. Звать од*:у какъ буд­
то Груша, а другую .о Даруша, 
об* чувствами сошлись — адвентис-
тамъ продались. Ходятъ къ нимъ 
всегда молиться, чтобъ награды не 
лишиться, получить тысченокъ пять 
и другихъ туда же звать. Од*вают-
ся по мод*, ходятъ важно при на­
род*, только вотъ одна б*да—н*тъ 
приличья иногда. У одной на м*сто 
шляпки, точно тряпокъ д в * охапки, 
у второй какъ будто тазъ—безо вся-
кихъ тамъ прикрась. 
Самодплка] 
ЖУКЪ. 
с-
\лии\ ( щ я РОИЗ) 
юмористъ-разсказчикъ, усп*шно вы-
ступа.Ъщ1й на сцен* кино-театра 
:: „РЕКОРДЪ" :: 
шевле. 
У дзерей клиники, гд* лежала боль­
ная, былъ быстро организованъ аукщ-
онъ, начавшжея съ ц*ны въ 10.000 фр. 
Добровольцы, явивгшеся продать свою 
кровь, быстро понижали свою цену и 
свели ее, наконецъ, до 2.000 фр. У того, 
кто согласился на эту скромную сумму, 
и была взята кровь для вливашя боль­
ной. 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 
Милостивый Государь 
г. Редакторъ! 
Не откажите черезъ посредство 
Вашей уважаемой газеты выразить 
глубокую благодарность Комитета 
Русскихъ Эмигрантовъ Дамскому 
Кружку при Нарвскомъ Русскомъ 
Общественномъ Собраши и Коми­
тету помощи б*днымъ при Нарв­
скомъ Преображенскомъ Собор* за 
щедрые подарки, которые были 
сделаны означенными организациями 
къ празднику Святой Пасхи д*тямъ 
сиротамъ, призр*ваемымъ въ прш-
т* Комитета въ Нарв*. 
Одновременно Комитетъ выра-
жаетъ благодарность за пожертво-
в а н 1 я на улучшеше пасхальнаго сто­
ла въ интернатахъ при эмигрантской 
гимназии сл*дующимъ лицамъ: М. 
Ф. Пантел*еву, П. В. Васильеву, А. 
Е. Лукьянову, г-ж* Крейцеръ, г. Тен-
зиигу, г. Леммингу и г. Всев1еву. 
ПредсЬд. Ком. Русск. Эмигрант, 
професс. В. А. Рогожниковъ. 
Членъ Бюро Комитета 
М И. Соболева 
Редакторъ О. Г . НИЛЕНДЕРЪ. 
I В . И. Грюнталь 
ИзДаТСЛЬСТВО: } ° - Г. Н и л е к д е р ъ . 
; И. С. СсргЪевъ . 
Освящеюе столовой для инвалидовъ. 
Агентъ с ъ поджигателемъ 
подъ стражей. 
(Отъ нашего корреспондента.) 
„Гимена материнства" . 
Научно популярный очер.чъ проф. А. А. Ред>шхъ съ 16 рисунками въ тексте. 
Медицинское издательство , В р а ч ъ " в ъ Б е р л и н е . (ЦЬна 4 ,50 герм, марокъ) . 
Последней выпускъ съ уч. Гарри Лидтке и новой зв*зды экрана 
ЕМа Тгои. 
Л ю б о в н и ц а 
К р о в ь с ъ а у к ц ю н а . 
М 46 (227) С т а р ы й 11 а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Акц. 
Общ. 
•ОЗЛЬСКаЯ ул. , 18. Нарвское руД^пеше. *Я?^Ь С**У* ул . , 1 8 , 
Только что полечены изъ заграницы къ лредстоящимъ праздни-
камъ въ громадн^мъ выборъ 
Р А Д Ю О Т Д Ь Л Ъ : 
"° Самая последняя новость! 
, Ь О Е \ М Е в с ъ одной 3 ой лампой, рабо­
тающей к а к ъ В обыкновенныхъ лампочки 
Т а к о й - ж е 2 - х ъ ламповый а п п а р а т ъ , з амъ-
няющ1й три обыкновенныхъ л а м п ы . 
товары наивысшаго качества: 
В Е Л О С И П Е Д Н Ы Й О Т Д Ь Л Ъ : 
„ Н и т Ъ е г " » $ * а г 1 е у " 
Д ъ т с т я колясни. 
Ч Е М О Д А Н Ы . 
самые лучиле велосипеды для н а ш и х ъ до-
р о г ъ , спешально для этого выпущенные 
в ъ АнглЫ. 
Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Й О Т Д . : 
Самый большой выборъ граммофон^въ и 
пластинокъ л у ч ш и х ъ .Нлз М а ^ е г ' з Уо1сев 
и „Раг1ор1юп", механизмы дпч безшумнссти 
и прочности с ъ косой шестеренкой. , мем­
браны не даюшДя шипъшя , записанный 
электричествомъ пластинки . 
Л а м л ы 
Э л е к т р и ч е с к 1 я принадпежносги 
Л* БяВ Св 
Всв товары предпагаемъ съ гарантией. Разсрочка платежа на 6 мъсяцевъ. 
Цъны внъ конкуренщи. Въжяивое обращеше съ покупателями. 
Тормоленъ и Ко въ Нарв«%. 
М а г а з и н ъ г ©те ваг о п л а т ь я 
Петровская Ц
 и и
^*| Петровская 
пл , 9. 
Предлагаема въ большомъ выборъ мужские и дамск1е заграничные 
М А К И Н Т О Ш И 
П А Л Ь Т О и КОСТЮМЫ всез зможныхъ фассновъ. ДАМСК1Я 
ШЕЛКОВЫЙ М А Н Т О . 
Цвны самыя умеренным. : : Ц%ны самыя ум&ренныя. 
С ъ почтешемъ Н . X . Т И М О Ф Ъ Ё В Ъ , 
Коепетичеете 
Туаоетёые 
Гиг1еннмесн1е и 
Аптекарше ш а р ы 
лучшихъ ф и р м ъ по умЬреннымъ 
Ц&иамъ предлагаешь оптомъ и въ розницу 
Силадъ аптекарск. товаровъ пров. 
А. Каэра и Ко. 
Вестервальская 2. 
Нужна нЪмецкая 
КОРРЕСПОНДЕНТКА 
дня заньтш у себя дома. Знаше коммерч. корресп. 
и русскаго яз. необходимы. Предпочтете имъющей 
пишущую машинку. 
Предпож. адресовать въ конт. газ. „Старый 
Нарвскш Лнстокъ" дпя „И К." 
Эстонск1й сапож­
ный креиъ 
ш 
Щ 
и 
ш 
Магазинъ Ш 
„О О А V " 
къ предстоящему весеннему сезону пред-
лагаетъ въ больш. выборъ всевозможкыя 
готовыя нужск!я и даиск1я 
в о а т ь я, — п а к ш о ш и. 
11р1емъ элказовъ на самая ИОДИЫЯ 
вещи. Исполнеше скорое и аккуратное. 
Цъны внъ конкуренции. 
Прошу г.г. покупателей лично убъдиться. 
Ж 
т 
ш 
&х:* 
Ш 
ш 
Съ почтешемъ И. БераОНЪ» 
Ьальская ул., 14» 
ш 
Лучшего ьНЪтъ. | 
Контора и складъ 
въ Р е в е л ь . V. К а ф 
N8 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правления 1 8 - 1 . 
Въ аренду 
сдается подъ огородъ или 
пастбище пустопорож­
нее мъсто (грунтъ 640с ) . 
Узнать: Литейная ул., 7. 
ш 
о 
а» 
А 
X 
а 
о 
о .X. 
с о.
 ш 
3 с а 
о * « 
л 2 «° 
Ю Ь * 
г о д 
5 • 
«с ас 
ш 
• " В 
а. я 
" > 
* ю и 
^ о / 
1
 х 
* 5 
. с а л 
я х о 
Ж «1 
5 « 
ш 
4 
9т 
* 3 • 
а. о, >х 
* о «; 
ж « >о 
а. с ? 2 |« ^ « 5 
I ^ 8 
Къ пред;:;о; щеуу сезону -1р( дас;га:<? 
лучшихъ а.-.пийскихъ, нъмецхпхъ, фрз;,а.1у.з-
скихъ и шведскихъ флбрикъ, а таюке вс^» 
части къ кимъ. 
Въ большомъ выборъ 1 1 1 Ш& %Л Д-щ1 
велосигаедкмя " " ШЛШш 
По самой дешевэй цънъ весь ма")«р1алъ 
дпя электрическ. освъщен1я, элек!*рич. утюги и 
кипятильники. 
Постоянно на складь электромоторы, огне^ 
тушители „ М т й п а х " , охотничьи принадпеж­
ности фото и рад1о - матер1алъ. Д пускается 
разсрочка платежа. 
А. Фшгель 
Вирская 1. Тел. 170. 
Англ1йск1е г р а н н о ф о и ы 
9 9 К о л у и б 1 я й | В и в а » Т о к а л ъ 
8.0С0 мк. 
Подарокъ Вдшимъ д'к :ямъ •- грамм. фонъ, 1С пластинокъ 
и корсб^.а хсрсшихъ иголокъ — все вмъстъ 2 » 5 0 0 НЫ* 
,.Кол>мот", „Н15 Май1ег'5 \/'01се", .Нью-А адеми" , ,Мажост­
ропа* и д р . 
Цъны внъ кснп-уренщи. — Начиная съ 1 . 7 5 0 *Ш» 
Представительство Т./Д Карлъ Лембергъ.— Выгсдныя 
условЫ платежа. 
Граммофонныя части, пружины и иголки. 
ПаИООЛЬШ.'И ВЫОО^Ъ ПЛйСТИНСКЪ.
 ш П о п т о ? ъ ^ ; Б е к а ? ; 0 д е 0 н ъ - , . О л и а е р ъ " . ЦЪны начинаясь65 м. 
Къ праздникамъ поел*дн1я музыкальный новинки. 
Списокъ пластинокъ безплатно. Эстонск. , русск.н 'Ьмецк. , а н п и й с к . , еврейск., финскле, итальянок, и артистическ1з пластинки. 
Р а д 1 0 . Велосипеды. Электрич. принадл и ихъ части. 
АКСЕЛЬ Н Я Г И , 1оальская ул. , 15. 
ГРАЖДАНЕ! 
С е й ч а с ъ самое с к в е ^ о е время года, тре-
ьующ:с прочноа и и з ъ х э р о ш а г о материала 
изготовленной обуви! А потому, р а н ь т е 
ч ъ м ъ пр1обр'1ьсти с е б ^ или своей с е м ь ъ ботинки, туфли 
калоши, подошвенную к о ж у или с а л о ж н . к р е м ъ . зайдите 
в ъ сапожный и кожевенный иагаэ. 
А . О Х Н О 
П о ч т а м т с к а я у л . , 5 1 . 
Зд-Ьсь Вы наглядно убъди'гесь в ъ высок.юмъ к а ч е с т й ^ мате -
р1ала и з ъ котораго нами и з г о т о в л я е т с я в с е в о з м о ж н а я дам­
ская и м у ж с к а я обувь . Вы лишь в ъ т о м ъ с л у ч а ъ с м о ж е т е 
купить дешево, если сами у б ъ д и т е с ь 5въ в ы ш е с к а з а н н о м ъ . 
Сдается большое 
торговое 
ОарОХОДСТВО А. П. Кочнева. 
Нарва—Усть-Нарова. 
С г открыт1я навигац1и пароходъ отправл . варедь до измънен!я: 
: • : Въ б у д н и : :* : 
Изъ Устъ->Наровы: 
въ 6 45 утра 
въ 2 30 дня 
Изъ Н а р в ы : 
въ 1 0 . 3 0 утра 
въ 4— дня 
В ъ в о с к р . и п р а в д , д н и : 
Изъ У с т ъ - Н а р о в ы : 
въ 8.30 утра 
въ 3— дня 
И з ъ Н а р в ы : 
въ 1 0 . 3 0 утра 
въ 4.15 дня 
(удобное для разныхъ коммерч. и ^ е й ) г.ъ полной 
магазинной обстановкой и %пс\ трич. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. мл] \-ринъ ,,ип10п.*') 
Узнать у домохозяина. 
П р о д а ю 
за четверть стоимости 
домъ въ Гатчинъ. 
Интересующихся прошу пи.:ать въ бюро „Ира" 
Ревель , Колесная, для Н. К. 
С т а р ъ й ш а я в ъ Нарв'Ь 
Московская бараночная 
. Ф . Кузнецова 
(Существ. 61 годъ) Петровская пл., № 9. д. Мяги. 
П р е д л а г а е т ъ в с ъ х ъ с о р т о в ъ 
вкуеныя баранки 
горяч!я, ежедневно с ъ 3 — 6 час. вечера. 
С У Ш К И всевозможна. II ВаНИЛьНЫЯ И ЛИ-
Б У Б Л И К И . I мониы. баранки . 
Вс-Ь товары изготовляются иэъ наивыешихъ сортовъ муки. 
С ъ почтешемъ И. К У З Н Е Ц О В Е . 
Освобождается съ 1 мая х о р о ш а я 
к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., состоящая кзъ 4 большихъ 
комиатъ (по желан!ю 5 комнатъ), кухни и людской. 
Очень удобна дпя г. г. врачей. 
Узнать въ кв—р% д-ра А. Левитскаге, Вышго­
родская ул., 7, кв. 8, телеф. 2 3 6 , 
0 . ^хеШпаеп 1гикк, Кагуа^;, Книг 1ап., I (ет1. Йенк.ичштиЬз.) 
иетокъ 
Р е д а н е т твтнап мюмтеря: 
М?\$УА, 5ииг 15п„, (Ватгогодск** ул.) Ш 
ТеяефФН** € 5 . 
ОтдЪден1е конторы и экспедиц|я; &ишс \, 
Редакторъ принимает* отчь 9 — 2 . 
Главка» контора огаоы.са о г ь 9—4. 
Непринятия руксаизи не &озвр*АЬ-*ютея. 
в ш в ш I. К. Ыть въ 1858 г. 
1 У Щ № он втер 
четвергам к суй(5 
№ 47 (228). Субботач 23 А П Р Е Л Я 1927 г. 
Г^ьгск-ттлит-"- ! . . 4 4 Т е л - С е г о д н я и в п р е д ь 
Я ^ Ж г П И Н ! ь
 1 0 8 . Ч у д о мировой I 
П о д п и с н а я п л а т а : 
л; * т - « о й г* * кЪ*... 76 к б е з * доставки на 1 иа*. 65 и, 
П Л А Т И ЗА О В Ъ Я В Л Е И М : 
1 м/м аъ ] ст. <э« 4-й атр. 3 м. 
I м/м. ®ъ 1 лт. и* 1-й стр. б и . 
Щна номера 7 мар. 
Н а э к р а н * . 
• ш р о в о й к м н е м а т о г р а и н и ! 
В$&мъ р е к о м е н д у е ш ь п о с м о т р е т ь это ц е н н о е в ы с ш е е к и н о ° т в о р ч е с т в о . 
Н а с ц е н * : Розшарактервый дивергиспЕНТЪ! » о и в р а н 2 Г « п « н ! а к р о б а т ъ - т а н ц о р о в ъ 
_«* т т тт . 
Рекордъ! 
Первоклассный кино I 
Т е л . 290. 
Дирекшя Э. К р е й ц е р ъ и Ко. | 
й г р а е т ъ с т р у н н - к в а р т е т ъ | 
Из сценЪ в ш № я гастроли: 
ДЯДЯ Р О М А Ш А 
известный артистъ ретрограден, и косковс^. 
^еатр. исгслиитъ въ первый р а з ъ : кот4-
чесюе разсказы, паридш на романсы и 
Е З Р Е Й С К 1 Я имитации и прочее — по желанш 
публики. 
Боевикъ, снятый въ красивыхъ м^стахъ американской природы — на берегахъ 
рЪки Миссисипи. Массовый сцены ! УчаСТвуЮТЪ 25.000 Ч В Л О В Ъ К Ъ . 
,3 8лаг©р@Д1. бандита* 
Драма въ 8 акт. И З Ь жизни З О Л О Т О искателей -увленательнаго сюжета; въ гл. 
Р п. Г е о р г ъ 0 'Бр§энъ и Оливе Б о р д о м ъ 
II. В е с е л а я К О М Е Д 1 Я . 
«со. пав. р е ш с ы . Вь следующей программе любимцы публики ГАРРИ Л И Д Т К Е 
и новая звезда экрана ЭДДА К Р О Й . 
Новые комфортабельные 
П А Н И Х И Д А . 
Союзомъ Русскихъ ув-Ьчныхъ воииовъ-эмигрантовъ В Ъ Э С Т О К Ш 
въ воскресенье, 24 апр. с. г,, по случаю 50 Л1УПЯ объявлешя Русско-
Турецкой войны въ 1877 г., въ Нэрвскомъ Преображенском ь собо­
р е , сразу-же послЪ литурпи, въ 12 час. дня, будетъ отслужена па­
нихида по уб1еннымъ въ этой войнъ* и усоашимъ ея участникамъ. 
П р а в л е н и е . 
Т А К П П
М 0 Т 0 Р Ь | 
А, Ж Ж _ Ж 1 ^ ^ 1 ^ ^ 30 мк за клм. — с ъ обратной поездкой ; 
в ъ одинъ конецъ — 45 мк. 
Самый д е ш е в ы й и с к о р ы й п р о Ъ э д ъ въ любое время. 
Вь ттг всего дня 
стоянка такси у гостин. „Петербурге 
Т е л е ф о и ъ 5 4 . 
Пасиъ И час. веч. 
(съ закрыпемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА иа Ратушной площади. 
Т е л е ф о н ъ 13. 
О ч е р е д н а я с а м е з в а н ш з «** д о ч ь 
Г р м г е р ! я Р а с п у т и н а . 
Въ Ницц'Ь въ настоящее время 
проживаетъ особа, называющая себя 
дочерью Распутина, „Софьей Гри­
горьевной". Несмотря на очевидное 
самозванство новой авантюристки, 
заграничныя газеты, не задумываясь, 
даютъ интервью съ этой „свидетель­
ницей жизни семьи императора Ни­
колая II й . Только одна в е н с к а я 
„НейесъВинеръ Журиалъ" говорить, 
что данный случай представляетъ 
собою второе издание исторш лже-
Анастасш. 
Впрочемъ, не высказывая своихъ 
сомн'Ьшй относительно личности „Со­
ф т Г р и г о р ь е в н ы г а з е т ы относятся 
все же недоверчиво и критически 
къ ея розсказнямъ, считая ихъ рек­
ламными трюками. 
„Ссф1я Григорьевна" выдаетъ 
себя за монахиню, носить монаше­
ское платье, которое ей, кстати ска­
зать, очень къ лицу, но это не мв-
шаетъ ей выступать въ качестве 
кино-артистки, певицы и танцовщи­
цы. Съ ея учаспемъ сняго уже не­
сколько фильмь, въ которыхъ она 
особенно охотно демонстрируетъ 
свое хореографическое искусство. Ее 
такъ и называютъ въ фильмовыхъ 
кругахъ „танцовщица - монахиня". 
На вопросъ — не пошла ли она 
въ монахини, чтобы искупить грехи 
своего отца,—„Софья Григорьевна" 
возмущенно отз-Ъчаетъ; 
— Какъ вы можете говорить та-
Анц. Общ. ХООНЕ. 
к1я веши, мой отецъ былъ святымъ! ну. Отецъ мой былъ пропов-Ьдни-
Его испортила имасратраца, которая комь новаго учешя, въ основу ко-
пред.юлагала вступить съ нимъ въ тораго была положена идея, что 
морганатический бракъ, т.к. имаера- „истинная любовь — чувство рели-
торъ также любиль другую женщи- позное". 
Первая советская опера „Иванъ-Солдатъ". 
Въ Москве вь первый разъ 
идетъ опера „Ивань Солдатъ"—ком­
позитора К. Корчмарева и драма­
турга Д. Смолина. 
Въ основу содержашя этой опе 
ры положена старая сказка о „Паре 
Обалдуе", Иване Солдате и Жаръ-
птиц*>\ Эгу старую сказку Смолинъ 
приспособилъ къ современности. 
Царь Обалдуй сидитъ на тронь, 
благодаря двумъ темнымъ силамъ— 
Бабе Яге, олицетворяющей царство 
суеверной темноты, и Кащею—пред­
ставителю правящаго класса, кото­
рый вершитъ „судьбу" самодерж-
цевъ. 
И занъ-солдатъ , по позволенш 
царя, привозитъ Жаръ-птицу, кото­
рая и сметаетъ все „Обалдуево цар­
ство". Иванъ-солдатъ основываетъ 
новое свободное государство радо-
стнаго труда. 
К п Й Т Т > " 2 2 > 2 3 и 2 4 апр, 
9 Л > А . -а- л-# И с к л ю ч и в п р о и з в е л . Парамонтъ -фаиаметъ-фильмъ ! 
К е б ь ш < ш о р о с к о ш н о й н б о г а т о й п о с т а н о в к и б о е в и к ъ Л Е О Н С А П Е Р Э 
импе 
По произведен!ю Викт. Сарду и Эмиля Мере въ 12 частяхъ. 
Въ глав ?. Г " Р 0 1 ^ Г Т й ' ! 1 ^ Ш - Р П Ь де Р^:и V, Э м ^ ь Дрэнъ, Арлеттъ Маршал ь, Сюзанна 
роляхъ: * *)Л^Р^1АЛ %^1?Ой.чаКРЛ Ечачеттн, при участ. десятитысячной толпы нареда. 
Первая фильма, из го; овл. въ П а р и ж Ь при содъйс ;в!и фланцу зек. п р а з и г е л ь с т в а и подъ руководств , фильмоваго директ, ЛеонСа Перэ , 
Э го я В Г.- -> ет с я т р 1^ м ф , м ъ к а рь-
Начало въ 5 ч. в.» по лраздни акт, въ 3 ч. дп 
ер;*1 Глор1и Свенсонъ и 
ктллч она не (ыта степь 
>;и-
ча­
рующей, плкг ьъ этгй фильме. 
м
Ф:р?ритка императора" яв­
ляется сам >й лучшей фильмой 
текущаго сезона. Ве:елый бое­
викъ, упоительный ромннъ, 
роскошный, увлекательный, 6 о -
]ат и постановки. 
Глор1я Сзенсонъ танцуя, любя 
и играя—прэникаетъ во всЪ 
сердца и является болъе кра­
сивой, ч^мъ когд! либо раньше. 
М 47 (228) 1927г. 
Героямъ прошлаго! 
50-лЬтае Русско-Турецкой войны. Местная жизнь. 
Ровно 50 л-Ьтъ тому назадъ, т. е. 
24 апреля 1877 г., была объявлена 
со стороны Россеи война Турцеи. 
Эта война, какъ свидътельству-
ютъ о томъ многее документы, но­
сила чисто освободительный харак­
т е р у ибо, благодаря ея, были осво­
бождены миллеоны славянъ, нахо­
дившихся подъ властью турокъ. 
Последнее жестоко и безчело-
вЪчно обращались съ хриспанскими 
племенами, чемъ и вызвали возста-
нее населенея Боснеи и Герцеговины. 
Народы этихъ областей, выведенные 
изъ терпешя варварскими жесто-
костями, возстали противъ своихъ 
поработителей въ надежде на по­
мощь со стороны всего культурнаго 
мера. 
За несчастных^' болгаръ и воз-
ставшихъ босняковъ и герц^говин-
цевъ вступились княжества Черно-
горея и Сербея, но они недостаточно 
были сильны, чтобы вести борьбу 
съ могущественной въ то время Тур-
щей и положенее возставшихъ сла­
вянъ могло еще ухудшится, ибо 
озверевшее турки могли уничтожить 
всехъ хриспанъ на Балканскомъ 
полуострове. 
Покойный императоръ Александръ-
Освободитель обратился къдругимъ 
державамъ съ предложешемъ: по­
требовать сообща отъ турокъ пре­
кращения ихъ звъфствъ, но изъ 
этого ничего не вышло и тогда бы­
ла объявлена война Турши. 
Война эта, какъ известно, закон­
чилась подписанеемъ мира сначала 
въ СанъФранциско, а потомъ окон­
чательно въ Берлине. По этому 
миру Болгарея стала свободной, а 
Сербея, Черногорёя и Румышя рас­
ширили свои границы. 
Такъ были освобождены миллю­
ны хрнелтанъ изъ иодъ ига турокъ. 
По этому каждый человъкъ, при­
н а д л е ж а т ^ тогда къ Россш, имЪ-
етъ право гордиться своими пред­
ками и съ чувствомъ глубокаго ува­
жения относиться къ этому дню. 
Нарвскимъ союзомъ русскихъ 
увЪчныхъ воиновъ эмигрантовъ бу­
детъ совершена въ этотъ день, 24 
апреля, въ Преображенскомъ собо­
ре, сразу же после окончашя ли-
турпи, панихида по уб1еннымъ и 
умершимъ воинамъ этой войны. Во 
время же службы будетъ произве­
дешь тарелочный сборъ въ пользу 
бЪдныхъ инвалидозъ-войновъ, участ-
никовъ войны 1877-1878 г.г., которые 
остались въ живыхъ до нашихъ дней 
и находятся въ плачевномъ мате-
рёальномъ положенш. Долгъ кажда-
го христеанина оказать имъ свою 
посильную помощь и исполнить 
долгъ передъ нашими братьями, по­
гибшими во имя христианской любви. 
Вь этотъ же день въ Русск. Общ. 
Собранш состоится лекцея Д. П. Ти­
хомирова, посвященная памяти этой 
войны съ платою за входъ ио же-
лашю, сборъ отъ которой такъ же 
поступитъ на помощь героямъ вои­
нам ь-инвалидамъ, участникамъ ука­
занной войны. 
Стесергъ. 
Последней выпускъ съ уч. Г а р р и Лндт&& и новой звезды экрана 
9Д&Ы КРОЙ 
Л ю б о в н и ц а 
въ следующей программе въ кино „ Р е к о р д ъ " . 
Въ Братской Св. В щ ш р ш в 
церкви. 
Въ воскресенье, 24 апр., по окон-
чанеи литурпи и кресгнаго хода во­
кругъ Братскаго храма, будетъ от­
служена п а н и х и д а по Е к а т е ­
р и н е А л е к с а н д р о в н е Г р и ­
г о р ь е в о й . Покойная много льтъ 
состояла членомъ Нарвскаго С в . Вла-
дим1рскаго Братства и могуче под­
держивала его начинашя своими 
средствами, въ особенности въ пе-
рюдъ существовали Братск, школы. 
Въ тотъ же день, в ь 6 час. веч., 
археепископъ Еесевёй, въ сослужены 
всего нарвскаго духовенства, совер-
шитъ въ Братскомъ храме очеред­
ное торжественное богослужение съ 
пен!":мъ Пасхального канона и ака­
фиста Воскресению Христову . 
За б о г о с л у ж е ш е м ъ б у д е т ъ пред­
ложена б е с е д а . 
5-ти м и л л в э н н а я л о т е р е я . 
В ь начале 1928 года С о ю з ш ъ 
ревельскаго эстонскаго музея устра­
ивается 5 ти миллюнная денежная 
лотерее . Р а з р е ш е ш е отъ прави­
тельства у ж е получено. 
В с к р ы л о с ь Ч у д с к о а о з е р о . 
И з ъ Принаровья с о о б щ а ю т ъ о 
вскрыт!и Ч у д с к о г о озера , на кото-
ромъ со дчя на день ожидается в > 
зобновленее рыбнаго промысла. 
Наконецъ сговорились. 
По слухамъ на собранш пред­
ставителей фракций, состоявшемся въ 
среду, 20 апр., достигнуто, наконецъ, 
соглашеше въ вопросе о составе 
новой управы. 
Въ пятницу, 22 апр., состоится 
экстренное заседаше думы, на ко­
торому будетъ окончательно избра­
на управа въ следующемъ составе, 
гор. голова I. Германъ (трудовикъ), 
товарищъ гор. головы Я. Лутсъ 
(христ.-демокр.), гор. советн. Ф. Дуль-
цевъ (русская фр.) и I. Метсаталу 
( С Ц - ) . 
Также будутъ избраны разныя 
К0МНСС1И. 
Двукратный обыскъ 
рабочихъ. 
На Кренгольме введенъ двукрат­
ный обыскъ рабочихъ по выходе 
съ фабрикъ. Каждый день рабочихъ 
группами въ 10 — 15 чел. отводятъ 
въ сторожку, где производится вто­
ричный тщательный обыскъ, застав­
ляя ихъ раздаваться и даже сни­
мать сапоги. 
П о к у п к а рельсъ. 
По сведешямъ изъ Ревеля, Крен-
гольмская мануфактура намерена 
приобрести отъ казны за 720 ты-
сячъ мар. 6.000 пудовъ подержан-
ныхь рельсъ. 
Правлеше фабрики надеется ихъ 
использовать на постройку железн.-
дорожиой ветви до Кулги до ме­
ста фабрики. 
В о з о б н о в л е н ^ работъ иа 
Зииовьевскомъ завод* . 
Въ настоящее время на заводе 
Зиновьева производится ремонтныя 
работы, а также улучшеиее техни­
ческая оборудовашя. Ремонтъ за­
кончиться къ концу текущаго м—ца, 
а въ первыхъ числахъ мая возобно­
виться регулярная работа, при чемъ 
число рабочихъ будетъ увеличено 
д о 100. 
Зазодомъ получены заказы на 
разныя трубы отъ ревельск. газо- и 
водопровода, а также изъ Англш 
на 4, 6 и 8 дюйм, трубы и соеди­
нительный части. 
^ а д о & о л ь с г в о р а д и о - л ю д и * 
г е л е й п а р и к н & х е р з н и . 
За последнее время местные ра-
дёо-люоители, слушая передачи, ста­
ли одновременно слышать какой-то 
посторонней шумъ, похожей на рабо­
ту мотора. Понятно, что это обсто­
ятельство вызвало вполне справед­
ливое недовольство радк-любителей. 
Теперь выяснилось, что причи­
ной надоедливаго шума являются 
недавно заведенные нашими парик­
махерами электрич. аппараты для 
массажа, работающее токомъ Тесла, 
не признающимъ и^оляцш. По све­
дешямъ спецеалистовъ, означенный 
токъ свободно соединается съ ра-
део-волнами, донельзя мешая слу­
шать передачу. 
По слухамъ радео-любители на­
мерены протестовать, требуя назна-
чеиея определенная времени для 
работы парикмахеровъ аппаратами 
массажа. 
Кроме того передаютъ, что и 
врачи недовольны гЬмъ, что лица, 
являющееся полнейшими профанами 
въ медицине, применяютъ приборы, 
о действен которыхъ на организмъ 
они ни малейшаго поняли не 
имеютъ. 
М 1 Т К О Р 0 1 Г 5 
Расчетъ рабочимъ Льно­
прядильной и - ры . 
Согласно ИЗЕГЬЩ-ЛПЮ администра-
цш Льнопрядильной м—ры всемъ 
рабочимъ, а также служащимъ хо­
зяйств, части, будетъ 30 апр. вы-
данъ расчетъ. 
Во время последней получки съ 
рабочихъ, въ присутствен полицеи, 
были взяты расписки о томъ, кто 
изъ нихъ желаетъ работать на ста 
рыхь и кто на новыхъ условеягь. 
Какъ известно, рабочее, прожив, 
вне фабричн. района, стоятъ за то, 
чтобы имъ жалованье выплачива­
лось безъ отчислешя стоимости де­
шевой натуры, а прожив, въ казар-
махъ хотятъ работать на старыхъ 
условеяхъ. 
В-БШ ОТОВСЮДУ. 
•• Изъ Лиссабона сообщаютъ, 
что тамъ во время богослуженея про­
валились своды церкви Лавриды. 
Два богомольца убиты, ранено 13 
человекъ. 
— Въ Кельне раскрыта большая 
шайка мошенниковъ, при помощи 
фальшивыхъ документовъ вымани-
вавшихъ деньги у многих ь гражданъ. 
Арестовано 10 человъкъ, обманнымъ 
путемъ получившихъ свыше 50.000 
марокъ. 
Г ъоаот од тштши 
| Кино-романъ Н . Н . К а р п о в а . 
( Н а ч а л о - с ъ № 4 0 , о т ъ 2 а п р . ) 
7. 
Невообразимая кутерьма подня­
лась у Игрека съ Зетомъ, когда они 
явились къ своему пленнику съ 
утреннимъ кофе. 
— Удралъ!-завопилъ Игрекъ, 
— А что я тебе говорилъ!—зло-
радствовалъ Зетъ, Ты умяикъ' 
старшей! Советовъ не слушаешь — 
вотъ тебе и наука! 
и
— Советы, советы! Чорта ры-
жаго теперь въ твоихь советахъ! 
— Тоже, подумаешь, антимошю 
радуппя развели! Такого пройдоху, 
какъ Путинъ, на цепи держать въ 
пору! сопя резонировалъ Зетъ. 
— Тебя, барбоса дысаго, нацЬпь 
посадить, чтобъ не лаялся! 
Посади, попробуй! Эхъ ты 
чертопхай! Много-ль безь меня сде­
лаешь—опять въ лужу сядешь! До­
кументы отъ Рейнталя досталъ ли? 
Где оне, эти драгоценный бумажки? 
— На себе, видно, носить, все 
перерылъ. 
— И опять меня не послушалъ! 
—не унимался Зетъ. - Какъ было 
\ 
намечено, такъ следовало идти не­
уклонно. Комнату-изоляторъ для ко­
го приготовили? Для Рейнталя. А 
приволокли сюда Путина. Сидел ь-бы 
Рейнталь здесь—и документы были 
бы няши. Сотнямъ Путиныхъ и во 
сне бы не снилось, что здесь прои­
сходите Теперь начинай сначала. 
Всю музыку испортилъ—самъ втя-
нулъ старую ищейку въ это дело! 
— Да перестанешь ли ты зудить! 
—заоралъ Игрекъ, 
— А ты горло-то не рви, не изъ 
пугливыхъ я! 
— Болванъ! 
— Идеотъ! 
Перебранка перешла въ такой 
безалаберный гвалтъ, что преятели 
сами перестали понимать, о чемъ 
они саорятъ. 
На крикъ вбежала Ирэнъ, уви­
дела развороченное окно, ахнула и 
ткнулась па диванъ. Вчера, удовле­
творяя перывъ своей пылающей 
чувственности, она сама освободила 
Путина отъ вся.ч'ихъ п е р е д ь ней 
обязательстве Она ни в ь чемъ его 
не обвиняла, но был > жаль, что ихъ 
случайная близость такъ скоро пре­
рвана. Неожиданно возникла эта 
близость и потому въ ней была осо­
бая острота ощущенш. Ирэнъ не 
могла разечитывать на длительную 
связь -знала, что мысли Путина да­
леки отъ нее, но онъ ей нравился 
и былъ обиденъ его уходъ. 
Игрекъ и Зетъ вдоволь набрани­
лись и увидели, наконецъ, удручен­
ное настроеше Ирэнъ. 
— Влюбились вы, что ли, въ 
Путина?—спросилъ Игрекъ. 
— Хотя бы и такъ! 
— А удержать при себе не су­
мели. 
— Зато вы много успели въ 
своемъ предареягеи! Ужъ если Рейн­
таля проворонили, такъ где вамъ 
съ Путинымъ тягаться! 
— Что, братъ, и она тебя шпи-
гуетъ! —встазилъ Зетъ. 
— Рейнталь отъ насъ не уйдетъ, 
—примирительно сказалъ Игрекъ. 
— М е н я вы оставьте въ покое 
насчетъ Рейнталя,—заявила Ирэнъ, 
—его на телефонную удочку больше 
не поймаешь. Одинъ разъ удалось, 
да у васъ ничего не вышло, только 
спугнули. 
— Необходимо выждать время, 
чтобы усышпь бдительность Рейнта­
ля, а затемъ нанести ударь съ дру­
гой стороны, откуда онъ не ждетъ 
н а а з д е н ы . Таково мое мнЬш'с! -~ска­
зал ь Зетъ. 
— И я его разделяю!—поддак­
ну лъ Игрекъ. 
— А Путинъ васъ обоихъ раз-
делаетъ! 
— Кто кого раз делаетъ— будетъ 
видно въ свое время, а сейчасъ рас-
пределимъ роли въ дальнейшей 
игре. Я беру на себя Рейнталя, — 
решилъ Игрекъ. 
— Мне остается Путинъ — сю-
жетъ не легкей! — сопя пробурчалъ 
Зетъ. — Можетъ быть вы, Ирэнъ, 
желаете имъ заняться? — ухмыляясь 
добавилъ онъ. 
— На Ирэнъ возлагается наблю­
дете за рыжеволосой дамой Рейн­
таля—заключилъ Игрекъ.—Но, гос­
пода, действовать надо обдуманно 
и тонко. После неудачи съ Рейнта-
лемь и бегства Путина, они будутъ 
осторожны и хитры какъ мухи. 
ЗдЬсь намъ делать пока нечего! По 
одиночке переправимся въ городъ 
—наши задашя определены и ясны 
для каждаго. Да соаутствуетъ намъ 
успехъ! -закоичилъ онъ, пожимая 
руки сообщникам^ — я испаряюсь, 
часа черезъ два отправляйтесь вы, 
Ирэнъ, а ты двинешься последнимъ, 
- к и в н у л ъ онъ Зету, — АсИю! 
Ирэнъ, Игрекъ и Зетъ. Что за 
таинственная кампашя? Какая цель 
ихъ объединила и откуда вынырну­
ла эта троица? 
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Злобы дня. 
Много разныхъ прибтутокъ и 
веселыхъ милыхъ шутокъ --при го-
топилъ я для Васъ—разскажу о нихъ 
сейчасъ. Хоть я должеиъ вамъ при-
знаться — кое съ къмъ придотси 
драться, ну, да это не беда — тякъ 
бываетъ иногда. У меня для ВСЪУЪ 
злод'Ьевъ, " азныхъ хитрыхъ фчри-
сеевъ, ес ;ь въ запасе два крючка , 
два березовыхъ пучка Ну, а ты, 
мой другъ, читатель —Жукъ всегда 
тебе пр1ятсль. Только ты иди сме­
лей—будетъ разомъ веселей. 
Теперь слушай\ 
Разъ случайно на обеде, разска-
зали мне соседи, какъ людишки 
подлецы — не жалЪютъ бедноты. 
Коль служитель ресторана, служить 
даромъ, безъ обмана, то гостямъ 
самъ Богъ вел-Ьлъ — бедняка чтобъ 
онъ жал-Ьлъ. ПосЬтитель-жъ озору-
етъ—вилки, ножики воруетъ, а иной 
лихой киргизъ—„улимонитъ" и сер-
визъ. А потомъ слуга страдай — 
предъ владЪльцемъ отвечай. 
Изъ послгьднпхь\ 
Заработалъ грошъ съ полушкой, 
а плати за фунтъ съ осьмушкой, 
хоть вещей не воровалъ —дело че­
стно выполнялъ. Тяжело слуги жить­
ишко, коль получишь на чаишко, 
то смотри не прозевай—дверь по­
крепче закрывай. Иль смотри какъ 
посетитель — будетъ есть селедку, 
шницель и что-бъ вместо огурца — 
онъ не съ'Ьлъ кусокъ свинца. Это 
мудрая задача — кельнера огуломъ 
плачутъ, лишь воришка живоглотъ— 
припеваючи живетъ. Не мЪшало-бъ 
эту свору—прокурорскому надзору, 
чуть немножко поучить — какъ на 
свете нужно жить. 
По закону] 
Говсрятъ, что зъ наше время 
тяжело людское бремя, всюду горе 
и нужда — нетъ неправда, господа 
Хоть иные, правда, плачутъ—болы 
шинство козлами скачутъ. Вотъ, не­
давно явидалъ,какъ народъ у насъ 
гулялъ. Точно в ъ В е н е иль Версале 
— такси бешенно летали, где не 
взглянешь, тамъ и тутъ, веселится 
праздный людъ. Тамъ и тутъ видны 
заторы-на расхватъ берутъ мото­
ры, деньги сыплютъ какъ оесокъ— 
точно это Нью-1оркъ. 
Америка] 
Люди кучами садились, какъ 
клопы въ щеляхъ слоились и не­
редко на мужчинъ — былъ комиче-
скш нажимъ. Сверху дамы, съ низу 
дамы, запеваютъ вместе гаммы, 
будь ты молодъ или старъ — поне­
воле броситъ въ жаръ. А насчегъ 
того... морали—все понят!я пропали. 
Это нашъ двадцатый векъ — сталъ 
„культурней* человекъ. Видно ле-
1ШЙ баламутитъ, коль природа шут­
ки шутитъ, то весной на всехъ 
пахнетъ, то зиму сейчасъ нашлетъ. 
Значитъ, люди согрешили — много 
водки въ праздникъ пили, вотъ по 
этому о нихъ — наппсалъ я этотъ 
стихъ. 
Правдивый] 
А теперь еще картина: два от-
в-жиыхъ семьянина, потихоньку отъ 
оупругь---погулять решили вдругъ. 
Парни знатные так1е, но политике 
л*ше, знаютъ где и какъ сказать и 
въ любовь не прочь сыграть. Поза-
бывъ жену, детишекъ, этихъ ма-
ленькихъ людишекъ, подъ пасхаль­
ный перезвонъ—въ ресторане шелъ 
трезвонь. Розыскали дамъ свобод­
н ы х ^ иль деаицъ на бракъ негод-
ныхъ, и всю ночку до утра-—шла у 
нихъ тамъ кутерьма. Очень весело 
кутили, пили, ели и „любили", а 
на утро шли дсмой—съ развеселой 
головой. Тамъ жена и дети спали, 
про грешки мужей не знали, лишь 
на утро разговоръ — шелъ во весь 
фабричный дворъ 
Парусинск1й\ 
А теперь рука устала, где то си­
ла запропала, если малость отдохну, 
то опять писать начну. Нужно домъ 
житейский справить — старостильни-
ковъ поздравить, ведь у нихъ на 
этихъ дняхъ—будетъ праздникъ на 
будняхъ. Ну, да это не мвшаетъ, 
всякъ на Бога уповаетъ и молиться 
въ храмъ идетъ, коли время подой-
детъ. Ну, а мы ужъ отзвонили и 
про празднички забыли, намъ не 
важенъ ведь законъ- былъ-бы лишь 
бутылокъ звонъ. А теперь мы дело 
саравимь — старостильниковъ по-
здравимъ, пусть они поютъ Христа 
и целуются въ уста. 
Троекратно] 
,ЖУКЪ. 
\. I В Р У Ь (дядн 
популярный салонный ю м о р и с т ъ . 
Къ е го п р & щ а л ь ^ о м у в ы -
ступлеикю зъ кино „ Р е к о р д * * " 
въ воскресенье, 24»го апреля. 
Ша Мара 
въ новеёшемъ боевике сезона 
„ Ц Ы Г А Н С К И Б А Р О Н Ъ " 
Куплеты въ петрогр. кино-театрахъ. 
Везде и всюду, въ большихъ, 
среднихъ и малыхъ кино-театрахъ 
Петрограда, въ концертныхъ отде-
лешяхъ распеваютъ так!е „веселые" 
куплеты, что прямо недоумеваешь. 
Где, собственно, глаза у гЬхъ 
организащй, который разрешаютъ 
ихъ исполнение? 
Былъ я недели три тому назадъ 
въ кино-театре „Ав1аторъ". Высту-
палъ тамъ куплетистъ. Аскольдовъ. 
Смело, не задумываясь и лишь 
слегка покашливая на „скольскихъ" 
местахъ, бросалъ онъ съ эстрады 
так!я словечки, которыя трудно 
произнести въ печати, но которыя 
рифмуются со Словами „Ёзропа" и 
„драка". 
И несмотря на все это, дети 
преспокойнымъ образомъ присут­
ствовали на „концерте* и смеялись, 
и аплодировали больше всехъ! 
Въ кино-театр в „Салепдидъ-
Паласъ" выступалъ авторъ-юмористъ 
некш Вронск1й. 
Эготъ, правда, по качеству ки­
но-театра не могъ талантливо „вы­
ражаться", какъ Аскольдовъ. По­
этому онъ только изящно упомя-
нулъ о чьей-то маме и посовето-
валъ иностранцевъ посадить гм... гм... 
груши околачивать! 
Куплетистъ Гущчнсюй, выступая 
въ кино-театре „Шагара", разска* 
зываетъ следующее: 
— „Иду я по улице и вижу, 
шинель лежитъ. Я поднялъ ее, а въ 
ней ребекочекъ лежитъ, т. е. вино-
ватъ, двойняшка. Ма.-ьчикъ и де­
вочка. Мальчику 24 года, а девоч­
ке 18!". 
Г о с п о ж а Г е р м а н и я " . 
Въ Гермаши образовалась „не­
мецкая лига красоты и физической 
культуры" , поставипшая себе весьма 
серьезную задачу: отыскать самую 
красивую женщину. 44 германскихъ 
города примутъ учаетте въ этомъ 
достойномъ д е л е . Въ городахъ 
этихъ, подъ покровигель^ствомъ го-
редскихъ властей, б у д у т ъ организо­
ваны „конкурсы красоты". Участни­
цы конкурса не въ бальныхъ наря-
дахъ, к а к ъ это обычно делается, а 
вполне „прилично" одетыя, прой-
дутъ передъ жюри, составленнаго 
изъ наиболее почтенныхъ бюргеровъ. 
Самыя красивыя женщины, по­
мимо денежныхъ прешй, получатъ 
право съ рззрешешя бургомистра, 
носить въ т е ч е а 1 е год 1 имя своего 
города, скажемъ, „пх,. жа Франк-
фуртъ-на-Майне". Изъ 44 премиро-
ванныхъ красавицъ будетъ выбрана 
красивейшая женщина Гермаши, ко­
торая въ течете года будетъ име­
новаться „госпожа Гермашя". 
Сообщающая объ этомъ курьез-
номъ проявлеши „общественности", 
„Берлинеръ Тагеблаттъ" меланхоли­
чески добавляетъ: „Действительно, 
у насъ такъ мало заботь"... 
Звезда Холливуда н жулики изъ Лодзи. 
Когда въ Польшу дошли сведе­
т е о готовящемся конкурсе красо­
ты, въ маленькомъ местечке Зако-
пане, было большое волнеше. Кра­
сивая Галина X. была уверена, что 
получитъ призъ и поедетъ въ Хол-
ливудъ. 
Но, увы, она приза не получила 
и все мечты разлетелись прахомъ. 
Галина впала было въ отчаяше, 
когда внезапно въ Закопане по­
явились два элегантныхъ господина 
изъ Холливуда, Они пр1ехали въ 
Польшу для того, чтобы найти са­
мыхъ красивыхъ польскихъ деву-
шекъ. 
Увидавъ Галину, они пришли 
въ восторгъ и сказали ей, что ея 
наружность необычайно фотогенична. 
Прежде, чемъ заключить конт-
рактъ, они предложили произвести 
несколько пробныхъ снимковъ, на 
что красавица согласилась съ во-
сторгомъ. 
Первыя съемки состоялись подъ 
открытымъ небомъ, остальныя на 
к в а р т и р е Галины. Ея мать принуж­
дена была уехать на несколько 
дней, и американцы устроили в ъ 
д о м е ателье. Будущую кино-звезду 
снимали во всехъ видахъ, о кото­
р ы х ъ обычно не говорятъ. . . 
ДЬвушка сначала стеснялась раз­
деваться донага, но американцы 
стали убеждать ее, что искусство 
не признаетъ понятая: „стыдливость", 
И убедили... 
Въ одинъ прекрасный день оба 
американца на съемку не явились, а 
потомъ оказалось, что они вообще 
исчезли изъ Закопане. 
Скоро после этого въ Закопане 
появились въ подпольной продаже 
фильмы весьма пикантнаго содер-
жашя. За нихъ любители платили 
громадный деньги. 
Темъ временемъ вернулась изъ 
поездки мать будущей кино-звезды. 
Какимъ-то образомъ одна изъ этихъ 
фильмъ попала ей въ руки... Каковъ 
былъ ея ужасъ, когда она узнала 
въ героине порнографической филь­
мы свою дочь! 
О слезахъ и истерикахъ гово­
рить не стоитъ. 
Въ результате мать обратилась 
за содЬйств1емъ къ полиции, кото­
рая конфисковала фильмы и выясни­
ла, что кино-директора вовсе не 
американцы, а — жулики изъ Лодзи! 
С I Г О 0 О 1 I 8 
А в т о м а т и ч е с к о е
ы
с а м о у б 1 й с т в о 
Джекопъ Эллисъ, одинъ изъ сид- въ кресло передь „адской машиной", 
Н С Й С Й И Х Ъ богачей, утомленный долголет­
ней жизнью, решилъ прекратить свое 
существование въ день своей семьдесять 
первой годовщины. 
Дпя этой цели онъ соединилъ ча­
совой механизмъ съ курксмъ револьве­
ра такимъ образомъ, чтобы въ часъ его 
рожден!я рево г«ьверъ автоматически вы-
стрелилъ. Затемъ , усевшись спокойно 
сталъ хладнокровно ждать смерти. 
Въ установленный часъ раздался 
выстрелъ, увы, только легко ранившш 
предтршмчиваго самоубшцу. 
„Драматическое п р о и с ш е с т в 1 в * за­
кончилось вь полищи, где со сконфу-
женнаго старика была взята подписка, 
что неудавшаяся попытка больше не 
повторится. 
Читайте все 
.Старым Нарвскш й и с ш ь " . 
..Петропслнсъ" въ 
„Метрополисъ" — исключ. драма 
по нашумевшему одноименному ро­
ману Теа фонъ Гарбу. Постановка 
этой крупнейшей м1ровой фильмы 
продолжалась 2 года и стоила гер­
манской фабрике „Ша" 6.000.000 
германск. марскъ (около 5 00.000.000 
эст. мар.). Въ центре Европы воз­
вышается къ небу „Метрополисъ", 
городъ будущаго, съ 30 ти миллюн-
нымъ населешемъ. Это - центръ все­
го м1ра и величайшее чудо. Вели­
чайшее достижеше науки, техники 
и строительнаго искусства. 
Не говоря уже о фабуле этой 
эффектной картины, ея внешняя от-
дълка, тонко разработанные моти­
вы режиссерской композиции, тща­
тельность и изощренность художе-
ственнаго плана — все это ставитъ 
„Метрополисъ" въ разрядъ перво-
класснейшихъ фильмъ, которыя ког­
да либо видела Нарва. 
Д?щя Ромаша е ъ
 9 Р е к о р д Ь
&
. 
Въ вккрегепь? на сцепе кино­
театра „Рекордъ" — последнее вы-
ступлен1е салоннаго юмориста-раз-
сказчика г. Норина (дяди Ромаши). 
Артистъ не мало потешалъ и весе-
лилъ публику своимъ разнообраз-
нымъ репертуаромъ, которая про­
вожала своего любимца каждый 
разъ дружными аплодисментами. 
Надо надеяться, что последняя 
гастроль „дяди Ромаши" пройдетъ 
при полномъ зале. 
Требуется 
прислуга 
умеющая самостоятельно готовить и 
имеющая личную рекомендацию. 
Узнать: 5ера 1ап., № 38, кв. 6, 
отъ 12—1 час дня. 
Требуется ~ 
к у х а р к а 
умеющая хорошо готовить. 
Узнать въ гостинице „Парижъ". 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
Издательство; 
Б . И Грюнталь 
О. Г. Н и л е л д е р ъ . 
И. С . СергЪевъ . 
-28) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Магазинъ готоваго платье 
.етровская Щ ^ Ц Г 
пл., 9. 
Петрсвскгя 
г»л . 9 . 
Предпагаемъ въ большомъ выбора мужсьле и дчкапе заграничные в 
МАКИНТОШИ 1 
П А Л Ь Т О и КОСТЮМЫ в.-ев.-.зможныхъ. 4"<-онсзъ. Д&НСК1Я 
шелковыя макто. 
ЦЪны самыя умЪренныя. : : Ц-Ьны самыя умеренный. 
Съ почтешемъ И. X. ТИМОФЬЕВЪ, 
„Е\101_1" приносить счастье! 
Приняли-ли Вы уже учасче въ конкурсе на 
М к . 5 0 . 0 0 0 . — 
въ видъ подррка за самые корг юе и УДАЧНЫЕ стерты на во'.рост : 
П о ч е м у н у ж н о у п о т р е б л я т ь и м е н н о т о л ь к о 
эстонскш сапожный нремъ „ Е у о К " ? 
Дпя участи въ конкурсе не~6х- д>мо употребить ] кор. 
за 25 мк., чтобы ознакомиться съ „ЕУОЫ" и имъть возможность судить, 
или уже исрасхсдавзнную коробку со влсженнымъ отвътомъ сда~ь въ 
одну изъ слъдующихъ фирмъ: 
Въ Н з р в Ъ : 
Т. Д. П. Киршбаумъ 
я
 „НарвскШ Имлортъ" Ачц.Общ 
щ
 Е. Т. К. Нарвск. отд. 
Т, Д. I. Мят^.икъ 
„ „Универсаль" 
С. Сергучевъ 
Въ ВезенбергЬ: 
Т. Д Юргенсъ и Фельдманъ 
„ С, Блуменовъ 
„ К. Вергъ 
Т. Д. 1еввскш Кооперативъ 
„ А Виллерсъ и Ко. 
„ I, Кайсъ 
Ф. Абеловъ 
Т. Д. О. Губель 
„ А. Бушъ 
„ I Везеибергск. Кооперативъ 
Въ 1 е в в е : 
Т. Д. М. Ниголь 
„ М. Триза 
О. Ам1ярвъ 
К. Сааръ 
Тормоленъ и Ко. 
18. Нарвское отдълеше. ! О Э Л Ь С К а Я у л
м
 18. 
Акц. 
Общ. 
1оальскзй у л 
Только что получены изъ заграницы къ пргдстоящимъ праздни-
камъ въ гром?дномъ выборъ товары чаивысщаго качества: 
РАДЮ ОТДЬЛЪ: 
Самая последняя новость! 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ОТДЬЛЪ: 
„ Н и т Ъ е г " „ 5 * а г 1 е у " 
самые лучине велосипеды дпя нашихъ до-
рогъ, специально для этого выпущенные 
в ъ Англ1и. 
Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Й о т д . : 
Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ .ЬНз Ма51ег'$ УсЯсе -
и „РаНорЬоп", механизмы для безшумностк 
и прочности съ косой шестеренкей. , мем­
браны не даюшЛя шилъшя, записанный 
электричествомъ пластинки. 
. Ь О Е М Е * с ъ одной 3 ой лампой, рабо­
тающей к а к ъ 3 обыкновенныхъ лампочки 
Такой ж е 2 - х ъ ламповый а п п а р а т ъ , з а м ъ -
няющ1й три обыкновенныхъ лампы,-
Дътсшя колясни. 
Ч Е М О Д А Н Ы . 
се 
Ф 
Всъ товары предпагаемъ съ гаражей. Разсрочка платежа на 6 мЬсяцевъ. 
Ц-ьны внъ конкуренции. Вежливое обращеше съ покупателями. 
Тормоленъ и Ко въ НарвЪ. 
Идя н а в с т р е ч у выраженным© п о ж е л а ш я м ъ , нами назначенъ послъднймъ сроксмъ 
пр!ема о т в ъ т с в ъ 31-ое мая с. г., а рыдачи ирем.й—24 йоня с. г. 
, Е \ Ю Ш " можно получить вездъ. Требуйте наши п о я с н е ш я с ъ условиями кон­
курса — , Е У О Ы " приноситъ с ч а с т ь е " . 
П у с т ы я коробки с ъ о т в ь т а м и можно т а к ж е присылать по почтъ в ъ нашу контору. 
Эстонское производство 
сапомсиаго крема 
К о н т о р а и склг'Дъ: V. К а ф 19п., 1—2. 
Телефонъ 4.03, правл. 1-> 11. 
л и г п ш . 
Правлен.е Нарвскаго Отдъла Русскаго Нацю-
нальнаго Союза извъщаетъ, что по непредвидЪн-
нымъ обстсятельствамъ 
розыгрышъ лотереи 
Нашонапьнаго Союза, назначенный на 24 апр- 1927 г., 
о е р е ш н ш ш 26-е И ш с. г. 
Т о л ь к о 1 день 
проъздомъ 
во вторникъ, 26 апръля, 
п о к у п а ю : 
античное серебро, руссюя кружева, персидск.е ков­
ры и полотняное бЪлье. 
Предложешя адресовать въ контору сей газеты 
подъ: „Только 1 день про-вздомъ"' 
Продается 
домъ 
н а с н о с ъ . 
Матвъевская ул., N2 34, 
Въ Петровской части 
п р о д а е т с я 
д о и ъ 
съ конюшней, сараемъ и 
огородомъ на собствен­
ном ъ участке. 
Справиться у г-на 
Паурмана въ гор. управЪ 
&нгл !йш1е г р а м м о ф о н ы 
„ К о л у и Ш я
4 6
 В к в а - Т о н а л ь 
6.С00 кк. 
П о д з р о к ъ В Ш'1 • ъ д1> • я 
и к о р о б к а хорош ихъ иг< — все Р' 
1С п 
ги:-?скъ 
н
— й й - н Ж - ГКМИМ11П: 
„Колумб1я", „Н15 Маз1ег'$ \ ' с и с е в , .Нью-А^.адеми*, „Мажест-
рола~ и др. 
Цъны вн-в к н
;<уренцш. - Начиная съ 1.750 М К . 
Представительство Т . Д Кирлъ Л^мбергъ.- - Выгодныя 
услов1я платежа. 
Граммофонный части, пружины и иголки. 
„Колумбия'', 
Толидоръ", 
„Н. М. .V. „Артифонъ", 
Наиб0ЛЬШ!Й ВЫборЪ ПЛаСТИНСКЪ: ' .*Пол
Р
'', . Б е к а , „ О д е о н ъ - , Оливеръ" . Щ . . ы начиная съ 65 м. 
Къ праздникамъ поел1здв1я музыкальный новинки. 
С п и с о к ъ пластинокъ безплатно. Эстонск. , русск .ньмецк. , анпийск. , еврейск. , финские, игапьянск. и артистическ1е пластинки. 
Радю. Велосипеды. Электрич. принадл и ихъ части. 
АКСЕЛЬ МЯГИ, 1оальская ул. , 15. 
99 
Магазинъ 
О Э А V " 
КИМ 
&1& 
къ предстоящему весеннему сезону пред 
лагаетъ въ больш. выборъ всевозможный 
Г О Т О В Ы Й мужскея и дамск!я 
платьа , — •« п ш н т в ш ! . 
Пр1емъ заказовъ на самая М О Д Н Ы Й 
ВОЩИ. Исполнете скорее и аккуратное. 
Ц-вны вн-в конкурекцЫ. 
Прошу г.г. покупателей лично убедиться. 
Съ почтежемъ И. БерЭОНЪ, 
Ьальская ул., 14. 
Щ 
5С::". 
ш 
ЗС;::': 
Г 
С е й ч а с ъ самое скверное время гола , тре ­
бующее прочной и и з ъ хорошаго матер1ала 
изготовленной обуви! А потому, р а н ь т е 
ч ъ м ъ п р ю б р ъ с т и себ*. или своей семьъ ботинии, т у ф л и 
калоши, подошвенную кожу или сапожн. к р е м ъ . зайдите 
сапожный и кожевенный магаз. 
А. ОХНО 
Почтамтская ул. , 5 1 . 
Зд-Ьсь Вы наглядно убъдитесь въ выескомъ к?.чествъ мате-
р^ала и з ъ котораго нами изготовляется в с е в о з м о ж н а я дам­
ская и м у ж с к а я обувь Вы лишь въ томъ с л у ч а ъ с м о ж е т е 
купить дешево, если сами убъдитесь въ в ы ш е с < а з г н н о м ъ , 
Полезный сов -Ьтт» , 
Всякая, потерявшая свъжесть, сбувь: еаасги, 
лакировенныя туфли и калоши легко пр1-
обрътаютъ снова красивый блескъ прч 
употреблении сапожнаго к р е м а 
мДЖИНМИ^! ВСЪХЪ ЦВЪ~ 
тсвъ — черный, коричне­
вый, желтый, сърый, 
бежъ и бълый. 
С т а р ъ й ш а я в ъ Н а р в ъ 
Московская бараночная 
. ф . Кузнецова 
( С у щ е с т а . 61 годъ) Петровская пл., № 9, д. Мяги. 
П р е ц л а г а е т ъ в с ъ х ъ сортовъ 
вкуеныя баранки 
го!.:яч!я, ежедневно с ъ 3 — 6 час . вечера. 
С У Ш К И всевозможня 
Б У Б Л И К И . 
Ванильныя и Л И ­
М О Н Н Ы Й баранки. 
Всъ товары изготовляются изъ н а и в ы с щ и х ъ сортовъ муки. 
С ъ п о ч т е ж е м ъ И. К У З Н Е Ц О В Ъ . 
и Д а ч а сдаются педъ панс1онъ въ Усть-Нарв*. 
Сг;равиться въ гостиницв «Парижъ". 
Къ предстоящему сезону предлагаю 
1 щ ш е и п @ ц ы 
лучшихъ анпийскихъ, н*Бмецкихъ, француз-
еккхъ и шведскихъ фчбрикъ, а также всъ 
части къ нимъ. 
Въ большомъ выборъ I I I М Н | ъ | 
велосипедный " " • • • • 
По самой дешевой ц-ви'в весь матер.алъ 
для влектрическ. освъщетя, электрич. утюги и 
кипятильники. 
Постоянно на скпадЪ электромоторы, огне* 
тушители „ М ш т а х " , охотничьи принздпеж-
ности фото и радю - матер.алъ. Допускается 
разсрочка платежа. 
А. Ф и г е л ь 
Вирская 1. Тел. 170. 
О. №е1ап<1сг'1 *пШк, Хагуа«, ,Чццг 1ап , 1 (еш1. Кеп^1пшгаИ08.) 
